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の業績によってそれまでのヲコト点の認識を深め大きく飛躍させられた。訓 資料を博捜されて、ヲコト点の形式 ヲコト点の使用者の系統と 相関関係を実証的に解明された。この知見は後、各々の訓点資料 言語的性格を推定する際に大
33
きな手がかりを与えることとなって研究者に受け入れられてきた。即ち、ある訓点資料の言語の成立環境を問題にしようとする時の手がかりは、奥書や資料に書き入れられた 主体を限定する情報に求められ が、こうした奥書や き入れの手がかりの い資料も夥しい数に登るものであって、これらの情報のない訓点資料であっても、ヲコト点の存在に依って加点者の言語環境が推定され位置づけられて漢文訓読語史が論じられ大きな成果を上げてきた。漢文訓読語史研究において共時的に言語の位相を考えようとする場合、その共時体は一般に宗派流派の単位で設定されてきた。共時的な言語集団の単位は 使用言語の質の同じものを持って設定さ るべきであるが こうした共時的な言語集団単位に宗派流派 設定の基礎となったのには、宗教史的な影響から 視点での集団設定も大きかろうが、中田祝夫博士の構築された研究成果 基としての認識も更に大きく影響しいたものと認められる。即ち、ヲコト点と言う表記面で 言語要素の類型的類別が、 宗派流派に附合す ことも宗派流派単 共時的言語集団設 後押しをし、蓋然性を保証をしたものであろうと認められる。　
しかし、ヲコト点の種類に依存しての宗派流派単位の共時的な言語集団の設定
は現時点において見直すべき必要性があろうと認められる。 れまで 漢文訓読語史研究史における宗派流派を とした言語集団の設定は汎時代 色彩があって、宗派流派の歴史 とか宗派の個性や宗派流派に所属する個々人の性格には思考が及ばぬままで、言語集団の設定 妥当性を真剣には顧みられるこ が少かったように思われる。　
このような宗派流派単位をそのままスライドさせた共時的な言語集団の設定と




安鎌倉時代の漢籍訓読は、実は多様な実態があって、漢籍訓読語史研究における共時的言語集団 単位設定 今後、漢籍訓読の多様な実態に合わせて多様 設定されて然るべきであると考える。　
仏書訓読における漢文訓読語の共時的解明を目指しての言語集団の設定が、宗
派流派単位が専らで来たのは、旧稿にも説き右にも触れた如く、漢籍訓読における博士家単位での言語集団設定 類推によ もので かかる言語集団設定の妥当性の論拠としては、仏教の世界におけ 宗派流派単位の仏法の相承が念頭にあったように思われるし、宗派流派単位 集団は、同一の価値観を共有するもので言語現象においても均質集団であったと認めて良いと言った幻想が、客観的で るべき漢文訓読語史研究の世界におい 殆ど無批判のまま 蔓延したからであろう。しかし、現実問題として、例えば平 時代の台密にしても、東密にしても、密教的価値観は多様な様相を産んだようで、実に夥しい分派を生成している。このことは、 宗派流派と言う僧侶集団内部に多様な価値観を生じていた証であ し、取りも直さず ことばの多様性を指 示したも であ 解釈され 良いの はなかろうか。　
本稿に取り上げた東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点は、右の宗
派流派の単位で 共時的言語集団設定 対する反証を提供する実例であると認められる。当該の東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点には、三種 訓点の加点がある。一つは円堂点で、平安時代後半期には真言宗広沢流仁和寺や真言宗高野山、石山寺での使用例が多い 二つ目は東大寺点で、南都や真言宗小野流の寺院、真言宗高野山 く知られる。三つ目は中院本―中院僧正点（後述参照）で、 主として真言宗高野山 使用され 資料が多く知られてい 。この資料に現れている漢文訓読語を分析対象とする場合、どのよ なレベルで共時的な言語集団を設定す かと言う視点から言語集団を仮設 て見れば、従来に多く採られた言語集団の設定は 真 宗広沢流、真言宗小野流、真言宗高野山の規模で設定さ て分析さ 始め 事 多かったよ に考えられる。 かし、そうした設定が妥当であるのか否かの検証が必要とされるべきであろう。　
しかし、中田祝夫博士が該当資料に注目されたのは、巻第一の朱書伝受奥書に、
34













くとも奥書の記載者である保安四年 伝授の受者には、 「円堂點」と言う語形に背負われた具体的な実態が認識されていたもので、そうし 概念を担った円堂点に対する認識が存した筈である。用語「円堂點」 使用者には当時のそうし 意味内容を持って奥書に使用されたと考えるべきであろうと判断され 。当該資料に加点された円堂点は、擦消し ものが主である。例えば、
　
















などの如くで、例１の初掲例は、資料中に擦消されている円堂点に従っての訓読文で、 「諸」 「爲」の壷中央「の」 、 「生」 「身」の壷右肩「を」の星点や、 「令」の壷右下の線点「か」が擦消されている。例１の後掲例の方は、東大寺点に従って訓読した用例で、両者の訓読は一致している。　
例２の円堂点「して」 「の」 「を」等のヲコト点は擦消されている。これに対し
て、用例の後掲の読み下し文の如く、本文には重ねての東大寺点 「し 」 「の」「を」等の加点が認められる。なお、 文末「説」字には、 ヲコト点は東大寺点「む」のみの加点があり、左傍には朱仮名「ク」の加点があるが 左傍の仮名「ク」は、奥書によれば 高野山中院関係の訓点と思しい。　
この加点状況は、奥書にある記述に符合するものであるが、円堂点の擦消と、
同一紙面に重ねられた東大寺点の加点状況の実態が問題である。即ち、保安四年の伝授の受者が、当該資料の加点に如何 関わったのか 問題となる。そのことは、取りも直さず、保安四年の金剛頂略出念誦経の伝授にお て、訓読語に関わるどのような言語活動があったのかの問題でもある。　
金剛頂略出念誦経巻第一の奥書には、円堂点の加点と、東大寺点 加点と、そ
して、高野山中院流に関わる加点と 三種 訓 が施されたことが記され いるが、少なくとも保安四年奥書のある伝授 現場では、この三種 揃って存在していた筈である。加点された訓点に関して 直接の出自 情報が確認されるのは、 「東寺大經藏」 記事で、 「三十帖本」が関わっていることが知られる。先にも述べた通り、この巻第一の朱書 解釈 朧なところがあって、当時 具
35
体的状況をイメージできない憾みがあるのであるが、原本の状況は、先ず円堂点の加点がされてから長い時間を空けて後東大寺点が加点され、更に左傍に高野山中院関係の訓点が順次別人の加点がなされたと言ったものではなくて、後にも触れるが、円堂点と東大寺点の朱点の朱色に濃淡があって、厳密な意味では時間的には差があるものの、硯が異なるとか 理由が考えられて、本資料の朱の訓点は同一人の手にな とみて矛盾 ないので、恐らく、保安四年 伝授 受者が 伝授のために用意した訓点資料であると思しく 親本の加点状況を忠実に移写したものであろうと仮定 ておきたい。　
現存の東寺観智院蔵金剛頂略出念誦経保安四年点の円堂点は、擦消されている


















（巻第一・中院本、 「爲」字左傍朱仮名「モテノ」 、 「不」字左傍朱仮
　　 　　
名「トヲ」 ）
右の例３は、初掲例の摺消の円堂点の訓読と次掲例の東大寺点の訓読とは一致した読みがされているが、 中院本の加 出自と思しき左傍朱仮名は訓読語が異なる。中院とは訓点資料奥書に見られる多くの例では、中院僧正明算の高野山の住房をさす。奥書にある「中院本」が即、明算 訓読を指す は言えないが、明算 弟子達も時には、 「中院御本」等と記して中院僧正明算の資料をも利用しながら、中院僧正点を使って 読を行っている。即ち、巻第一奥書の「中院本」は、山の 関係出自の資料であると認めてよかろう。中院関係 、栂尾高山寺にも多くが所蔵されている
（２）
が、仮名点を除いた高野山中院関係資料には、中院
僧正点の加点がある。本稿に取り上げた東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点には、積極的に中院僧正点で と認められるヲコト点 がない。奥書によって、高野山中院系の訓読が、東寺観智 蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点の左傍に書き入れられている は確認されるが、この左傍朱仮名に対応するヲコト を積極的 認められないと言うのは、加点上の錯綜混乱を避けようとしたものであると解しておきたい。本資料にある加 の系統で、全巻に亘るものは、擦消された円堂点と東大寺点の加点であ が、この二種の識別は擦消であるか否かで区別 ている。この東大寺点は、第三群点に属す ヲコト点で、高野山中院で使用例の多い中院僧正 も第三群 に属する 東大寺点と中院僧正点とは、 星点において壷の周囲の四隅 四辺には等しく左裾隅から時計回りに「テ・ニ・ハ・ヲ・ト・ノ・キ・ミ」の音節が配置されて一致し 。星点においての違いは、東大寺 が壷の内側に星点を配しているのに対 て、中院僧正 は壷の内側に星点を置いていな 。点図集の第二壷以降 線 や鈎点では両者 間での出入りが甚だしい。東大寺点では壷 内側 もヲコト点を配しているが、中院僧正点では基本的に壷の内側 線点や鈎点が配されな 。東大寺点の場合の各壷におけるヲコト点の配置は、壷 周囲には、 隅と 辺の中央 置かるが、中院僧正点において 各壷の四辺には中央 みではなく 、複数種のヲコト点 配される。例えば、中院僧正点では星 も四隅と四辺の間に か いるし、線 「│」なども右肩隅から右裾隅ま 「ヘ スル・ツ・ヨリ・セ」の五つが配されている。東大寺 と中院僧正 の コ 点の出入りは甚だしいも で
36
あるが、訓読文が日本語文である以上、中国語文には殆ど現れてこない助詞の類で、一般に「てにをは」と呼ばれる格助詞「に・を・と・の」 、接続助詞「て」や係助詞「は」は、訓読文中には読添語として共通に頻出して、この音節に対応するヲコト点の位置が等しい。即ち、東大寺点も中院僧正点も同一紙面上に、同一の朱色の同じ手 ヲコト点の加点がなさ た場合、極めて錯綜した状況であることが予想される。擦消であるか否かの対照や、色彩の違い、庵点や合点の加点の識別法を用いなければ紛らわしいこと甚だしい。東 観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点 加点者が採った中院本の訓読の識別法が仮名点の左傍朱仮名加点であったと推測する。後段にも記すが、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽 略出念誦経保安四年点の三種 出自 訓読は、 訓読 相互 異 りを見せる。この事は、訓読語における訓読法や語形、 語彙語法などの言語的な差を示すものでもあるが、構文の解釈 よる訓読法の違いや充当和訓の異同は、修法の異同であっ り、金剛頂瑜伽中略出念誦経の理解 問題であ 場合もあって 宗教史的な問題 孕むもので、この点に注意を払うべきであろう。　
この東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点に加点された円堂点と東










































































左傍中院本朱仮名は、 「三摩耶所生」の「耶」字左傍に「ヨリ」 、 「大智
　　
慧三摩耶名一切如來心」の 耶」字左傍に「ノ」 、 「名」字左傍に「ルヲ」 。





































































































説 （く） 可 （きこと） 無 （く） 、
　
因業 （の） ［之］ 所生なり。
　
















































「円堂點」 「テニハ点點」 「 （左點）中院本」の三語は意味論的には類義語として使用されていると思しい。諄くなるが、円堂点は、テニハ点に改められたもので、これと同じレベルの概念の語として、中院本が現れる。かかる類義関係は、現代的な漢文訓読語史研究で使用されている用語の概念で 律しきれないのであって、現代的な漢文訓読語史研究の用語の概念を拡張して理解せざるを得ない。即ち、 「円堂點」や「テニハ點」とは、表記上の概念だけ 「中院本」との類義関係の説明が出来ないのであって、 「三」 言っているのは、 「円堂點」 「テニハ點」「中院本」を同列に「點」または「左點」と言っていると解釈しなければ整合性を失う。 「中院本（のヲコト点） 」と解する余地があろうとする論に対しては、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点の左傍に加点されてい のは朱仮名で、むしろ中院本 点として指し示すものは実態 しては仮名点のことであって、 「中院本」に対応するヲコト点の存在の確証は、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点の内部には認められ い。即ち、 「円堂點」 「テニハ點」 「 （左點）中院本」の概念内容は、訓点の意で、表記面は勿論意味 して含まれるが、訓読語とか訓読法、更には、訓点によって知られる文脈理解、解釈上の説の意味までを含みこんでいるものと理解しておかなければ、この奥書 解釈が腑に落ちては行かない。　
実は、 現代の漢文訓読語史研究の術語である、 「訓点」 や 「点」 、 そして 「ーー （誰々）
点」といった場合も意味的存在としては多義的で、表記上で 形式 して ヲコト点や文字としての仮名を指し示す場合もあるが 言語 現全体を意味して使われる時もあり、もっと抽象的な観念も含めて誰々の説といった 味でも使る。これらの語は 論文中とかの文脈の中で使用される場合 各語の多義性は脈的意味として限定される。
　
先に触れた「円堂點」 「テニハ點」 「 （左點）中院本」が、この東寺観智院蔵金




察に終始して来た嫌いがある。しかし実は、語彙論意味論 分野での思索を深めて行けば、言語を用いて語られ 観念内容や、思想にまで及ばねば、語が実例として使用される文章に即した実証的意味記述は不可能であると言わざるをえない。ある語の意味記述が、蓋然性高く十分に評価できて、記述結果が妥当なもであるという評価を得ため は、仏書訓点資料 おいて 宗教史、思想史的な知見に基づく必要があるし あるい 語の意味分析を通じな知 を深めることにもなろう。　
現状の漢文訓読語史研究の実状は、ここに記す語彙論意味論の展開に耐えうる






訓読語データのプールが、必然 に 要となってくる。漢文訓読語史研究の射程は、和文にも及んで、和文語との比較 よる漢文訓読語の語彙特性 論じられて来た。和文側のコーパス構築が進んでいる状況において、漢文訓読語史研究の主資料たる訓点資料コ パス構築 目指すのは、漢文訓読語史研究 深化進展を考えれば、現在の研究のおかれた実情から当然 方向と えよう。　
漢文訓読語史研究に必要とな 訓点資料コーパスの作成は 第一段階として、
訓点資料から総ルビの訓読 を作り上げる事に始まる 第二段階とし は、その総ルビの訓読文の単語分割と一 一語に情報を付加した、所謂電子データコーパスの作成となる。　
第一段階の総ルビの 文作成には、訓点資料の確例たる仮名点加点の語彙情
報が必須であるが、現状では如何にも貧弱であるとしか評価 きな 訓点資料の語彙語形情報は、築島裕博士による「 語彙集成」 （平成十九年二月〜平成二十一年五月、汲古書院） 刊行があって、現行の古典 辞書類は、すべて全面的な改定を迫られているて、研究史のエポックとなる業績ではあ 、如何せん、語形の表示 みであっ 、文脈の支えがない。総ルビの蓋然性の高い訓読文作成には、不十分であって、 「訓点語彙集成」に、文脈を付ける必要がある。漢文訓読語コーパスには、この総ルビの訓読文作 のため 文脈 きの語彙収集から行う必要がある。また、よるべき雛形とし は 仮名書き本のコーパス作成 参考になろう。　
文脈付きの語彙集成を作成した後には、その集成を基に、特定の資料全体の総
ルビの訓読文を作成すべきであるが、加点のな 字について 充当語形の選別が問題で、この充当語形の蓋然性 検討を行う必要性が ろう。　
第二段階としての問題は、技術的な点に大きな壁があるものと考えられる。つ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































部 首 目 次
※ 本索引の頁上部左右に記した（ ）付きの頁数に基づき、部首目次を示す。












儿 （ 1 3）
入 （ 1 4）
八 （ 1 4）
冂 （ 1 5）
冖 （ 1 6）
冫 （ 1 6）
几 （ 1 6）
凵 （ 1 6）
刀 （ 1 6）
力 （ 1 7）
勹 （ 1 8）
匕 （ 1 9）
匚 （ 1 9）
十 （ 1 9）
卜 （ 2 0）
卩 （ 2 0）
厂 （ 2 1）
厶 （ 2 1）
又 （ 2 1）
3画
口 （ 2 2）
囗 （ 2 6）
土 （ 2 7）
士 （ 2 9）
夂 （ 2 9）
夕 （ 2 9）
大 （ 3 0）
女 （ 3 1）
子 （ 3 3）
宀 （ 3 4）
寸 （ 3 6）
小 （ 3 6）
尢 （ 3 7）
尸 （ 3 7）
山 （ 3 7）
巛 （ 3 8）
工 （ 3 8）
己 （ 3 9）
巾 （ 3 9）
干 （ 4 0）
幺 （ 4 0）
广 （ 4 0）
廴 （ 4 1）
廾 （ 4 1）
弋 （ 4 1）
弓 （ 4 2）
彡 （ 4 2）
彳 （ 4 2）
4画
心 （ 4 4）
戈 （ 4 8）
戸 （ 4 9）
手 （ 4 9）
支 （ 5 2）
攴 （ 5 2）
文 （ 5 3）
斗 （ 5 3）
斤 （ 5 3）
方 （ 5 3）
无 （ 5 4）
日 （ 5 4）
曰 （ 5 7）
月 （ 5 8）
木 （ 5 9）
欠 （ 6 3）
止 （ 6 3）
歹 （ 6 4）
殳 （ 6 4）
毋 （ 6 4）
比 （ 6 5）
毛 （ 6 5）
氏 （ 6 5）
气 （ 6 5）
水 （ 6 5）
火 （ 7 0）
爪 （ 7 2）
父 （ 7 2）
爻 （ 7 3）
片 （ 7 3）
牙 （ 7 3）
牛 （ 7 3）
犬 （ 7 3）
5画
玄 （ 7 4）
玉 （ 7 4）
瓦 （ 7 5）
甘 （ 7 5）
生 （ 7 5）
用 （ 7 5）
田 （ 7 6）
疋 （ 7 6）
疒 （ 7 7）
癶 （ 7 7）
63
白 （ 7 7）
皮 （ 7 8）
皿 （ 7 8）
目 （ 7 8）
矛 （ 7 9）
矢 （ 7 9）
石 （ 7 9）
示 （ 8 0）
禸 （ 8 1）
禾 （ 8 1）
穴 （ 8 1）
立 （ 8 2）
6画
竹 （ 8 2）
米 （ 8 4）
糸 （ 8 4）
缶 （ 8 7）
网 （ 8 7）
羊 （ 8 7）
羽 （ 8 7）
老 （ 8 7）
而 （ 8 8）
耳 （ 8 8）
聿 （ 9 0）
肉 （ 9 0）
臣 （ 9 1）
自 （ 9 1）
至 （ 9 1）
臼 （ 9 1）
舌 （ 9 2）
舛 （ 9 2）
舟 （ 9 2）
艮 （ 9 2）
色 （ 9 2）
艸 （ 9 2）
虍 （ 9 6）
虫 （ 9 6）
血 （ 9 7）
行 （ 9 7）
衣 （ 9 7）
襾 （ 9 8）
7画
見 （ 9 8）
角 （ 9 9）
言 （ 9 9）
谷 （ 1 0 3）
豆 （ 1 0 3）
豕 （ 1 0 3）
豸 （ 1 0 3）
貝 （ 1 0 3）
赤 （ 1 0 4）
走 （ 1 0 4）
足 （ 1 0 5）
身 （ 1 0 5）
車 （ 1 0 6）
辛 （ 1 0 6）
辰 （ 1 0 6）
辵 （ 1 0 6）
邑 （ 1 0 9）
酉 （ 1 1 0）
釆 （ 1 1 0）
里 （ 1 1 0）
8画
金 （ 1 1 0）
長 （ 1 1 1）
門 （ 1 1 1）
阜 （ 1 1 2）
隹 （ 1 1 3）
雨 （ 1 1 4）
青 （ 1 1 5）
非 （ 1 1 5 ）
9画
面 （ 1 1 5 ）
革 （ 1 1 5 ）
音 （ 1 1 5 ）
頁 （ 1 1 5 ）
風 （ 1 1 6 ）
飛 （ 1 1 6 ）
食 （ 1 1 6 ）
首 （ 1 1 7 ）
香 （ 1 1 7 ）
1 0画
馬 （ 1 1 7 ）
骨 （ 1 1 8 ）
高 （ 1 1 8 ）
髟 （ 1 1 8 ）
鬼 （ 1 1 8 ）
1 1画
魚 （ 1 1 9 ）
鳥 （ 1 1 9 ）
鹵 （ 1 1 9 ）
鹿 （ 1 1 9 ）
麥 （ 1 1 9 ）
麻 （ 1 1 9 ）
1 2画
黄 （ 1 1 9 ）
黑 （ 1 2 0 ）
1 4画
鼻 （ 1 2 0 ）
齊 （ 1 2 0 ）
1 5画
齒 （ 1 2 0 ）
1 6画
龍 （ 1 2 0 ）





〔上〕01オ04 01オ05 01オ07 02オ02 02ウ01
03オ01 03オ11 03ウ02 03ウ03 03ウ05 03ウ11
04オ04 04ウ02 04ウ04 04ウ06 04ウ06 04ウ10
05オ06 05ウ02 05ウ04 05ウ05 05ウ05 05ウ08
06オ01 06オ02 06オ02 06オ04 06ウ08 06ウ08
07オ04 07ウ02 07ウ03 07ウ12 08オ01 08オ01
08オ07 08ウ02 08ウ04 08ウ06 09オ05 09オ05
09ウ04 09ウ07 09ウ07 09ウ09 10オ12 10オ12
10ウ01 10ウ02 10ウ02 10ウ02 10ウ04 10ウ07
10ウ08 10ウ09 11オ01 11オ05 11オ07 11ウ01
11ウ08 11ウ10 11ウ11 12オ03 12オ04 12オ04
12オ09 12オ10 12ウ03 12ウ04 12ウ09 13オ08
13オ08 13ウ03 13ウ04 14オ02 14オ05 14オ05
14オ11 14オ11 14ウ05 14ウ05 14ウ05 14ウ07
14ウ09 15オ10 16オ02 16オ03 16オ03 16オ03
16オ04 16オ07 16オ09 16オ11 16ウ02 16ウ04
16ウ05 17ウ07 17ウ07 18オ07 18ウ03 18ウ07
18ウ07 19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ03 19ウ11
20オ01 20オ01 20オ01 20オ07 20オ08 20オ08
20ウ05 20ウ05 20ウ06 20ウ09 20ウ11 21ウ02
21ウ05 21ウ06 21ウ07 22オ02 22オ06 22オ06
22オ10 22ウ02 23オ01 23オ02 23オ06 23オ11
23ウ03 23ウ05 23ウ07 23ウ08 23ウ09 24オ01
24オ08 24オ10 24オ10 24オ11 24ウ01 24ウ02
24ウ02 24ウ04 24ウ10 25オ04 25オ04 25ウ02
25ウ03 25ウ04 25ウ10 25ウ10 25ウ11 26オ02
26オ02 26ウ01 26ウ01 26ウ09 27オ05 27オ08
27ウ03 28オ05 28オ06 28ウ01 28ウ08 28ウ08
28ウ11 29オ08 29ウ03 29ウ04 29ウ05 29ウ08
30オ01 30オ10 30ウ01 30ウ10 31オ04 31オ05
31オ05 31オ07 31オ08 31オ08 31ウ06 31ウ06
32オ06 32ウ01 32ウ02 32ウ08 33オ01 33ウ02
〔下〕01オ03 01ウ02 01ウ07 01ウ09 02オ04
02オ10 02ウ05 02ウ09 03ウ04 03ウ09 04オ03
04オ04 04オ05 05ウ02 05ウ06 05ウ07 06ウ06
06ウ09 06ウ10 07ウ05 08オ02 08オ06 08オ06
08ウ02 08ウ04 08ウ04 08ウ05 08ウ06 08ウ06
09ウ05 10オ02 10オ06 10ウ03 10ウ04 10ウ05
10ウ06 10ウ06 10ウ10 10ウ10 11オ09 11ウ05
11ウ05 11ウ08 11ウ09 11ウ10 12オ01 12オ07
12ウ08 12ウ09 13ウ07 14ウ07 14ウ07 14ウ08
15オ06 16オ06 16オ06 16オ06 16ウ07 16ウ09
16ウ09 16ウ09 16ウ09 17オ02 17オ03 17オ04
17オ05 17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ07
17ウ07 17ウ07 18オ06 18オ09 18ウ01 18ウ04
19オ04 19オ06 19ウ02 19ウ05 19ウ09 20オ10
20オ10 20オ10 20ウ01 20ウ01 20ウ06 20ウ08
21オ04 21オ09 21オ10 21ウ04 21ウ05 21ウ06
21ウ10 22オ02 22オ08 22オ10 22ウ03 22ウ07
23オ04 23オ05 23オ05 23ウ02 23ウ07 23ウ08
24オ04 24ウ03 24ウ04 24ウ06 25オ09 25ウ04
25ウ04 25ウ09 26オ06 26オ08 26オ09 26ウ08
27オ04 27オ09 27オ09 27ウ10 28オ05 28ウ07
28ウ07 28ウ08 29オ04 29オ09 29ウ04 30オ05
30オ08 30ウ04 30ウ09 31ウ05 31ウ05
【丁】(4)
〔上〕12オ06 〔下〕19オ02 26オ01 27オ10
【七】(73)
〔上〕02オ04 02ウ03 03オ05 03ウ07 04ウ04
04ウ04 04ウ05 05オ01 05オ04 07オ04 07オ09
09オ11 09ウ02 10ウ02 10ウ02 10ウ03 10ウ03
10ウ09 10ウ10 10ウ11 11オ06 12ウ01 12ウ05
12ウ05 12ウ06 13オ01 14オ01 14オ04 14ウ02
17オ08 17ウ02 19オ01 19オ01 19ウ06 19ウ08
22オ10 22ウ11 24オ03 24オ07 24ウ04 24ウ08
25ウ02 25ウ11 26オ01 27ウ08 28ウ06 29オ06
30ウ11 32オ03 32ウ06 33ウ01 〔下〕01オ05
01ウ04 03オ02 04オ10 05オ04 06ウ09 10ウ07
13ウ01 18ウ10 19オ08 19オ10 20オ05 20ウ10
24ウ01 26オ07 26オ08 26オ08 26ウ06 26ウ09
26ウ0927オ01 29ウ02
【丈】(4)
〔上〕14オ05 30ウ03 30ウ03 〔下〕08オ02
【三】(147)
〔上〕01オ03 01オ05 02オ01 02オ06 02ウ05
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03オ09 03ウ04 03ウ11 04オ07 04ウ01 04ウ02
04ウ02 04ウ02 04ウ03 04ウ10 05ウ03 05ウ08
06オ09 06ウ06 06ウ10 07オ03 07オ06 07オ08
07オ08 07オ11 07ウ02 07ウ03 07ウ04 08オ02
08オ06 08オ08 08オ09 09オ04 09オ09 09オ11
09オ11 09ウ03 11オ03 11オ04 11ウ06 12オ03
12オ08 13オ07 13オ08 14オ01 14オ02 14オ07
14オ08 14ウ07 15オ08 15ウ03 16オ01 16ウ09
17オ03 17オ05 17オ05 17ウ04 17ウ09 18オ06
18オ07 19オ01 19ウ06 20ウ05 21オ02 21ウ08
21ウ08 22オ06 22ウ02 23ウ09 24ウ05 25ウ02
25ウ02 25ウ03 25ウ04 25ウ10 26オ01 26ウ09
26ウ11 27オ05 27ウ01 28ウ01 28ウ02 28ウ02
28ウ06 29オ04 29オ05 31オ02 31オ06 31ウ05
31ウ07 31ウ11 32オ01 32オ04 32オ05 32オ11
32ウ05 33ウ01 〔下〕01オ07 01ウ06 02オ01
02ウ10 03ウ03 03ウ07 04オ05 04オ10 05オ05
05ウ03 07ウ05 08オ07 08オ09 09オ01 09オ05
10ウ06 11オ03 11オ05 11オ05 15ウ09 17オ07
17オ11 17ウ08 18ウ01 18ウ06 18ウ10 19オ04
20オ09 20オ11 20ウ05 20ウ07 21オ05 21オ05
22オ08 22ウ06 23ウ03 24オ01 24オ02 26ウ03
27オ05 27オ10 27ウ06 27ウ09 28オ07 28ウ08
29オ05 29オ09 29ウ06 30オ07 30ウ02
【上】(82)
〔上〕01オ01 01ウ03 03オ01 03ウ01 03ウ05
04オ01 05ウ02 05ウ07 05ウ10 06オ03 06オ04
06オ05 06オ05 06オ09 06オ11 08オ10 09オ11
09ウ01 09ウ02 09ウ08 09ウ09 11オ11 12ウ06
12ウ08 13ウ04 14オ01 14オ08 14オ08 14オ11
15オ02 16ウ08 17オ06 19オ07 19ウ02 20オ02
21オ07 22ウ08 23オ01 25ウ09 29オ08 29ウ08
32オ02 32オ02 33オ04 〔下〕02オ05 02オ08
02ウ04 05オ03 05ウ03 06オ03 06オ03 06ウ04
07オ08 07オ10 07ウ03 08オ07 08ウ06 11ウ09
11ウ10 12オ10 14ウ02 15オ10 17オ04 18オ01
20オ11 21ウ09 22オ03 22オ05 22ウ02 22ウ07
25オ08 25オ09 26オ09 26オ10 26ウ04 26ウ06
26ウ08 27オ07 28オ10 29オ05 29オ07 30ウ07
【下】(64)
〔上〕01ウ03 03オ01 03オ02 06オ10 06ウ04
06ウ09 08ウ09 09オ01 09ウ11 11オ04 11ウ01
11ウ08 12ウ06 12ウ08 13オ05 13オ09 13ウ04
14オ04 15ウ06 16オ02 17オ01 18オ08 18ウ02
18ウ06 20オ04 20オ10 21ウ07 22オ08 22ウ08
23オ01 24ウ10 25ウ07 26ウ08 27ウ03 27ウ04
28オ07 29オ03 31オ11 32オ01 〔下〕01オ01
01ウ08 02オ05 02オ05 02オ06 03オ03 06オ08
06ウ01 06ウ04 07オ02 07ウ01 08オ06 10オ02
10オ03 11オ01 16オ02 17ウ09 18オ03 22オ02
22ウ10 24オ05 25オ04 25オ06 28オ04 31オ02
【不】(301)
〔上〕01オ02 01オ06 01オ06 01オ09 01ウ01
01ウ01 03オ03 03オ11 05オ01 05オ03 05オ11
05ウ05 06オ06 06オ07 06ウ09 07ウ03 07ウ05
07ウ11 08オ07 08オ08 08オ08 08オ09 08オ10
08オ10 08オ11 08オ12 08オ12 08ウ02 08ウ03
08ウ07 09オ01 09オ02 09オ02 09オ05 09オ07
09オ08 09オ08 10オ05 11オ02 11オ07 11ウ01
11ウ02 11ウ03 11ウ04 11ウ07 12オ03 12ウ07
12ウ11 13オ02 13オ03 13オ03 13オ06 13オ11
13オ12 14ウ01 14ウ04 14ウ09 15オ03 15オ04
15オ04 15オ09 15ウ01 16オ02 16オ10 16ウ03
16ウ09 17オ03 17オ03 17オ04 17オ04 17オ06
17ウ04 17ウ04 17ウ07 18オ10 18オ10 18オ11
18ウ01 18ウ02 18ウ02 18ウ04 18ウ09 18ウ11
19オ02 19オ04 19オ04 19ウ03 19ウ05 19ウ09
20オ02 20オ03 20オ04 20オ08 20ウ01 20ウ08
20ウ08 21オ01 21オ03 21オ03 21オ04 21オ05
21オ05 21オ06 21オ07 21オ09 21オ09 21オ10
21オ11 21ウ01 21ウ04 21ウ07 21ウ08 21ウ08
21ウ09 21ウ09 22オ03 22オ04 22ウ02 22ウ02
22ウ06 22ウ07 22ウ09 23オ02 23オ05 23オ11
23ウ05 23ウ10 24オ11 24オ11 24ウ06 25オ01
25オ07 26オ06 26ウ02 26ウ06 26ウ10 26ウ11
27オ06 28オ02 28オ03 28オ04 28オ11 28オ12
28ウ01 28ウ04 28ウ07 28ウ08 29オ02 29オ02
29オ05 29オ07 30オ06 30ウ01 31オ01 31オ04
31ウ01 31ウ11 32オ01 32オ04 32オ11 32オ11
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32オ11 32ウ10 〔下〕01ウ08 02オ07 02オ09
02ウ01 02ウ01 02ウ03 02ウ06 03オ01 03オ09
03ウ04 04オ05 04オ06 04ウ03 04ウ03 04ウ05
05オ01 05ウ02 05ウ04 05ウ05 05ウ08 05ウ08
06オ06 06オ09 06ウ03 06ウ08 06ウ09 07ウ05
07ウ07 07ウ10 08オ04 08オ05 08オ08 08オ11
08ウ07 09オ03 09オ05 09オ08 09オ08 09オ10
09ウ10 10オ10 10ウ01 10ウ04 10ウ04 10ウ05
10ウ07 11オ04 11オ08 11オ10 11ウ03 11ウ03
11ウ07 11ウ07 12オ04 12オ08 12ウ04 13オ02
13ウ02 13ウ03 14オ04 14ウ05 14ウ06 14ウ08
15オ02 15オ09 16オ01 16オ08 16ウ03 16ウ04
16ウ05 16ウ08 17オ09 18オ09 18ウ10 19オ03
19オ04 19ウ06 19ウ07 20オ02 20オ04 20オ05
20オ06 20オ07 20オ08 20ウ05 20ウ05 20ウ10
21オ01 21ウ06 21ウ07 22オ03 22オ06 22オ08
22オ10 22ウ04 22ウ07 23オ02 23オ06 23オ08
23ウ01 23ウ02 23ウ09 24オ02 24オ04 24オ09
24ウ03 24ウ09 24ウ10 24ウ10 25オ03 25ウ06
25ウ08 25ウ08 25ウ10 26ウ02 27オ04 27オ06
27オ07 27ウ02 27ウ04 27ウ04 27ウ08 28オ10
28ウ01 28ウ03 29ウ02 29ウ09 30オ02 30オ05





〔上〕03ウ10 03ウ10 31オ02 〔下〕03オ08
17ウ06
【世】(77)
〔上〕03オ11 03ウ04 03ウ04 03ウ06 03ウ08
05ウ01 07ウ12 08オ02 08オ03 08オ09 09オ06
09オ06 11オ08 11ウ11 12オ10 12ウ03 13オ10
14オ02 14オ07 17ウ10 18オ07 18オ10 18ウ02
18ウ09 20オ07 21オ03 23ウ07 24オ08 24オ08
24オ09 25オ10 26オ04 27ウ09 27ウ10 28オ10
29オ03 29オ08 29オ09 29オ10 29ウ01 29ウ09
29ウ09 31オ02 31オ06 32オ11 32ウ10 〔下〕
02オ10 02オ10 03オ03 04オ09 04ウ02 07ウ01
10ウ05 11オ09 13オ02 13オ02 17オ11 17ウ05
17ウ05 17ウ07 17ウ09 18オ10 21オ05 21ウ04
21ウ09 21ウ10 22オ09 23オ06 23オ07 25ウ01
25ウ06 26オ10 26オ10 27オ03 27オ05 30オ07
30オ10
【丘】(63)
〔上〕02ウ01 02ウ02 05ウ02 05ウ07 05ウ11
06オ09 11ウ10 19オ11 19ウ01 19ウ04 19ウ06
19ウ08 20オ03 20オ04 20ウ01 25オ02 25ウ10
26オ02 26ウ04 27オ05 27オ10 31オ09 〔下〕
01オ10 01オ11 08ウ07 08ウ08 08ウ09 09オ04
09オ08 09オ09 09ウ01 09ウ08 09ウ10 10オ02
14ウ07 14ウ08 14ウ09 14ウ10 14ウ10 15オ03
15オ08 15ウ05 15ウ07 16オ04 16オ06 16オ08
16オ09 16ウ03 16ウ08 17オ02 17オ05 17オ08
17ウ07 18ウ01 19オ01 19オ08 20オ03 20オ07








〔上〕03オ09 03ウ05 03ウ08 03ウ09 04オ05
05ウ02 05ウ03 05ウ10 06ウ02 06ウ05 07オ01
07オ01 07ウ02 07ウ04 08オ09 08ウ02 08ウ11
09オ02 09オ09 09ウ01 09ウ06 10オ12 11オ02
11ウ01 12ウ01 12ウ06 12ウ08 12ウ10 13オ02
13ウ01 15ウ01 15ウ02 15ウ08 16オ03 16オ08
16ウ10 17オ02 17オ03 17オ09 18オ01 18オ03
19オ01 19オ07 19ウ03 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 21オ01 21オ02 21オ11 21ウ05 21ウ06
21ウ09 22オ04 23オ02 23オ04 23オ08 24オ02
24オ06 24オ09 24ウ03 25オ03 25ウ05 26オ06
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26オ09 26ウ09 27ウ08 27ウ10 28オ03 28オ04
28オ07 28オ08 28オ08 28オ10 28オ11 28ウ03
28ウ04 28ウ10 30オ10 30ウ01 30ウ01 31オ06
31オ06 31オ07 31オ07 31ウ05 32ウ08 〔下〕
01ウ08 02ウ03 03ウ06 04オ08 04ウ02 04ウ03
05オ09 05ウ02 05ウ09 06オ01 08オ02 08オ05
08オ06 08オ06 08ウ04 09ウ05 11オ06 12ウ03
12ウ05 12ウ07 12ウ10 14ウ02 17オ04 17ウ02
17ウ06 17ウ07 19ウ03 19ウ07 19ウ09 20ウ05
21オ05 21オ07 21オ09 24ウ02 25オ07 25オ10






〔上〕08ウ10 28ウ04 〔下〕08ウ01 17ウ09
24ウ03
【主】(18)
〔上〕06ウ01 08オ08 08ウ05 16オ01 20オ11
24ウ11 〔下〕02オ01 02オ03 02オ08 02オ08




〔上〕04オ07 04オ10 06オ01 07ウ01 10ウ08
13オ06 15オ08 16ウ08 19オ04 19オ04 20オ02
20ウ03 21ウ04 21ウ06 22ウ10 23ウ10 28オ01
28オ04 31オ05 〔下〕06ウ05 07ウ02 07ウ03
08オ08 12オ08 12ウ05 16ウ03 23ウ06 27オ04
30オ08
【久】(13)
〔上〕01オ04 01ウ05 03オ10 08オ02 09オ04
18オ10 19オ04 26ウ06 31オ08 〔下〕05ウ02
20オ04 25オ03 26ウ10
【之】(254)
〔上〕01オ02 01オ02 01オ03 01オ04 01オ04
01オ05 01オ05 01オ06 01オ08 01オ08 01オ09
01ウ01 01ウ01 01ウ02 03オ04 03オ04 03オ04
03オ05 03オ05 03ウ04 03ウ04 03ウ05 03ウ06
04ウ01 04ウ08 05ウ07 05ウ10 06オ10 06ウ05
06ウ09 07ウ02 08オ10 08オ11 08ウ11 09オ01
09オ06 09オ07 09ウ02 09ウ05 11ウ03 12オ05
12オ08 12オ08 12オ08 12オ08 12オ09 12オ10
13オ08 13オ09 13オ10 13オ10 13ウ02 13ウ02
13ウ03 14オ04 14オ04 14ウ01 14ウ09 14ウ11
15オ08 15オ11 16オ01 16オ02 16オ02 16ウ01
16ウ04 17オ01 17オ08 17ウ08 18オ06 18オ06
18ウ09 18ウ11 19オ03 19オ05 19オ07 20オ04
20オ08 20オ09 20ウ07 21オ07 21ウ09 22オ02
22オ04 23オ04 23オ05 23オ07 23オ11 23ウ01
23ウ02 23ウ05 23ウ11 24オ04 24オ07 24ウ02
25オ02 25オ05 25オ07 25オ08 25オ09 25オ10
25ウ06 25ウ08 25ウ12 26ウ02 26ウ04 26ウ08
27オ03 27オ04 27オ05 27オ10 27オ10 27ウ08
28オ02 28オ02 28オ02 28オ05 28オ05 28オ05
28オ06 28オ09 28オ10 28ウ06 29オ01 29オ01
29オ02 29ウ01 29ウ02 30ウ08 31オ02 31ウ06
31ウ08 31ウ08 31ウ08 31ウ09 32オ07 32オ09
32オ09 32オ09 32ウ07 32ウ07 33ウ03 〔下〕
02オ09 02ウ02 02ウ07 02ウ09 02ウ10 03オ02
03オ02 03オ05 03オ05 03オ06 03オ08 03オ08
03オ10 03オ10 03ウ01 03ウ01 03ウ08 04ウ03
04ウ03 05オ10 05ウ05 05ウ05 06オ03 06オ07
06オ08 06ウ04 06ウ07 06ウ07 06ウ08 06ウ09
07オ01 07ウ01 07ウ06 07ウ07 07ウ08 08オ09
08ウ02 09オ02 09オ03 09オ04 09オ05 09オ07
10オ08 10ウ01 10ウ03 11オ01 11オ01 11オ09
11ウ02 11ウ03 11ウ05 11ウ07 12オ04 12オ10
12ウ07 13ウ04 13ウ06 14ウ01 14ウ03 15オ04
15オ05 15ウ02 16オ08 16オ10 16ウ09 17オ03
17オ06 17ウ07 18オ09 18オ10 18ウ02 18ウ06
18ウ08 19オ01 19ウ01 20オ01 20オ04 20オ06
20オ09 21オ03 21オ04 21オ09 22オ03 22オ04
68
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23オ08 24オ03 24オ06 24ウ01 24ウ01 24ウ02
24ウ05 24ウ08 25オ03 25オ04 25オ04 25オ07
26オ06 26オ07 27ウ06 27ウ08 28オ08 28ウ02
29オ07 29ウ03 30オ05 31ウ02 31ウ02 31ウ03
31ウ04 31ウ04 31ウ04 31ウ05
【乍】(5)
〔上〕14ウ11 25オ02 〔下〕01ウ10 04ウ09
25ウ05
【乎】(28)
〔上〕01オ07 07ウ11 11ウ07 15ウ05 15ウ06
18ウ09 26オ09 26オ10 30ウ08 31ウ01 31ウ10
32オ01 32ウ09 〔下〕05オ03 08ウ08 09オ10
10ウ06 13ウ04 16オ10 18ウ07 19オ03 22オ06




〔上〕06オ10 06ウ09 08ウ04 08ウ06 09オ05
09オ05 09ウ04 09ウ07 09ウ09 10ウ08 11ウ08
12オ09 12ウ10 13オ02 13オ06 13ウ04 14ウ07
15オ03 16オ02 17オ01 17オ06 17ウ03 18オ07
19オ07 19オ11 19ウ11 20オ01 20オ02 20オ10
20ウ08 21オ06 21ウ01 21ウ04 22オ06 22ウ04
23オ06 23オ11 23ウ04 24オ09 24オ10 24オ11
24ウ04 24ウ05 25オ04 25ウ08 27オ05 27ウ09
33ウ02 〔下〕02ウ09 03ウ09 04オ04 05ウ07
06ウ06 07ウ05 08ウ05 10ウ10 12ウ08 14オ08
15ウ03 16ウ09 19オ04 21ウ03 22オ10 23オ05
23ウ07 26オ09 26ウ02 30ウ09
乙 部
【九】(33)
〔上〕01ウ04 01ウ04 02オ08 03ウ11 04オ05
04オ11 05オ01 05ウ02 05ウ05 05ウ11 06ウ03
06ウ03 09ウ02 10オ02 10ウ10 11ウ10 12ウ08
12ウ08 14オ08 14ウ02 18ウ10 24ウ10 29オ08
〔下〕01オ09 06ウ07 07ウ09 11オ01 14オ10




〔上〕01オ02 03オ10 03オ11 03ウ04 03ウ06
03ウ08 03ウ09 04ウ01 04ウ10 05オ01 05オ03
05オ05 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 05オ09
05ウ01 05ウ04 05ウ06 05ウ07 05ウ08 05ウ10
06オ06 06ウ04 07オ03 07オ11 09オ01 09ウ05
09ウ06 09ウ11 10オ08 10ウ02 10ウ04 10ウ11
11オ03 11オ05 11オ07 11ウ10 12オ05 12オ09
12ウ04 12ウ07 12ウ09 12ウ11 13オ05 13オ10
13オ10 13ウ01 13ウ05 14オ01 14オ01 14オ02
14オ03 14ウ10 15オ02 15オ05 16オ02 16オ09
16ウ01 16ウ03 16ウ04 17オ01 17オ08 17ウ03
17ウ07 17ウ09 18オ03 18オ06 18オ10 18オ11
18ウ01 18ウ01 18ウ03 18ウ04 18ウ07 18ウ10
19オ04 20オ10 20ウ05 20ウ09 21オ11 21ウ02
21ウ08 21ウ09 21ウ09 22オ04 22オ06 22ウ07
22ウ11 23オ03 23オ08 23ウ07 23ウ11 24オ07
24ウ11 25オ01 25オ08 25オ10 25オ11 25ウ01
25ウ04 25ウ05 25ウ07 25ウ08 25ウ09 25ウ10
26オ09 26ウ02 26ウ04 27オ01 27オ05 27オ10
28オ03 28オ09 28ウ06 28ウ08 29オ10 29ウ02
29ウ07 30オ02 30オ06 30オ07 30オ10 30ウ02
30ウ04 30ウ07 30ウ10 31オ04 31ウ01 31ウ02
31ウ06 31ウ07 31ウ09 32オ11 33ウ02 〔下〕
01ウ07 01ウ08 02オ04 02ウ04 02ウ07 02ウ08
02ウ08 02ウ10 03オ03 03オ04 03オ06 03オ10
03ウ01 03ウ03 03ウ03 03ウ08 04オ02 04オ03
04オ06 04オ09 04ウ06 05オ02 05オ09 05ウ05
06オ04 06オ05 06オ07 06ウ08 06ウ09 07オ04
08オ07 08ウ07 09オ02 09オ04 09ウ01 10オ06
10オ07 10ウ03 10ウ05 11オ03 11オ07 11オ09
11ウ02 12オ03 12オ04 12オ05 12ウ01 12ウ07
13オ03 13ウ01 13ウ04 13ウ06 14オ05 14オ10
14ウ04 14ウ09 14ウ09 15オ03 15オ05 15オ08
15ウ03 15ウ04 15ウ04 16ウ09 17オ06 17オ07
69
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17オ07 17オ08 17ウ04 17ウ06 17ウ06 18オ05
18オ07 18ウ01 18ウ03 19オ01 19オ02 19オ05
19オ08 19ウ06 20オ01 20オ04 20オ08 20ウ02
21オ01 21オ04 21ウ07 22ウ03 22ウ04 22ウ07
22ウ09 22ウ10 23オ07 23ウ05 23ウ07 24オ04
24オ06 24ウ01 24ウ05 25オ08 25ウ01 25ウ02
25ウ06 25ウ08 25ウ09 26オ01 26オ02 26ウ04
26ウ05 27オ09 27ウ03 27ウ06 28オ02 28オ07
28ウ02 29オ06 29オ08 29ウ01 29ウ06 29ウ07










〔上〕15オ05 18ウ04 25オ11 25ウ11 26オ07
29オ06 29オ08 33オ02 33ウ02 33ウ04 〔下〕
04オ08 08ウ06 09ウ08 10オ04 11ウ10 13ウ07
15オ01 15オ03 18オ02 18オ04 18ウ04 22ウ01
23オ09 23ウ04 24ウ05 25オ05 25ウ03 26オ03
26オ05 26オ10 27ウ07 27ウ08 27ウ09 28オ04
28ウ06 28ウ07 31ウ01
【事】(57)
〔上〕03ウ01 05オ10 06ウ06 07ウ01 08オ09
08ウ02 09ウ10 13オ05 13オ11 13ウ04 13ウ11
14ウ02 15オ02 15オ03 16オ03 16ウ08 16ウ10
18オ05 18ウ02 24ウ06 24ウ10 25オ08 25ウ03
27オ07 28オ11 30オ07 30ウ02 31オ01 31オ02
〔下〕02ウ10 03オ03 04オ07 04ウ02 04ウ08
08ウ10 08ウ11 09オ02 10オ08 12オ03 12オ03
15オ04 17オ09 18オ05 18ウ06 21ウ02 23オ08
23ウ06 25ウ02 25ウ07 26オ04 27オ07 27ウ04
27ウ07 28オ03 28オ04 30オ08 30オ09
二 部
【二】(78)
〔上〕01オ05 01ウ04 01ウ05 02オ09 03ウ07
04ウ01 04ウ04 04ウ10 07オ06 07オ10 08オ05
08オ08 08ウ04 08ウ06 10オ06 10オ09 10ウ02
10ウ10 12ウ02 13オ02 13オ05 13ウ04 20オ09
20ウ05 21オ02 21ウ05 22ウ07 23オ08 23ウ09
25オ01 26ウ04 27ウ01 27ウ01 27ウ04 27ウ09
29オ02 30オ07 30オ08 30ウ11 31オ01 31オ08
33ウ01 〔下〕01オ10 02ウ08 04オ03 10ウ05
11オ07 12オ06 12オ07 12オ09 13ウ09 14ウ03
14ウ04 16オ03 16オ06 16オ07 16オ08 16ウ07
16ウ08 18ウ03 20オ09 21ウ10 22オ08 22ウ09
27オ06 27オ09 27オ10 27ウ09 28オ01 28オ02
28ウ05 28ウ09 29オ02 31ウ01 31ウ01 31ウ01
31ウ01 31ウ05
【于】(20)
〔上〕01ウ05 06ウ01 10ウ04 14ウ09 15オ10
17オ06 17ウ06 19オ06 21ウ07 25オ11 27ウ03
30ウ10 30ウ12 32ウ03 〔下〕02ウ10 06ウ10
21オ06 23ウ05 30ウ09 31ウ02
【云】(112)
〔上〕01ウ06 03ウ03 03ウ03 04オ03 04オ07
04オ08 04オ08 04オ09 04オ11 04ウ06 04オ11
04ウ06 05オ10 05ウ01 06ウ07 06ウ11 06ウ11
06ウ12 07オ02 07オ02 07ウ09 08ウ02 08ウ02
09ウ08 09ウ08 10ウ04 11オ03 11オ05 12オ04
12オ04 12ウ12 13オ03 13オ03 13オ04 13ウ10
13ウ10 13ウ10 13ウ10 14ウ03 14ウ03 16ウ07
16ウ07 16ウ08 16ウ08 17オ07 17オ07 23オ06
23オ06 23オ09 23オ09 24オ06 24オ06 25オ07
25オ07 28オ09 28オ09 28オ10 28オ10 28ウ04
28ウ04 28ウ05 28ウ05 28ウ09 28ウ09 28ウ11
29ウ02 29ウ02 29ウ10 29ウ10 30オ02 30オ02
30オ06 30オ06 30ウ05 30ウ05 31ウ10 31ウ10
70
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32オ05 32オ05 32オ08 32オ08 〔下〕07ウ04
07ウ04 07ウ08 07ウ08 09オ05 09オ07 09オ10
09ウ06 10オ01 12オ06 12オ06 13ウ04 13ウ04
14オ04 14オ04 14オ09 14オ09 16ウ03 16ウ03
21ウ02 21ウ02 24オ07 24オ07 25ウ01 25ウ01




〔上〕01オ03 01オ06 01オ07 02オ10 03オ03
03ウ09 03ウ09 04オ04 04オ08 04オ08 04ウ02
04ウ03 05オ01 06オ11 06ウ01 07ウ02 08オ07
08オ10 09オ10 09オ11 10オ06 10オ09 10ウ02
12オ08 12ウ06 13オ07 15オ07 15ウ01 16ウ01
18ウ03 19オ01 20ウ05 20ウ10 21オ01 21オ01
21ウ08 22ウ05 23オ10 25オ12 25ウ09 25ウ11
26オ01 26ウ04 26ウ06 27オ01 27ウ06 27ウ07
28オ07 28オ08 29オ06 29オ06 29ウ05 31ウ05
〔下〕01オ11 02オ05 02オ06 04ウ10 06ウ04
07ウ04 07ウ04 10ウ02 10ウ07 12オ06 12オ09
12ウ01 13ウ01 13ウ09 14オ06 17ウ01 18ウ01
19オ06 19ウ05 20オ06 20ウ02 20ウ02 23オ04
24ウ04 27ウ10 28オ01 29オ10 30ウ02 30ウ06
亠 部
【亡】(7)
〔上〕17オ05 17ウ10 21ウ08 30オ10 30オ10
30ウ04 30ウ05
【交】(12)
〔上〕09ウ02 17オ11 19ウ10 21ウ02 26オ09
〔下〕17オ04 24ウ07 25ウ07 25ウ07 25ウ08
26オ03 27ウ02
【亦】(14)
〔上〕03ウ03 04オ05 04オ06 05ウ07 07ウ11
13オ07 14オ05 21ウ09 24オ07 30ウ07 32ウ10
〔下〕06ウ03 27オ03 29ウ06
【京】(11)
〔上〕10ウ11 11オ01 15オ02 24ウ04 28オ11




〔上〕01ウ01 02オ01 02オ01 02ウ02 03オ02
03ウ07 04ウ01 05ウ02 05ウ10 06ウ09 06ウ09
06ウ09 07オ03 08オ09 08ウ01 09オ11 09ウ01
09ウ01 09ウ05 09ウ11 10オ02 10オ03 10オ04
10オ07 10ウ02 10ウ02 10ウ11 11オ08 11ウ04
12オ05 12オ07 13オ02 13オ05 13オ11 13ウ03
13ウ05 13ウ06 14オ01 14オ01 14ウ05 14ウ06
14ウ06 15オ01 15オ02 15オ03 15オ04 15オ05
15ウ01 15ウ02 15ウ04 15ウ08 15ウ09 15ウ10
16オ02 16オ03 16オ05 16オ08 16ウ07 17オ08
17オ10 17オ10 17ウ03 17ウ10 18オ04 18オ06
18オ09 18ウ10 19オ05 19ウ04 19ウ07 19ウ08
19ウ09 19ウ10 19ウ11 20オ02 20オ09 20ウ07
20ウ09 20ウ10 21オ02 21オ05 21オ09 21オ09
21オ09 21ウ06 21ウ07 21ウ08 22オ04 22オ04
22オ06 22オ08 22オ10 22オ11 22オ11 22ウ01
22ウ07 22ウ07 22ウ08 22ウ08 22ウ08 22ウ09
22ウ09 22ウ09 22ウ11 22ウ11 23オ02 23オ03
23オ07 23オ09 23ウ02 23ウ11 24オ11 24ウ07
24ウ07 24ウ10 25オ02 25オ04 25オ06 25オ07
25オ09 25オ11 25ウ01 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 25ウ09 25ウ10 25ウ12 26オ04 26オ05
26ウ01 26ウ01 26ウ01 26ウ03 26ウ04 26ウ07
26ウ07 26ウ08 26ウ09 27オ10 27オ10 28オ06
28オ08 28オ10 28オ10 28オ12 28ウ01 28ウ06
28ウ07 29オ01 29オ02 29オ03 29オ08 29ウ04
29ウ05 29ウ05 29ウ09 30オ04 30オ07 30ウ11
31オ10 31ウ06 31ウ07 31ウ08 31ウ09 31ウ10
31ウ10 31ウ10 31ウ10 32オ04 32オ05 32オ07
32オ09 32ウ08 32ウ09 〔下〕01オ03 01オ04
01オ06 01オ10 01ウ07 01ウ07 01ウ07 02オ01
02オ04 02オ07 02ウ07 02ウ08 02ウ08 02ウ08
71
( 8 )
02ウ08 03オ02 03オ02 03オ03 03オ03 03オ04
03オ07 03オ07 03オ09 03ウ02 03ウ03 03ウ08
04オ03 04ウ02 04ウ03 04ウ03 04ウ04 04ウ05
05オ02 05オ02 05オ08 05オ10 05ウ02 05ウ03
05ウ05 05ウ05 05ウ06 05ウ09 06オ04 06オ06
06オ07 06ウ01 06ウ02 06ウ05 06ウ09 06ウ09
07ウ01 08オ01 08オ07 08ウ04 08ウ07 08ウ08
08ウ09 08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ08 09オ10
09オ10 09ウ01 09ウ06 09ウ06 09ウ07 09ウ09
09ウ09 10オ01 10オ01 10オ05 10オ06 10ウ05
11オ03 11ウ01 11ウ02 11ウ06 11ウ08 12オ01
12オ03 12オ03 12オ04 12オ05 12オ06 12オ07
12オ09 12ウ01 12ウ07 12ウ10 13オ03 13オ08
13オ09 13オ09 13ウ01 13ウ03 13ウ06 13ウ08
14オ08 14オ09 14オ09 14オ10 14ウ03 14ウ05
14ウ08 14ウ08 14ウ10 15オ03 15オ09 16オ01
16オ02 16オ03 16オ05 16オ06 16オ06 16オ07
16オ08 16ウ05 16ウ08 16ウ09 16ウ09 16ウ09
17オ09 17オ09 17ウ01 18オ08 18ウ01 19オ01
19ウ06 19ウ07 20オ02 20オ09 20オ09 20オ09
20オ10 20オ10 20オ10 20ウ03 20ウ05 20ウ06
20ウ07 20ウ08 20ウ09 20ウ09 20ウ10 21オ04
21ウ10 22ウ01 22ウ07 22ウ09 23オ04 23オ06
23オ08 23ウ02 23ウ08 24オ06 24オ07 24ウ01
24ウ07 24ウ09 25オ10 25ウ02 25ウ04 26ウ02
26ウ04 27オ09 27オ10 27ウ02 27ウ09 28オ01
28ウ04 28ウ09 29オ05 29オ09 30オ02 30ウ02
30ウ05 30ウ05
【什】(6)





〔上〕01オ09 03ウ02 03ウ09 04ウ02 06ウ08
06ウ10 06ウ12 07オ07 08オ02 08オ03 08ウ07
08ウ11 09オ08 11ウ05 13オ03 13ウ01 13ウ04
13ウ06 14オ07 14ウ09 15オ10 16ウ05 17オ06
20ウ02 20ウ04 22オ03 25オ10 25オ10 26オ10
28オ09 30オ07 30ウ07 31ウ02 32オ04 32ウ01
33オ01 33オ02 〔下〕02オ07 03オ10 04ウ06
06ウ03 06ウ07 09オ04 09ウ01 09ウ10 13オ01
13オ02 13オ06 13オ07 15オ09 15ウ03 15ウ08
17ウ05 18オ05 20ウ07 21ウ09 23オ02 23ウ01
23ウ02 25オ08 25ウ06 26オ09 27オ05 27オ08
27ウ02 27ウ06 28ウ02 28ウ04 29ウ10 30オ02
30オ09 30ウ07
【仍】(12)
〔上〕01ウ03 03オ11 03ウ10 11ウ03 16オ09
17ウ04 18オ08 〔下〕06ウ08 18ウ04 24ウ03
26オ07 27ウ03
【仕】(8)
〔上〕22オ04 25ウ09 〔下〕06オ05 09オ06
11ウ03 13ウ06 17ウ08 18オ10
【他】(29)
〔上〕03オ11 13オ07 13オ07 13オ11 13ウ08
15ウ04 15ウ06 16オ03 21オ05 21オ09 22オ06
22オ07 23ウ09 27オ08 〔下〕06オ06 12オ03
12オ03 12ウ08 14オ02 16ウ02 22オ02 22オ05
22ウ05 23オ06 23オ08 23ウ01 23ウ02 27ウ02
27ウ07
【付】(10)
〔上〕02オ01 16ウ02 16ウ03 16ウ08 17ウ05
19ウ05 25ウ09 〔下〕10オ01 17オ04 17オ07
【仙】(6)
〔上〕19オ10 19ウ07 19ウ08 19ウ10 20オ05
〔下〕01オ06
【代】(10)
〔上〕03ウ05 06ウ08 06ウ11 08ウ02 25ウ10
〔下〕03ウ03 04ウ10 18オ07 26オ02 26オ04
【令】(36)
〔上〕03ウ02 03ウ03 09オ03 10ウ06 10ウ07
72
( 9 )
10ウ08 16ウ06 16ウ07 17ウ08 18ウ03 20オ06
20オ10 20ウ03 22オ10 23ウ07 26ウ08 30オ04
30オ06 31ウ11 〔下〕04オ01 04ウ08 05オ10
11ウ04 12オ03 14オ02 14ウ10 14ウ10 16オ07
17ウ06 18ウ09 23オ08 23ウ09 24ウ02 30オ02
30ウ01 31ウ04
【以】(193)
〔上〕01オ04 01オ06 01ウ01 01ウ05 03オ02
04オ06 04ウ05 05オ04 05オ07 05オ09 05ウ04
05ウ06 05ウ07 05ウ08 05ウ09 05ウ10 05ウ11
06オ01 06オ02 06オ03 06オ07 06オ10 06ウ04
06ウ09 06ウ10 06ウ11 07ウ05 08オ07 08オ08
08オ08 08オ09 08ウ02 09オ07 09ウ03 09ウ09
09ウ09 10オ11 10オ12 10ウ09 10ウ11 11オ06
11オ06 11ウ02 11ウ06 11ウ07 11ウ08 11ウ11
12オ10 12ウ07 12ウ11 13オ09 13ウ04 13ウ06
13ウ09 14オ02 14オ03 14オ09 14ウ05 14ウ06
14ウ07 15ウ11 16オ08 16ウ05 17ウ03 17ウ05
17ウ07 17ウ08 18オ01 18オ04 18オ05 18オ07
18ウ01 18ウ09 19オ01 19オ07 19ウ05 19ウ11
20オ01 20オ05 20オ05 20ウ02 21オ01 21ウ04
22オ02 22オ03 22オ09 22オ09 23オ02 23オ09
23ウ09 23ウ09 24オ01 24ウ11 25オ06 27オ01
27オ04 27ウ01 27ウ03 27ウ03 27ウ04 28オ04
28ウ05 29オ05 30オ03 30オ04 30オ11 30ウ07
31ウ02 31ウ07 32ウ01 32ウ03 32ウ04 〔下〕
02オ02 02ウ06 02ウ06 03オ04 03ウ04 04オ05
04オ06 04ウ04 04ウ10 05オ01 05オ08 05オ10
05ウ01 07オ02 07オ09 07オ10 07オ10 07ウ01
07ウ01 07ウ02 07ウ02 07ウ03 07ウ04 07ウ04
09オ06 10ウ10 11ウ06 12オ02 12オ03 12オ03
12オ09 12オ09 13ウ04 14オ06 14オ07 14ウ06
14ウ10 15ウ02 15ウ04 16オ01 16オ08 16オ09
17オ10 18オ07 19オ02 20ウ10 21ウ07 21ウ07
22オ01 22オ03 22オ04 22ウ05 22ウ06 23オ01
23オ01 23オ05 23オ08 23ウ09 24オ06 24ウ08
25オ10 26オ01 26オ03 26オ04 26オ06 26ウ03
26ウ08 27オ01 27ウ05 28オ05 28オ07 28ウ06
29オ06 29ウ04 29ウ07 29ウ08 30オ01 30オ01
30オ02 30ウ04 31ウ05
【仰】(8)
〔上〕04ウ06 06ウ09 08ウ04 22ウ02 〔下〕




















〔上〕07ウ03 08オ07 08オ09 08オ12 13ウ03
24ウ11 32オ06 〔下〕17オ01 21オ09
【伽】(7)
〔上〕11オ09 19オ09 20オ05 30オ04 31ウ05
〔下〕07ウ01 29オ06
【但】(21)
〔上〕01オ07 03ウ01 08オ02 11オ07 12ウ07
73
( 10 )
14ウ05 17オ11 19ウ01 19ウ04 20ウ03 26ウ06
26ウ07 30ウ07 31オ11 〔下〕03オ08 15オ10
16ウ07 22ウ07 23オ06 25オ02 29ウ02
【位】(11)
〔上〕06ウ10 08オ07 08オ09 08オ12 08ウ01





〔上〕01オ02 04ウ02 05オ11 08オ06 09オ04
12オ05 12ウ04 12ウ04 12ウ05 14ウ07 16オ06
16オ06 16オ07 16ウ07 17オ05 17オ09 18オ10
19ウ05 19ウ11 20オ04 21ウ09 21ウ10 22オ07
22オ08 22ウ05 22ウ11 23オ03 24オ07 24ウ05
25ウ01 26ウ06 27オ01 27オ01 29ウ09 31オ07
31オ08 31オ11 31ウ10 32オ06 〔下〕02オ09
02ウ06 03オ09 06オ07 07オ04 07ウ10 08ウ10
08ウ11 09ウ01 10ウ04 11ウ05 11ウ06 14オ04
16オ04 16オ06 16オ06 19オ08 23オ04 24ウ10





〔上〕04ウ09 05オ02 05オ10 05ウ01 06オ06
06ウ08 11ウ01 11ウ06 11ウ06 15ウ01 15ウ04
17ウ09 17ウ10 19オ07 19ウ05 22オ09 26オ08
26オ09 28ウ11 29オ09 31オ03 31ウ09 32オ01
32ウ09 〔下〕03オ03 05オ10 08ウ11 09オ06
09オ06 09オ07 09オ08 09オ10 09ウ06 09ウ08
10オ01 15オ03 16オ10 19オ03 22オ03 22オ05
23オ06 23ウ01 23ウ02 25オ07 26オ10 26ウ02
26ウ08 26ウ09 27ウ04 29ウ03 30ウ05 30ウ08
【佛】(196)
〔上〕03ウ03 03ウ03 03ウ04 03ウ04 03ウ10
04オ04 05オ11 05ウ01 05ウ01 05ウ03 05ウ04
05ウ05 05ウ06 05ウ11 06オ01 06オ01 06オ02
06オ02 06オ02 06オ03 06オ03 06オ04 06オ05
06オ05 06オ07 06ウ06 07オ01 07オ10 07ウ11
07ウ11 08オ02 08オ02 08オ02 08オ03 08ウ02
08ウ05 09オ02 09オ03 09オ06 09ウ06 09ウ09
10オ07 10オ08 10ウ08 11ウ10 12オ02 12オ03
12オ04 12ウ06 12ウ07 12ウ08 12ウ09 12ウ09
12ウ10 13オ01 14オ01 14オ05 14オ07 14オ08
14オ08 14オ09 14オ09 14オ10 14オ11 14オ12
14ウ08 15オ08 16オ02 17オ03 17オ04 17オ10
17ウ05 18オ02 18オ04 18オ07 18ウ08 19オ01
19オ03 19オ10 20オ03 20オ04 20オ06 20ウ03
20ウ08 21オ03 21オ06 21オ06 21オ07 21オ11
21ウ09 22オ09 22ウ11 23オ05 24ウ05 24ウ07
25オ03 25オ04 26オ05 26オ09 26ウ02 27オ02
27オ06 28ウ03 28ウ09 28ウ10 29オ04 29オ04
29オ05 29オ08 29オ08 29オ08 29オ09 29オ09
29オ09 29オ10 29ウ01 29ウ01 30オ03 30オ06
30ウ08 31オ03 31オ05 31オ06 31オ11 32オ02
32オ02 32ウ04 32ウ09 32ウ10 32ウ10 〔下〕
02オ11 02ウ09 03ウ02 04ウ01 04ウ01 04ウ04
04ウ07 05オ03 05オ05 05ウ07 06オ02 06オ05
06オ09 06オ09 07オ05 07オ07 07オ09 07オ10
08オ10 10オ10 12オ10 12ウ01 13オ04 13オ05
13オ07 15オ06 15オ07 15オ09 16オ01 17オ04
17オ04 17オ04 17オ05 17ウ01 17ウ07 17ウ08
18オ01 18オ02 18オ03 18オ04 18オ06 18オ06
18オ07 18オ07 18オ08 18オ08 18オ10 18ウ05
19オ03 19オ05 19オ06 21ウ02 21ウ06 21ウ07
21ウ10 22オ09 22ウ01 23ウ03 23ウ05 26ウ01
26ウ02 26ウ10 27オ05 29オ09 30オ08 30ウ08
【作】(61)
〔上〕05ウ05 08ウ01 10ウ04 11オ02 12ウ03
12ウ10 13オ08 14オ12 14ウ06 16オ08 17オ03
19ウ03 19ウ10 20オ04 21オ04 22オ04 23ウ02
28オ01 28ウ01 28ウ04 28ウ09 28ウ10 29オ01
29ウ01 31オ11 32オ07 〔下〕02オ11 04オ01
04オ03 04オ04 04オ07 05ウ02 06オ08 06オ09
74
( 11 )
06ウ01 06ウ03 08ウ10 09ウ02 09ウ06 09ウ10
10オ05 11ウ05 11ウ06 11ウ09 11ウ10 13オ05
13オ06 14オ01 14ウ04 15オ09 15オ10 15ウ06
15ウ06 18オ01 21オ09 22ウ01 23オ07 23オ09
23ウ02 28ウ10 30ウ08
【使】(13)
〔上〕12オ04 13ウ05 19ウ07 20オ10 20ウ04
20ウ07 20ウ10 21オ01 22ウ06 〔下〕06オ05
18オ05 18オ06 22ウ09
【來】(158)
〔上〕01ウ03 01ウ05 03オ01 03オ02 03ウ01
03ウ08 04オ01 04ウ02 06オ02 06オ03 06オ04
06オ05 06オ10 06ウ03 07オ07 07ウ01 07ウ01
07ウ05 08ウ01 08ウ06 08ウ11 08ウ11 09オ07
09ウ06 10オ01 10ウ04 10ウ06 11オ05 11ウ05
12オ03 12ウ02 12ウ07 12ウ07 12ウ09 13オ09
13オ12 13ウ03 13ウ05 13ウ06 13ウ08 13ウ10
13ウ10 15オ08 16オ07 16オ10 17オ02 17オ06
18オ04 18オ08 19ウ05 19ウ11 19ウ11 20オ03
20オ05 20オ09 20ウ08 21オ06 21ウ07 22オ02
22ウ03 22ウ05 22ウ08 22ウ10 23オ02 24オ01
24オ02 24オ06 25オ06 25オ11 25ウ09 25ウ09
27オ01 27オ07 29オ08 29オ10 29ウ01 29ウ01
29ウ05 29ウ09 30オ07 30ウ04 30ウ05 30ウ09
31オ08 31ウ05 32オ03 33オ02 〔下〕02ウ03
03オ03 03オ04 04ウ01 04ウ02 04ウ06 05オ05
05ウ10 06オ01 06オ04 07オ01 07ウ03 07ウ04
08オ07 08ウ07 08ウ10 09ウ09 10ウ02 11オ07
11オ10 12オ05 12オ08 12ウ10 13オ02 14オ04
14ウ09 15オ01 15ウ05 15ウ06 15ウ08 16オ04
16ウ07 16ウ08 16ウ08 17オ05 17ウ03 17ウ04
18ウ09 19オ05 19オ06 20オ06 20オ07 20ウ04
20ウ06 20ウ10 21オ03 23ウ03 25オ02 25オ03
25オ03 25オ03 25オ08 26ウ03 27オ03 27ウ03
27ウ03 28オ02 28オ02 28オ05 28ウ01 28ウ07
29オ05 29オ07 29オ09 29ウ04 29ウ07 29ウ09
30オ01 30オ04 30ウ04 30ウ05
【例】(5)





〔上〕03ウ07 04ウ06 04ウ09 04ウ09 04ウ10
05オ09 05ウ01 05ウ04 05ウ05 05ウ08 06オ01
06オ02 06オ07 06オ08 06オ10 06オ10 06ウ03
08オ01 10オ12 10ウ01 11オ11 11ウ10 12オ01
12オ02 12オ03 14ウ07 19ウ07 27オ04 27オ11
31オ05 32ウ07 〔下〕01ウ09 01ウ10 07オ01
07オ06 07オ10 07オ10 07ウ02 07ウ04 09ウ04
13ウ10 14オ01 17オ10 19ウ05 22オ01 24オ06
24オ09 25オ03 25オ06 25オ08 26オ02 26オ07
26ウ03 28ウ07 30ウ04
【依】(55)
〔上〕04ウ10 05オ11 08オ12 09オ01 09オ02
11オ05 11ウ05 12ウ02 13オ01 15オ03 15オ10
16ウ03 16ウ04 16ウ09 17オ04 17オ04 17オ06
20オ01 22オ02 22ウ07 24オ06 25オ05 25オ10
26ウ11 29オ10 30ウ05 30ウ06 30ウ06 〔下〕
02オ09 02ウ02 03オ10 05オ06 06ウ03 06ウ06
09オ02 10ウ09 11オ08 12オ05 13オ01 14ウ04
15オ10 15ウ02 15ウ03 20ウ04 21ウ10 22オ02







〔上〕03オ03 03ウ01 03ウ03 07オ09 07オ11
07オ12 12オ01 21オ06 22オ09 22ウ11 〔下〕











〔上〕04ウ06 10ウ02 17ウ06 20ウ11 24ウ11
25オ01 26ウ02 27ウ01 28ウ06 〔下〕06オ07
14ウ06
【信】(32)
〔上〕06ウ04 11ウ11 11ウ11 12ウ01 13オ05
18オ06 20ウ09 21オ02 21オ03 21ウ03 21ウ08
25オ05 25オ07 28オ04 28オ06 28オ11 28ウ05
30オ08 31オ01 31オ03 31ウ01 32オ11 32ウ04
〔下〕04オ03 05ウ01 05ウ02 10オ04 14ウ05
15ウ01 22オ03 30ウ09 31ウ04
【修】(50)
〔上〕08オ01 08オ06 08オ09 09オ05 11オ08
11ウ06 11ウ08 11ウ10 11ウ11 12オ02 16オ02
16オ03 18ウ11 20オ04 24オ11 25オ03 25ウ02
25ウ04 26ウ10 28オ03 28ウ03 29ウ04 32ウ02
〔下〕02ウ09 03ウ09 04オ10 04ウ01 04ウ02
04ウ03 04ウ06 04ウ06 08オ04 08オ10 10ウ07
13オ04 13オ05 13ウ07 13ウ10 14オ07 14ウ07
15オ06 15オ07 15ウ03 16オ01 16オ04 17オ11
22オ06 28ウ03 29オ09 30オ07
【倶】(8)














〔上〕05ウ03 05ウ06 08ウ07 09オ06 28ウ01






〔上〕08オ07 12オ04 〔下〕13オ04 23オ06
25ウ10
【偈】(24)
〔上〕01オ05 09ウ07 09ウ09 12オ02 12オ03
12オ04 14オ06 14オ08 19オ01 24オ05 24オ06
26オ11 28ウ08 28ウ09 28ウ09 28ウ11 28ウ11
31オ04 〔下〕20オ04 20ウ08 27オ02 27オ04
27オ07 31ウ05
【偏】(13)
〔上〕13ウ05 20ウ08 25オ05 27オ05 〔下〕
















〔上〕01ウ05 02オ03 04オ04 04オ07 06ウ08
06ウ12 08ウ07 08ウ11 10オ04 10オ07 10オ08
10ウ02 11オ07 11オ07 13オ01 13オ03 20オ05







〔上〕14ウ04 26オ04 27オ06 27ウ02 〔下〕
14ウ09 27ウ07
【像】(7)





〔上〕02オ05 02オ06 05ウ06 10ウ06 11オ02
12オ05 12オ09 12ウ04 12ウ06 12ウ08 13オ01
13オ01 13オ03 13オ05 13オ05 13オ09 13ウ02
13ウ07 14オ01 14ウ04 14ウ04 14ウ05 14ウ07
14ウ08 14ウ10 14ウ10 14ウ11 15オ02 15オ04
15オ05 15ウ01 16オ02 16オ05 16オ05 16オ11
16ウ01 19オ06 19オ09 19オ10 19ウ08 20オ09
20ウ02 21オ06 21オ07 21オ09 21ウ03 23ウ03
23ウ06 23ウ07 24オ05 24オ07 26オ04 26オ05
26オ06 26オ06 26オ11 26ウ05 27オ05 28ウ03
28ウ08 29ウ06 30オ01 31オ07 31オ08 32ウ05
〔下〕01オ09 02ウ06 03ウ03 04オ02 04オ04
04オ07 04ウ05 06ウ03 07オ04 08ウ02 14オ10
15オ01 15ウ07 15ウ07 16オ03 17オ03 17オ03
17オ03 17オ04 17オ05 17ウ05 18ウ01 20オ03
24ウ01 24ウ09 24ウ10 25オ04 25オ05 25オ06
27オ10 27ウ01 27ウ03 27ウ05 27ウ05 27ウ07
27ウ08 27ウ09 27ウ09 28オ01 28オ01 28オ02
28オ03 28オ04 28オ05 28オ07 28オ09 28オ10
28ウ01 28ウ01 28ウ02 28ウ06 28ウ07 28ウ08
28ウ10 29オ04 29オ05 29オ07
【儀】(12)
〔上〕10ウ06 14ウ10 20ウ01 29ウ07 31ウ07
〔下〕06オ10 12ウ07 13ウ02 14オ01 14オ09
16ウ04 27オ09
【優】(5)












〔上〕16オ05 21オ11 22ウ03 29ウ08
【先】(17)
〔上〕01オ09 01ウ01 01ウ01 04ウ08 06ウ10
16ウ08 17ウ03 25オ10 27ウ02 29オ05 30ウ09
〔下〕04オ09 14オ03 14オ03 25ウ01 30オ07
30オ10
【光】(41)
〔上〕04ウ05 06ウ09 07オ01 07オ01 07オ06
09オ06 09オ10 09ウ05 10ウ01 12ウ01 12ウ02
12ウ06 12ウ08 14オ12 19ウ10 22オ03 22ウ04
25ウ03 27オ08 28オ07 30オ03 32オ06 〔下〕
06オ04 07ウ06 11オ06 12ウ04 14ウ02 15ウ03
16オ02 21オ05 21オ07 21オ07 21ウ10 22ウ02
23ウ03 25オ09 25ウ01 25ウ01 26ウ04 27オ06
29オ05
【免】(9)
〔上〕16ウ08 18ウ04 22ウ10 28オ02 33オ01
〔下〕02オ07 17ウ04 21オ08 28ウ06
【兒】(10)
〔下〕04オ01 04オ02 07ウ09 19ウ01 22オ01
22オ01 22オ02 22オ03 22オ05 22オ06
【兜】(16)
〔上〕03オ01 07ウ08 11ウ01 11ウ04 13ウ05
13ウ07 17オ06 20オ02 26ウ06 29ウ08 〔下〕
05オ01 05オ02 05オ06 21ウ09 22ウ02 28ウ10
入 部
【入】(90)
〔上〕03オ05 03ウ03 05ウ10 06オ10 06ウ01
08ウ04 09オ01 09オ09 09ウ01 10オ06 10ウ06
11オ07 11オ09 11ウ04 11ウ06 11ウ09 11ウ09
12オ07 13ウ11 14オ11 15オ01 15オ05 15オ10
17オ03 17ウ07 18ウ05 19オ11 19ウ05 20オ08
20ウ06 21オ10 21オ11 22オ01 22オ10 22オ11
22オ11 22オ11 23オ11 24ウ01 25オ03 25ウ02
25ウ03 27オ09 27ウ06 28オ01 28オ05 28オ06
28オ09 28ウ08 29ウ04 29ウ06 31オ02 31オ10
31ウ11 〔下〕04ウ08 04ウ09 06ウ05 06ウ06
08オ10 08ウ09 09オ09 10ウ04 12オ04 12オ06
12オ10 12ウ04 12ウ10 13ウ07 15オ01 15オ02
15オ06 15オ09 16オ01 16オ04 17オ01 18ウ07
19オ07 20オ02 20オ03 20オ10 22ウ01 22ウ05
23オ02 23オ08 23ウ05 24オ07 26ウ02 27ウ10
28オ06 30ウ08
【内】(38)
〔上〕07ウ08 11オ11 11ウ01 11ウ04 11ウ06
11ウ06 12オ09 13オ12 14ウ04 18オ09 20オ05
21ウ06 21ウ10 22オ01 22オ02 22ウ01 23オ08
26ウ07 28オ02 28ウ04 29オ03 30ウ11 31ウ06
〔下〕02ウ01 02ウ03 02ウ06 05オ01 05オ06
07オ07 08ウ08 08ウ09 11ウ02 16オ03 16ウ08
22オ03 23ウ10 28オ04 28オ06
【全】(7)
〔上〕03オ11 16オ02 22ウ05 30オ08 〔下〕
10ウ04 13オ02 28オ04
【兩】(28)
〔上〕02ウ02 10オ09 11オ07 15オ08 16ウ01
16ウ09 17オ05 22ウ08 26オ05 26オ06 27オ10
27ウ03 28ウ01 〔下〕01オ10 06オ10 09オ05
10オ02 11ウ08 17オ03 22ウ03 23ウ10 24オ03
27オ10 27ウ06 27ウ09 28オ05 28オ07 28オ08
八 部
【八】(60)
〔上〕01オ03 01オ06 01オ08 01ウ06 02オ01
02オ11 03オ05 03オ07 04ウ04 05オ01 05ウ03
07オ05 07オ10 07オ12 07ウ04 08ウ08 08ウ09
10ウ03 11オ07 14オ11 16オ03 17ウ02 18オ06
23ウ05 23ウ09 24オ04 24オ10 24オ11 24ウ04
25ウ10 26オ01 26オ08 27ウ01 29オ01 29オ03
31ウ08 33ウ04 〔下〕01ウ01 04ウ09 07オ04
07ウ10 09オ01 10オ08 13ウ04 13ウ06 17ウ08
78
( 15 )
18ウ04 18ウ05 19ウ05 20オ09 24ウ06 26ウ08
26ウ09 26ウ09 26ウ10 26ウ10 26ウ10 27オ01
27オ01 27オ01
【公】(21)
〔上〕09ウ09 14オ01 15ウ07 22オ07 〔下〕
02オ07 02オ10 05オ03 05オ10 05ウ01 05ウ01
05ウ02 11ウ07 12オ02 14ウ05 25オ07 26ウ05
26ウ07 26ウ09 26ウ10 27オ07 31ウ01
【六】(51)
〔上〕02オ07 03オ09 03オ11 04オ04 04オ07
05オ01 05ウ03 08オ12 08オ12 08ウ01 09オ09
09オ10 09ウ11 10ウ04 11オ06 11オ06 12ウ07
14オ05 14オ08 16オ01 16ウ01 17オ11 18ウ06
19オ02 22オ11 22ウ05 22ウ09 23オ08 23ウ11
25ウ03 25ウ05 26オ03 27ウ07 27ウ10 28オ12
28ウ07 31ウ09 〔下〕01オ08 02オ05 05ウ05
06ウ07 07ウ04 07ウ04 10ウ03 12オ07 12ウ07
19オ01 19オ10 23ウ03 23ウ08 24ウ04
【共】(16)
〔上〕07オ10 09ウ08 18オ02 18ウ05 21オ04
24ウ07 25ウ11 30オ07 〔下〕02オ03 04ウ08
08ウ10 16オ01 16ウ04 21オ02 23ウ01 27オ09
【其】(154)
〔上〕01オ08 04オ07 04オ08 05オ10 05オ11
06オ01 06オ03 06オ07 06ウ09 06ウ10 07オ03
07オ04 07ウ02 07ウ12 08オ01 08オ07 08オ08
08オ08 08オ09 08オ10 08ウ03 09ウ01 11オ07
11オ10 11ウ01 11ウ07 12オ07 12ウ09 13オ07
13オ07 13オ12 13ウ01 14オ04 14ウ07 14ウ08
15ウ07 16オ04 16ウ08 17オ02 17ウ03 18オ09
18オ09 18ウ06 19ウ01 19ウ01 20オ03 20オ04
20オ04 20オ11 20ウ02 20ウ02 20ウ03 20ウ07
20ウ09 22オ02 22オ02 22ウ01 22ウ04 23オ01
23オ02 23オ02 23ウ02 23ウ09 24オ05 24ウ01
24ウ01 24ウ02 24ウ03 24ウ07 24ウ07 24ウ11
24ウ11 25オ06 25ウ11 26オ03 26ウ02 27オ06
27ウ02 28オ03 28ウ11 29オ05 30オ06 30オ07
30ウ02 31オ04 31オ06 31オ07 31オ11 31オ11
31ウ01 32オ07 32ウ10 〔下〕02ウ04 03オ10
04ウ04 05ウ03 06オ08 06オ09 07オ02 08オ03
08ウ05 08ウ06 09ウ01 10ウ07 11ウ01 11ウ04
12ウ05 13オ07 13ウ02 14オ06 14ウ01 15オ07
15ウ04 15ウ04 15ウ04 15ウ06 17オ01 17オ01
17ウ04 17ウ07 18ウ03 18ウ05 18ウ06 18ウ10
19オ01 19ウ01 19ウ06 19ウ08 20オ03 20オ04
21オ06 21ウ06 22オ01 22ウ06 22ウ06 22ウ07
23オ08 23ウ05 23ウ10 24ウ07 26オ04 26オ10
27ウ09 28オ06 28ウ02 28ウ07 29オ04 29オ07
29ウ03 29ウ05 30オ03 30オ06 30ウ02 31ウ06
【具】(37)
〔上〕04ウ10 05ウ03 07オ05 08オ07 10ウ06
11ウ02 11ウ05 12オ05 13オ04 14オ12 14ウ02
17ウ04 17ウ07 21オ11 22オ10 29ウ02 29ウ07
30ウ03 31ウ10 32オ02 32オ07 〔下〕03オ08
06オ10 06ウ08 08ウ08 09ウ04 10ウ06 10ウ06





〔上〕02ウ04 13オ09 18オ06 18オ07 25ウ02
27オ05 29ウ03 30オ11 〔下〕04ウ04 06ウ05














〔上〕06ウ11 18ウ03 23オ11 23ウ01 23ウ01










〔上〕07ウ05 10オ02 12ウ11 14オ01 22オ08
26ウ01 28オ02 〔下〕04オ09 06オ05 10ウ10
11オ05 11ウ01 18ウ07 25ウ01
凵 部
【出】(88)
〔上〕01オ08 03オ11 03ウ04 03ウ08 05ウ02
05ウ03 06ウ10 07オ05 08オ02 08オ03 08オ05
08オ07 08ウ08 09ウ02 09ウ05 09ウ11 14オ12
15オ01 15オ04 15ウ01 17オ08 17オ09 17ウ05
17ウ10 18オ08 18ウ10 19ウ05 19ウ10 22ウ05
22ウ06 23オ01 23オ03 23オ10 23ウ06 23ウ11
24ウ05 24ウ06 26オ02 26オ10 26オ11 26ウ05
26ウ06 27ウ02 27ウ06 28オ01 29ウ10 31ウ04
〔下〕02オ11 02ウ01 02ウ02 02ウ03 02ウ04
02ウ09 03オ01 03オ01 03ウ08 04オ07 04オ08
04ウ03 05ウ05 06オ01 06オ01 06オ06 07ウ10
08ウ06 10オ04 10オ08 10ウ04 11オ03 12オ04
12ウ10 14ウ07 17オ08 17ウ02 18ウ03 19オ03
19オ03 19オ08 21オ02 21オ03 21オ06 23オ02







〔上〕03ウ07 07ウ04 12オ01 12オ01 15ウ05
18オ02 20ウ02 21オ10 21ウ02 26オ04 26オ10
26オ10 27オ04 27オ07 〔下〕04ウ03 07ウ03
11ウ03 15オ10 18オ06 18オ09 20ウ06 21ウ04
26ウ08 26ウ09 27オ01 28ウ10 30オ05 30ウ01
【切】(25)
〔上〕03ウ02 03ウ03 11ウ11 12オ04 14ウ05
14ウ06 15オ10 20オ01 21ウ07 22オ06 22ウ07
22ウ08 25ウ04 31オ05 32ウ01 32ウ02 〔下〕





〔上〕04オ05 06オ02 06オ03 06オ04 06オ05
07ウ01 09ウ02 11オ01 14ウ11 15オ07 24ウ04
25オ03 27オ10 29オ04 29ウ01 31オ04 31オ08
〔下〕06ウ01 07ウ07 08オ04 09ウ02 11オ07
11ウ02 17オ11 17ウ03 20オ01 20オ09 24オ04
【別】(22)
〔上〕09ウ03 12オ01 13オ03 15ウ05 17オ03
21オ10 22ウ02 22ウ03 22ウ10 26オ10 26ウ05
26ウ07 26ウ11 28ウ11 〔下〕04オ10 06ウ08
80
( 17 )
08オ03 12オ06 16ウ02 16ウ02 26オ04 30ウ01
【利】(39)
〔上〕02ウ01 03オ03 03オ06 03ウ01 07オ11
07ウ12 10オ08 11ウ10 14オ03 15オ10 15ウ06
18オ07 18ウ01 20ウ08 23ウ09 24オ04 24オ07
25ウ10 26ウ02 27オ03 27ウ09 28オ02 31ウ07
32ウ10 〔下〕02ウ07 02ウ10 11ウ07 13ウ07
19オ03 21ウ08 22オ01 25オ08 26オ09 26ウ06
27オ06 28ウ04 28ウ10 30ウ07 30ウ08
【到】(18)
〔上〕11ウ05 14オ04 15ウ02 15ウ09 20オ10
20ウ09 20ウ11 29ウ05 29ウ09 〔下〕08ウ02
08ウ07 09ウ06 10オ03 20ウ02 22ウ09 24ウ09
28オ05 29オ10
【制】(4)
〔上〕09オ02 09オ02 11オ09 26オ10
【刹】(4)






〔上〕08オ05 29オ05 〔下〕15ウ09 21オ10
【則】(16)
〔上〕03ウ04 03ウ08 05オ11 13オ02 20ウ05
22ウ07 30オ06 30オ06 〔下〕03オ01 13オ09
17ウ05 21ウ08 22ウ04 22ウ05 26ウ04 29オ10
【剋】(6)
〔上〕10ウ08 11ウ09 〔下〕07オ08 11オ01
22オ10 23オ09
【前】(45)
〔上〕02ウ04 03ウ10 06オ09 06ウ09 07オ11
12ウ08 12ウ08 19オ02 19ウ03 20オ10 20ウ03
20ウ06 24オ03 24ウ07 26オ02 26オ05 26オ07
26ウ09 28ウ01 28ウ07 29オ08 29ウ01 29ウ03
30ウ08 31オ09 31オ10 〔下〕01ウ10 04ウ04
07ウ01 08ウ02 09ウ04 10オ01 10ウ09 17オ06
18ウ05 18ウ08 19オ03 20ウ01 21オ06 21オ09






〔上〕30オ07 〔下〕10ウ10 20オ11 23ウ02
【割】(5)








〔上〕09オ04 09オ04 09オ08 09オ08 09ウ05
10オ10 11オ06 11オ06 11ウ07 12オ01 12オ06
12ウ02 13ウ09 16ウ09 17オ04 17オ05 18ウ01
20オ05 21ウ09 22オ03 23オ09 23ウ08 25オ05
25オ05 27オ03 27オ03 28ウ10 29ウ02 29ウ05
30オ08 30ウ05 〔下〕02オ02 02オ09 02ウ06
05オ01 05オ06 05オ08 06ウ06 10ウ09 11オ07
11オ08 11ウ04 12オ02 12オ02 12オ05 13オ02




〔上〕03ウ05 06オ07 08オ09 12オ04 13ウ04
13ウ06 14オ09 15ウ04 15ウ05 15ウ06 18オ09
19ウ10 28ウ11 30ウ06 31オ03 31オ06 33ウ02
〔下〕01ウ08 05オ07 10ウ10 13ウ10 16オ10
24オ05 24オ07 24ウ05 25オ08 31ウ01
【加】(17)
〔上〕02ウ04 07オ01 09オ08 13ウ09 14ウ09
18ウ02 18ウ09 22ウ02 22ウ07 23ウ06 29ウ03





〔上〕22オ04 〔下〕11オ09 15ウ03 17オ08
18オ07 22オ08
【努】(9)
〔上〕09オ04 09オ04 09オ08 09オ08 27オ03
27オ03 28ウ10 〔下〕12オ02 12オ02
【劫】(12)
〔上〕04ウ06 05ウ02 05ウ05 06オ01 06オ02










〔上〕07ウ07 13ウ05 13ウ09 21ウ04 25オ07
28オ02 30オ11 〔下〕05オ03 10ウ01 13ウ10
21オ02 22オ07
【動】(11)
〔上〕19オ06 20オ08 24ウ10 32ウ10 〔下〕
01ウ09 02オ03 06ウ02 10オ10 10オ10 11オ08
28オ08
【勘】(6)
〔上〕04ウ07 22ウ02 22ウ06 22ウ07 32オ04
〔下〕09オ02
【務】(6)
〔上〕08オ09 14ウ11 24オ08 28ウ06 〔下〕
13ウ08 23オ07
【勝】(17)
〔上〕11オ05 11オ08 11オ11 15ウ05 16オ03
17ウ07 24オ04 25オ07 25ウ10 26ウ10 29オ09







〔上〕01ウ01 23オ07 24ウ08 26ウ11 30ウ02
【勸】(7)










〔上〕03ウ03 05ウ10 06ウ12 10ウ09 13オ12
14オ03 14オ05 14オ08 14オ10 23ウ09 24ウ07
26ウ02 28オ05 30ウ02 31ウ02 〔下〕05オ05
06オ06 12オ03 14オ07 29オ02 30ウ01
【北】(7)













〔上〕01オ03 01オ06 01オ06 01ウ04 02オ01
02オ05 02オ06 02オ07 02オ08 03オ03 03オ09
03オ09 03オ10 03ウ05 03ウ07 03ウ08 04オ07
04オ08 04オ11 04ウ02 04ウ02 04ウ04 04ウ10
05オ01 05ウ02 05ウ05 05ウ11 06オ10 06ウ01
07オ05 07ウ03 08オ05 09オ09 09オ10 09ウ02
10オ07 10ウ02 10ウ02 10ウ04 10ウ06 10ウ09
10ウ10 11オ01 11オ06 12オ02 12オ03 12オ05
12ウ04 12ウ05 12ウ08 13オ05 14オ01 14ウ02
14ウ04 15オ04 15オ06 15ウ01 16オ01 17オ02
17オ08 18オ06 18ウ10 19オ01 19オ01 19オ02
20ウ03 20ウ05 21ウ05 22オ01 22ウ09 23オ04
23オ08 24オ04 24ウ05 24ウ08 25ウ03 25ウ05
25ウ10 25ウ11 26オ08 28オ04 29オ01 29オ06
29ウ02 30ウ08 30ウ11 31オ10 31ウ05 32ウ09
33ウ04 〔下〕01オ06 01オ07 01オ08 01オ09
01ウ05 02オ05 02ウ01 02ウ03 02ウ06 03オ09
04オ02 04オ04 04ウ04 04ウ09 05オ04 06ウ07
08オ10 08ウ01 09オ01 10オ06 10オ08 11オ01
11オ03 11ウ02 12オ06 12オ07 12オ09 12ウ01
12ウ07 13ウ01 13ウ06 13ウ10 14オ10 17ウ08
18ウ03 21ウ04 22オ04 23オ10 26ウ06 29オ02
29オ05
【千】(51)
〔上〕01オ03 01オ04 01オ05 04ウ02 06オ02
06オ09 07オ10 08オ02 09オ11 09オ11 09ウ09
10オ12 10ウ01 10ウ02 11オ03 11オ04 12オ03
12オ03 12オ04 12ウ02 14オ02 14オ08 17オ07
17オ07 18ウ08 19オ01 21オ01 24オ07 24ウ07
24ウ07 27オ03 30オ01 30ウ03 〔下〕09ウ03
09ウ08 11オ07 13オ08 13ウ01 14ウ03 14ウ04
16オ02 18ウ05 19オ04 20ウ03 21ウ06 23ウ03
26オ08 29ウ02 30オ01 30ウ06 30ウ09
【卅】(32)
〔上〕02ウ01 02ウ02 02ウ03 21オ02 22オ02
25ウ01 25ウ10 26ウ04 27オ05 27オ10 27ウ06
27ウ10 28ウ06 29オ03 29オ08 〔下〕01ウ02
01ウ03 01ウ04 10ウ10 13ウ10 17ウ01 17ウ08
21オ04 21オ09 21ウ10 22オ08 22ウ03 23オ04




〔上〕03オ10 25オ02 〔下〕06オ08 12オ09
17オ01 24オ08 24ウ03
【廿＋廿】02712（15)
〔上〕02ウ04 02ウ04 02ウ04 02ウ05 29ウ03
83
( 20 )
30オ10 31オ01 31ウ05 〔下〕01ウ05 01ウ05
01ウ06 26ウ02 27オ09 29オ02 29オ09
【卒】(23)
〔上〕07ウ08 11オ06 11オ11 11ウ01 11ウ04
14ウ02 19オ02 20オ02 21オ01 23オ08 23ウ10
24ウ09 27オ03 30ウ09 〔下〕05ウ02 18ウ09
20ウ01 20ウ06 21ウ09 22ウ02 24オ01 28ウ10
29ウ07
【南】(18)
〔上〕04オ09 06ウ08 07オ12 08ウ04 16オ06
17ウ02 21ウ05 25ウ01 25ウ01 25ウ04 26ウ04
〔下〕04オ10 10オ01 10オ06 12ウ04 24ウ01
26オ05 26ウ06
【博】(4)








〔上〕01ウ02 03オ05 10ウ09 10ウ10 12ウ03




〔上〕01ウ04 04ウ04 04ウ09 04ウ09 05ウ09
10ウ03 10ウ03 10ウ03 13オ08 13オ08 16オ03
16ウ01 17オ02 18ウ06 21オ06 23ウ04 23ウ05
23ウ05 25ウ05 27ウ07 〔下〕04オ02 05ウ10
08ウ05 08ウ06 11オ09 11ウ09 11ウ09 11ウ09
11ウ10 12オ01 13ウ09 14オ08 16ウ04 17ウ07
17ウ08 19ウ01 21ウ03 23オ07 23オ10 23ウ03
24ウ04 26ウ09 26ウ09 27オ01 28オ06
【即】(207)
〔上〕04ウ05 04ウ06 06ウ04 07オ07 08オ05
08オ06 08ウ05 09ウ02 09ウ06 10オ05 10ウ06
11オ04 11オ06 11ウ08 11ウ09 12ウ03 12ウ03
12ウ06 13オ03 13オ03 13ウ11 14オ02 14オ02
14オ04 14オ09 14オ10 14ウ01 14ウ01 14ウ06
14ウ06 15オ01 15オ06 15オ08 15ウ07 15ウ09
16ウ07 16ウ10 17オ01 17オ02 17ウ04 17ウ07
17ウ09 18オ01 18オ01 18オ08 18オ11 18ウ04
18ウ07 19オ05 19ウ02 19ウ04 20オ05 20オ08
20オ10 20ウ04 20ウ06 21ウ02 22オ10 22オ11
22ウ05 23オ07 23オ11 23ウ03 23ウ04 23ウ07
24オ02 24オ11 24ウ08 25オ03 25オ04 25オ07
25ウ02 26ウ02 26ウ11 27オ11 27ウ02 27ウ06
28ウ08 28ウ10 29オ02 29ウ01 29ウ05 29ウ05
29ウ08 30オ03 30オ04 30オ11 30ウ01 30ウ05
30ウ08 30ウ09 31オ03 31オ05 31オ10 31ウ05
31ウ10 32オ01 32オ08 32ウ04 32ウ08 〔下〕
02オ02 02オ04 02オ05 02オ06 02ウ03 03オ10
03ウ06 04ウ06 04ウ08 05オ02 05オ04 05オ05
05ウ01 05ウ01 05ウ06 06オ03 06ウ02 06ウ10
07オ07 07ウ05 07ウ07 07ウ10 08オ02 08オ04
08オ10 08ウ05 08ウ08 08ウ10 09オ07 10オ01
10オ07 10オ09 11オ04 11オ05 11オ08 11ウ04
12オ09 12オ10 13オ01 13オ03 13オ05 13オ07
14オ02 14オ04 14ウ03 14ウ10 15オ02 15オ05
15ウ07 16オ01 16オ07 16オ09 16オ10 17オ06
17ウ01 17ウ09 18オ01 18オ02 18オ05 18オ07
18オ08 18ウ02 18ウ05 19オ09 19ウ01 19ウ03
19ウ06 20オ02 20オ03 20オ03 20ウ02 20ウ04
20ウ06 20ウ08 20ウ09 20ウ10 21オ02 21オ03
21オ07 21ウ09 23オ02 24オ01 24オ07 24オ08
24ウ01 24ウ04 24ウ06 25オ01 25オ03 25オ04
26オ03 26オ05 26オ08 26オ10 26ウ02 27オ01
27オ09 27ウ01 27ウ10 28オ03 28オ04 28オ05









〔上〕16オ01 28オ11 29ウ03 〔下〕01ウ02
13オ04 13オ08 13ウ01 21オ09
【厭】(13)
〔上〕11オ08 18オ07 19ウ11 27オ10 30オ10




〔上〕05オ03 06オ01 08オ02 15オ01 15ウ03
17ウ06 18ウ04 19オ07 19ウ06 20オ05 20ウ05
22ウ10 23オ01 25オ11 26オ07 28オ08 29ウ05
31オ08 31オ11 33オ02 〔下〕01ウ09 02オ10
03ウ02 04オ09 09オ03 09オ09 09オ10 10オ02
10オ04 13オ10 14オ05 16オ03 16オ05 20オ07
21オ06 23ウ02 23ウ04 25オ02 26オ05 27オ07
28オ09 28ウ06 29オ01 29ウ10 30ウ02 30ウ09
【參】(14)
〔上〕14ウ11 16オ09 24オ09 24ウ06 28オ12
31ウ06 31ウ11 32オ01 32オ04 32ウ03 〔下〕
03ウ08 27ウ04 27ウ07 28ウ08
又 部
【又】(83)
〔上〕04オ07 06オ11 06ウ12 07オ06 07オ11
07ウ02 07ウ05 08ウ02 08ウ10 09オ02 09オ07
10オ12 10ウ01 11オ03 11オ03 11オ05 11ウ03
12ウ08 13ウ10 14オ09 14オ10 16ウ02 16ウ08
17ウ01 17ウ04 17ウ05 18オ03 18ウ11 19オ03
19ウ09 20ウ01 20ウ07 20ウ09 20ウ10 21ウ02
21ウ06 22ウ02 22ウ03 23ウ02 23ウ03 27ウ03
28オ09 29ウ08 30オ04 30ウ02 30ウ03 30ウ06
〔下〕01ウ10 02オ10 02ウ01 02ウ01 02ウ02
02ウ05 02ウ05 04オ06 04オ08 05オ07 06オ02
06オ04 06オ05 06ウ04 07オ07 08オ07 08ウ10
08ウ11 09オ05 09オ06 09ウ06 10ウ05 11オ06
11ウ05 12ウ08 17ウ03 17ウ08 19ウ02 21ウ07





〔上〕01ウ02 05オ04 05ウ01 06ウ09 07オ04
07オ05 09ウ09 10オ09 15オ06 15ウ08 16オ05
18オ11 19ウ07 20オ08 21オ07 22ウ05 24オ09
24ウ07 24ウ08 27オ06 29オ01 30オ10 30ウ04
〔下〕02オ01 04オ03 06ウ01 09オ01 11オ01
12ウ05 12ウ09 13ウ09 15ウ09 16ウ10 18ウ04
18ウ06 18ウ07 19オ04 19オ10 24ウ04 25ウ04
26オ08 27オ08 27オ10 28ウ03 28ウ03 28ウ08
31ウ05
【友】(10)
〔上〕30ウ05 30ウ05 30ウ09 31ウ02 〔下〕




〔上〕06オ09 07ウ06 14ウ02 27オ03 〔下〕
12ウ05 25ウ03 27オ07
【取】(19)
〔上〕11オ04 19ウ09 22オ10 22ウ07 24ウ02
25ウ12 32ウ07 33オ03 〔下〕05ウ02 10オ01
85
( 22 )
11ウ09 18オ01 18オ02 19オ02 19オ06 28オ04
28オ10 29オ07 31オ01
【受】(62)
〔上〕05ウ06 06ウ08 07オ05 07オ06 08オ10
09ウ03 10オ09 10ウ02 10ウ02 11ウ11 11ウ11
12オ03 15ウ03 16ウ04 17オ10 18ウ03 19オ01
20オ11 20ウ01 20ウ04 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ02 21ウ01
21ウ01 22オ06 22オ09 23オ11 26ウ05 27ウ07
28ウ02 28ウ07 29オ01 29オ04 29オ05 29ウ04
30オ02 30オ05 31オ07 32ウ01 〔下〕05オ02
05オ09 05ウ01 10オ08 11オ04 13ウ07 14オ04
15ウ01 18オ07 19ウ02 22ウ04 23オ09 26ウ06
29ウ04 29ウ07 30オ10 30ウ06
【叡】(16)
〔上〕02オ11 08オ05 08ウ10 09オ09 10オ04
10オ04 12オ05 24ウ04 24ウ10 〔下〕03ウ09




〔上〕05ウ02 05ウ02 09オ07 09ウ02 10オ10
10ウ05 10ウ09 12オ02 12オ10 14オ12 21オ01
24オ01 24オ02 27ウ04 28オ05 32オ09 〔下〕
04ウ08 05ウ06 05ウ09 07ウ05 12オ04 12オ09
16ウ04 20ウ01 21ウ03 21ウ08 25ウ01 29ウ08
30オ02
【古】(9)
〔上〕07ウ11 08ウ11 17ウ07 27ウ06 〔下〕
01ウ07 01ウ07 02ウ08 08ウ07 16ウ05
【句】(11)
〔上〕07オ09 08ウ03 12オ03 12オ04 25ウ09
28オ04 〔下〕20ウ08 24ウ03 24ウ03 27オ04
31ウ05
【叩】(4)
〔下〕28オ06 28オ06 28オ07 29ウ01
【只】(27)
〔上〕01ウ01 01ウ02 13ウ01 13ウ03 18オ07
25オ10 27オ06 28オ05 28ウ03 28ウ04 30オ07
〔下〕04オ06 04ウ03 07オ05 07オ07 15オ05
15オ10 21ウ03 21ウ09 22オ08 22オ10 23オ07






〔上〕01ウ02 06オ06 07ウ05 09オ05 09オ06
10オ04 11ウ03 11ウ05 12ウ11 13ウ07 15オ09
16ウ09 17ウ04 17ウ07 19オ04 21ウ09 21ウ09
22ウ02 22ウ02 22ウ07 22ウ08 23ウ02 25オ06
26ウ08 28ウ08 29ウ10 29ウ10 30オ05 31オ04
32オ05 32オ05 〔下〕02オ07 02オ09 02オ11
02ウ01 02ウ02 02ウ03 05オ01 05オ02 06オ06
06ウ02 06ウ03 08オ04 08オ09 09オ08 12ウ09
13オ03 13オ07 13ウ04 14オ05 14ウ09 15ウ04
15ウ05 18オ05 21オ01 22オ04 24ウ03 25ウ07
26オ01 26オ02 26オ04 26ウ10 27オ06 27ウ06
28オ10 30オ05 30オ10 30オ10 30ウ08 31ウ03
【右】(10)
〔上〕09オ09 10ウ09 11オ09 14オ03 15オ07




〔上〕06ウ05 14オ05 26オ11 〔下〕09ウ03
09ウ08 09ウ08 10ウ03 16ウ10 20ウ01 23ウ03





〔上〕01ウ02 05オ01 05オ02 05オ07 05オ09
05オ09 07ウ11 10ウ07 16オ05 18オ01 18オ08
19オ05 22ウ01 23ウ05 25オ09 27オ08 〔下〕
04ウ09 09ウ05 12オ01 16オ03 21ウ09 22ウ01




〔上〕04ウ04 05ウ05 05ウ06 07オ07 07ウ10
08オ03 08オ11 08オ11 09オ02 09オ03 09オ04
09オ08 10ウ10 12オ02 12ウ04 12ウ08 13オ01
13オ03 16オ05 20オ05 26オ11 27オ10 28オ10
33ウ04 〔下〕08オ08 16オ01 16オ07 17ウ06
18オ05 21オ03 22オ06
【名】(35)
〔上〕01ウ04 06オ03 08ウ11 10オ12 10ウ05
11ウ10 12オ01 12ウ10 13オ12 18オ07 18オ11
19オ03 20オ03 20ウ08 21ウ05 21ウ10 28オ02
29オ03 31ウ05 31ウ06 31ウ06 32ウ09 〔下〕
04オ06 06オ07 12オ09 14オ07 17ウ02 18ウ05
19ウ09 20オ01 20ウ05 21ウ10 29オ07 29オ09
29ウ05
【后】(4)




〔上〕03ウ07 32オ09 〔下〕07ウ10 14オ05
20オ05 20ウ01 25オ05
【向】(43)
〔上〕07ウ06 10ウ06 10ウ07 11ウ04 12ウ03
13ウ04 14オ04 16オ06 16オ07 18オ08 18ウ03
22ウ04 23ウ02 24オ09 24ウ10 30ウ07 〔下〕
03ウ08 04オ03 04ウ01 04ウ03 07オ09 08ウ06
09ウ07 11オ01 13オ10 14オ06 15オ07 16オ03
16ウ09 17ウ09 19オ03 22ウ08 23オ10 23ウ09
23ウ10 24オ05 24オ05 24ウ03 27ウ04 27ウ06
27ウ07 27ウ09 29オ01
【君】(17)
〔上〕20オ09 20オ11 21ウ01 24オ01 〔下〕
11ウ02 11ウ03 22ウ08 23オ02 25ウ06 25ウ07







〔上〕07ウ11 11オ10 20オ11 22オ03 28オ09
28オ09 28ウ11 〔下〕08ウ09 18オ06 20ウ02
29ウ10 30オ03 30オ06
【含】(8)
〔上〕10オ05 27ウ06 〔下〕04ウ05 05ウ06
25オ03 28ウ08 29ウ08 29ウ09
【呉】(5)
〔上〕02ウ05 31ウ10 32オ06 32ウ06 32ウ07
【吹】(6)





〔上〕15ウ03 15ウ04 19オ05 28ウ08 31ウ02
87
( 24 )
〔下〕05オ04 05オ06 13ウ03 16ウ04 20オ10
20ウ04 20ウ10 20ウ10 22ウ08 24オ04 25オ07
25オ09 25オ10 25ウ01 26ウ05 26ウ06 26ウ08
27オ05
【告】(55)
〔上〕03ウ01 07オ04 09オ01 09オ07 10オ03
10ウ06 11オ04 11オ11 11ウ03 11ウ04 12ウ02
12ウ06 12ウ08 13オ12 14オ09 14ウ06 15オ09
16ウ09 17オ06 19オ09 19ウ04 19ウ08 21ウ07
23ウ06 24オ10 25オ10 25オ11 26ウ08 26ウ11
27ウ01 28ウ03 30オ01 30オ04 30ウ06 32オ05
32ウ08 〔下〕02オ01 04ウ02 05オ07 08オ03
08オ08 10オ01 11オ06 14ウ03 18オ06 18ウ08





〔上〕03ウ07 〔下〕16ウ02 21ウ05 25オ05
29オ04
【味】(14)
〔上〕03オ05 03ウ05 03ウ09 03ウ09 08オ10
08オ11 10オ10 11オ08 〔下〕05ウ08 05ウ09
06オ01 09ウ04 29ウ10 30オ03
【呵】(4)




〔上〕02オ07 10ウ07 10ウ07 11オ10 12ウ03
15オ08 15ウ09 16オ01 16オ11 16ウ04 17ウ09
17ウ10 18オ06 18ウ06 19オ03 24オ04 26ウ06
27オ06 29オ06 29ウ01 〔下〕01ウ08 02ウ02
03オ07 04ウ04 05オ02 12ウ09 12ウ10 13オ02
13オ10 14オ02 16オ09 17ウ02 17ウ04 18オ07
21オ04 21オ10 21ウ10 24オ07 25ウ08 25ウ09
26オ02 26オ04 26ウ05 29オ04
【和】(26)
〔上〕01ウ02 01ウ03 02オ04 03ウ11 05オ06
08ウ05 10オ06 10オ07 10オ07 10オ08 10オ09
10ウ04 10ウ10 10ウ11 11オ06 11オ07 11オ08





〔上〕11ウ08 17オ07 25オ11 31ウ03 〔下〕
07ウ03
【哀】(7)
〔上〕14ウ05 18オ02 〔下〕03オ07 07ウ02
29ウ01 30オ06 30オ07
【品】(38)
〔上〕04ウ03 04ウ04 07オ04 07オ08 07ウ01
07ウ04 07ウ12 08オ01 09ウ06 12ウ03 13ウ04
15オ08 17オ09 18オ01 28オ04 28オ04 28オ05
30オ11 30ウ10 30ウ11 〔下〕03ウ05 06ウ07
07オ05 08オ01 08オ05 12オ09 12ウ02 12ウ04
17ウ05 17ウ05 17ウ07 17ウ08 20オ04 22オ10
22ウ04 22ウ10 28ウ05 28ウ07
【哉】(30)
〔上〕11ウ02 15ウ07 15ウ07 16ウ07 16ウ07
18オ11 18ウ02 27ウ09 〔下〕02ウ03 03オ03
03オ07 04オ10 09ウ06 09ウ07 10ウ05 15ウ07
16オ10 16ウ05 16ウ05 18オ09 24ウ05 27ウ04














〔上〕08ウ04 09オ11 10オ06 10ウ04 10ウ05
12ウ04 15ウ05 15ウ06 18ウ09 20オ07 28ウ06
〔下〕11オ03 14オ10 22ウ03 29オ02
【唯】(13)
〔上〕03オ04 14オ07 17ウ01 23オ05 28ウ11
31オ01 〔下〕02ウ08 02ウ09 03オ05 12ウ07
20ウ08 20ウ09 21オ01
【唱】(10)
〔上〕03オ02 06オ09 10ウ07 15ウ08 28オ06




〔上〕06ウ08 07ウ01 07ウ10 12オ08 15ウ03
19オ05 20オ09 22ウ02 22ウ03 22ウ04 22ウ06
22ウ07 26オ11 28オ09 28ウ11 31オ03 31ウ09
32ウ09 〔下〕02オ07 03オ02 06オ04 08ウ08
08ウ09 08ウ10 09オ05 09オ06 09ウ08 11オ10
13ウ03 18オ08 19ウ06 20オ06 20オ07 20ウ03
20ウ10 24オ04 25オ07 25オ09 25ウ01 29ウ01
29ウ03 30ウ05
【啓】(5)







〔上〕03オ06 05オ11 05ウ10 06オ03 06ウ09
11ウ06 11ウ07 12オ04 12ウ10 13ウ04 13ウ07
15ウ07 15ウ07 16オ09 16ウ05 16ウ06 16ウ07
16ウ07 18ウ09 22ウ09 23オ11 23ウ02 25ウ01
25ウ03 28オ12 28ウ01 28ウ04 28ウ11 29オ10
29ウ09 29ウ09 29ウ10 30オ01 30オ02 30オ04
30ウ07 32ウ02 〔下〕04オ10 05ウ05 11オ09
13オ07 15ウ07 16ウ05 21ウ07 22オ03 26ウ01






〔上〕01オ04 01オ05 04ウ07 06オ05 08ウ09
10オ05 13ウ11 14オ10 15オ05 15ウ06 16オ11
16ウ01 16ウ05 17オ01 21ウ02 22オ05 22オ08
22ウ01 22ウ10 23オ05 23ウ06 24ウ08 25ウ12
28ウ05 29オ02 30オ03 30ウ07 31オ05 〔下〕
02ウ08 03ウ07 04ウ06 07オ03 07オ05 07ウ07
08ウ04 13オ09 14ウ08 15ウ07 22オ10 22ウ10



















〔上〕07オ07 17オ10 22オ08 25オ12 27ウ02
27ウ05 28ウ03 〔下〕03ウ05 07ウ06 13オ09
14オ02 14ウ05
【嘉】(5)
〔上〕23オ08 33ウ01 〔下〕17ウ05 19オ09
31ウ01
【嘗】(6)





〔上〕12オ06 12ウ10 20オ04 22オ10 28ウ10
【嚴】(20)
〔上〕04ウ05 06オ08 06ウ02 09ウ05 10オ11
14オ04 19オ05 23ウ04 25ウ05 26オ02 26オ08
26オ10 26ウ06 26ウ09 29ウ07 〔下〕08ウ02
13ウ06 25ウ04 26オ08 30ウ03
【噉】(8)
〔上〕11オ02 25オ01 25オ08 32ウ08 〔下〕









〔上〕01オ03 01ウ05 02オ01 02オ03 02ウ02
03オ07 03オ08 03オ10 03ウ05 03ウ08 04オ07
04ウ03 04ウ06 04ウ08 04ウ10 05オ04 07オ01
07オ08 07ウ06 08オ04 08オ05 08オ06 08オ06
08オ09 08ウ04 08ウ07 09オ04 09オ09 09ウ01
10オ07 10ウ10 11ウ06 12ウ05 12ウ08 13オ07
14ウ04 15ウ02 16オ05 16ウ10 17オ11 17ウ02
19オ02 20ウ05 21オ02 21オ04 23オ03 26ウ08
27オ02 27オ04 27オ10 29オ03 29オ10 29ウ05
31ウ09 33ウ04 〔下〕01オ04 01ウ03 01ウ05
02ウ01 02ウ01 02ウ03 02ウ05 03オ09 03ウ08
03ウ08 04オ02 04オ10 05オ10 11ウ02 12ウ07
13ウ05 15オ01 15ウ09 16オ04 17ウ07 19ウ05
21オ10 22ウ03 28オ07 29オ06
【因】(23)
〔上〕02オ05 12オ05 19オ05 19ウ10 20オ06
22オ09 29オ02 30オ04 〔下〕02オ07 03オ05
04オ03 04ウ10 12オ04 14オ02 15ウ03 18ウ02
20オ08 22オ03 23オ02 24オ09 25オ09 25オ10
25ウ01
【囲】(8)
〔上〕14オ12 28ウ07 30ウ03 〔下〕04ウ07
90
( 27 )








〔上〕03オ02 03オ07 04オ05 04オ05 04ウ01
05オ04 05オ06 05オ08 05ウ08 06ウ04 07オ03
07オ11 07ウ06 07ウ10 07ウ10 08ウ01 08ウ06
08ウ07 09オ04 09ウ06 09ウ11 10オ07 10オ07
14オ01 15ウ02 16オ08 18オ09 18オ09 21ウ05
21ウ06 21ウ10 23ウ06 24ウ08 24ウ11 25ウ01
25ウ10 26オ04 26オ07 28オ02 30オ05 31オ01
31オ02 31オ11 31ウ03 31ウ05 31ウ09 32オ08
32オ10 32ウ01 32ウ09 33オ01 〔下〕01ウ06
01ウ07 01ウ08 01ウ08 04オ07 11オ08 11ウ02
14ウ07 16ウ07 17オ09 17ウ01 17ウ09 19ウ09
24ウ06 29オ10 29オ10 30ウ05
【圓】(13)
〔上〕03オ04 03オ11 03ウ08 08ウ03 09オ09
09ウ11 10ウ07 11ウ09 12ウ06 14オ07 31ウ09
〔下〕06ウ07 10オ09
【圖】(4)
〔下〕06ウ01 06ウ03 06ウ04 13オ04
土 部
【土】(27)
〔上〕01ウ02 06ウ02 07オ10 07ウ04 08ウ01
14オ01 14オ09 16ウ09 17オ04 17ウ06 19オ05
19オ07 23オ09 24オ06 24オ06 27オ02 29ウ10
30ウ07 30ウ09 32ウ09 32ウ10 〔下〕10ウ02
11オ08 14オ09 14ウ04 18ウ09 29オ07
【在】(61)
〔上〕03オ06 04ウ02 05ウ01 05ウ02 05ウ05
06オ10 06ウ02 06ウ03 06ウ04 06ウ10 07オ07
07ウ03 07ウ04 07ウ08 07ウ10 08オ01 09オ01
09オ01 11オ02 13オ09 14オ07 14ウ09 16ウ03
20オ03 20オ11 20ウ08 23オ01 23オ01 23オ07
24オ03 27オ08 28オ09 29オ08 30オ09 30ウ11
30ウ12 31オ01 31オ10 31ウ05 31ウ06 32オ11
〔下〕04ウ06 05オ06 05ウ09 09オ03 09ウ09
11オ08 11ウ08 20オ11 20オ11 20ウ01 20ウ03
20ウ05 21ウ01 21ウ02 21ウ10 22オ04 25オ10
26ウ02 26ウ06 27オ06 29オ03
【地】(44)
〔上〕04ウ02 05ウ09 06ウ02 10ウ03 11オ01
11オ04 11オ11 16ウ01 16ウ04 18オ11 19オ06
20オ07 20オ11 20オ11 20ウ02 20ウ05 20ウ09
20ウ10 21オ06 21オ06 21オ07 21ウ02 23オ04
25ウ05 28ウ10 29オ01 〔下〕02オ06 02オ08
02オ08 02オ10 06ウ01 06ウ03 06ウ04 06ウ04
06ウ05 08ウ02 10オ10 10オ10 13ウ02 18オ03
20オ06 21オ07 25ウ05 30オ10
【坐】(35)
〔上〕09オ03 12ウ01 13ウ11 14オ08 14オ11
14ウ02 15オ10 19ウ06 20オ10 20オ10 21オ04
23ウ04 27オ03 27ウ01 30ウ01 〔下〕03オ09
04ウ08 04ウ09 05オ05 06ウ05 07オ09 08オ05
09ウ05 13ウ02 13ウ05 14オ06 14ウ10 15オ04







〔上〕06オ11 11オ03 17ウ09 19ウ02 22オ04
91
( 28 )








〔上〕05ウ04 07ウ07 20ウ04 20ウ05 20ウ05
20ウ06 20ウ09 20ウ11 21オ02 28ウ07 28ウ10





〔上〕06オ02 06ウ12 15オ07 17オ02 17オ04





〔上〕04ウ04 07ウ06 07ウ06 08ウ11 10オ12
10オ12 12オ07 16オ05 16オ11 16ウ04 19オ07
21オ11 24オ09 25オ03 29ウ06 29ウ06 30オ01







〔上〕12オ06 16ウ03 19ウ05 20オ04 〔下〕
09オ10 25ウ06
【報】(22)
〔上〕03ウ10 05オ10 05オ10 05ウ01 05ウ04
06オ06 09オ04 16ウ06 20ウ01 20ウ03 20ウ09
30オ09 〔下〕19ウ04 20ウ05 24オ02 25オ05
25オ08 26オ03 26オ10 29ウ06 30オ10 30ウ08
【場】(4)




〔上〕05ウ05 05ウ09 07ウ03 11オ02 16ウ04
17オ05 20ウ02 〔下〕30オ10
【塔】(36)
〔上〕05ウ04 05ウ05 05ウ07 05ウ11 07ウ04
08ウ11 09ウ06 12オ05 12ウ01 21オ07 27ウ05
29ウ06 31オ06 31オ07 31オ11 〔下〕01ウ09
01ウ09 01ウ10 01ウ10 02オ02 02オ02 02オ04
02オ07 02オ07 02オ08 02オ09 02ウ05 05ウ03















〔上〕21ウ08 〔下〕11ウ04 13ウ06 14オ05
14オ08 14オ09 23ウ02
【墓】(4)
〔上〕15オ10 24ウ02 〔下〕11オ04 11ウ01
【増】(5)









〔上〕03オ11 03ウ04 07オ03 17ウ09 25ウ10












〔上〕01ウ05 09ウ04 10ウ10 17ウ01 24オ01
夕 部
【夕】(4)
〔上〕03オ03 07オ08 26ウ11 〔下〕10オ07
【外】(18)
〔上〕05オ04 05オ06 05オ08 05ウ07 11ウ04
15オ01 21ウ05 26オ05 28オ06 31オ01 〔下〕
07オ07 12オ03 12オ04 16ウ01 20ウ02 20ウ03
24ウ06 26ウ06
【多】(44)
〔上〕06オ11 07オ02 08ウ07 09ウ03 10オ06
11オ09 11ウ11 12ウ01 14オ01 15ウ11 16オ08
17ウ08 18オ09 18オ10 18ウ01 19ウ02 21オ05
23ウ04 24オ04 24ウ05 26ウ03 28オ01 28オ01
29ウ04 30ウ11 31ウ07 〔下〕04オ06 04オ09
04オ09 05オ08 07オ02 07ウ03 11ウ01 13ウ09
14オ04 15ウ01 16オ10 16ウ04 16ウ05 17オ08
21ウ07 25ウ02 26オ09 29ウ07
【夜】(69)
〔上〕03オ03 06ウ01 07オ04 08ウ04 09ウ05
13オ10 16オ09 16オ10 16ウ04 18オ04 18ウ07
18ウ11 19ウ06 20オ08 22ウ01 23オ01 23オ04
23ウ07 24オ05 24オ08 24オ09 24ウ02 25オ02
26オ02 28オ09 28オ10 28ウ02 29オ04 29ウ04
30ウ01 30ウ08 〔下〕02ウ10 06ウ10 08オ04
09ウ02 09ウ09 10ウ03 11オ05 12オ09 12ウ03
14オ10 14ウ08 15オ01 15ウ08 16オ01 16ウ10
17オ01 17オ06 18ウ07 19オ04 19ウ03 19ウ07
20オ03 20オ09 21オ05 21オ05 22ウ04 22ウ07
24オ01 24ウ07 25ウ06 26オ03 26ウ04 27ウ01
27ウ02 27ウ05 28ウ07 30オ03 30ウ02
【夢】(72)
〔上〕04ウ06 04ウ07 06ウ02 07オ04 07ウ04
93
( 30 )
07ウ07 09ウ01 09ウ05 09ウ09 10オ03 10オ04
10オ05 10オ10 10オ10 11オ05 12ウ01 12ウ02
12ウ05 14オ03 14オ10 16オ05 16オ11 16ウ09
16ウ10 17オ07 18オ04 18ウ03 18ウ04 18ウ05
18ウ07 19オ09 19オ11 22ウ02 22ウ03 22ウ05
22ウ10 24オ01 24オ05 24オ09 24ウ01 28オ07
28オ08 28オ10 28オ10 28ウ02 28ウ04 28ウ05
30ウ01 30ウ02 30ウ05 〔下〕04オ01 04オ03
04オ10 04ウ01 04ウ02 05ウ09 05ウ09 14オ08
14ウ02 18ウ01 18ウ06 19オ05 22ウ01 24ウ04




〔上〕01ウ03 02オ03 03オ01 03オ01 03オ06
03オ10 03ウ06 04オ05 04オ05 04オ07 04オ08
04ウ03 06オ04 06オ08 06オ08 06オ10 06ウ03
06ウ04 06ウ05 06ウ09 07オ03 07オ03 07オ05
07オ06 07オ12 07ウ07 07ウ11 08オ06 08ウ04
08ウ06 08ウ08 09オ01 09オ08 09オ11 09ウ04
09ウ05 09ウ11 09ウ11 10オ02 10オ04 10オ04
10オ04 10オ05 10オ05 10オ08 10オ09 10オ11
10ウ03 10ウ03 10ウ05 10ウ05 10ウ08 10ウ08
10ウ10 11オ05 11オ06 11オ07 11オ08 11ウ05
12オ03 12オ04 12オ05 12ウ06 12ウ08 12ウ10
13オ02 13オ05 13オ05 13オ06 13ウ01 13ウ03
14オ05 14ウ05 14ウ08 14ウ10 14ウ11 14ウ11
15ウ11 16オ01 16オ02 16オ06 16オ07 16ウ04
16ウ10 17オ11 17ウ02 18ウ08 18ウ09 19オ01
19オ11 20ウ04 20ウ05 21オ02 21ウ01 21ウ03
21ウ03 21ウ06 21ウ07 24ウ06 25ウ01 25ウ01
25ウ03 25ウ05 26オ01 26オ05 26オ07 26オ07
26オ09 26オ11 26ウ10 27オ01 27オ01 27オ02
27ウ01 27ウ02 27ウ05 27ウ09 28オ11 28オ12
28ウ05 28ウ07 29ウ05 30オ03 31オ04 31オ06
31ウ01 31ウ03 31ウ06 31ウ06 31ウ07 31ウ09
31ウ10 31ウ11 32オ01 32オ01 32オ02 32オ02
32オ03 32オ04 32オ06 32オ08 32オ08 32オ09
32オ09 32オ10 32オ10 32オ11 32ウ02 32ウ03
32ウ03 32ウ04 32ウ05 32ウ06 32ウ06 32ウ06
32ウ09 〔下〕01オ06 01ウ07 02オ02 03オ01
03オ01 03オ01 03オ07 03ウ09 04オ02 04オ04
04オ10 04ウ05 04ウ08 06オ08 06ウ02 06ウ04
07ウ02 08オ03 08オ05 08オ06 08オ07 08オ11
08ウ07 09オ02 09ウ08 11オ06 11ウ05 12ウ04
12ウ08 15ウ03 17オ02 17オ02 17ウ04 18オ01
18ウ03 18ウ07 19オ03 19ウ09 20ウ02 20ウ02
20ウ03 21ウ05 23オ08 23ウ08 23ウ09 24オ02
24オ05 24オ09 24ウ08 25オ01 25オ01 25オ08
25ウ04 26オ02 27ウ03 27ウ05 27ウ10 28オ01
28オ01 28オ02 28オ04 28オ04 28オ06 28オ08
28オ09 28ウ01 28ウ04 30オ02 30ウ06 30ウ08
30ウ08 31ウ05
【天】(176)
〔上〕03オ01 03オ08 03ウ07 04オ05 04オ06
04オ08 04オ09 04ウ01 05オ08 05ウ02 05ウ06
05ウ07 05ウ10 06ウ08 06ウ08 07オ03 07ウ02
07ウ10 08ウ03 08ウ05 08ウ05 09オ01 09ウ10
10オ06 10オ10 11オ11 11ウ04 11ウ04 11ウ04
11ウ07 11ウ08 11ウ10 12オ06 13オ06 13オ09
13ウ04 13ウ05 13ウ06 13ウ07 13ウ07 13ウ07
13ウ09 15オ04 15オ05 15オ06 15ウ02 15ウ09
15ウ10 16オ01 16オ02 16ウ08 17オ03 17オ06
17ウ10 18オ07 18オ08 18ウ02 19オ10 20オ02
21ウ05 21ウ07 22オ04 22オ08 22ウ03 22ウ10
24オ01 25ウ02 25ウ05 25ウ06 25ウ07 25ウ09
26ウ07 26ウ07 26ウ08 27ウ10 29オ04 29オ08
29オ08 29オ09 29オ09 29オ10 29ウ03 29ウ08
30オ06 30オ07 30ウ10 31オ01 32オ01 32オ04
〔下〕01ウ08 02ウ04 03オ02 03オ06 03ウ03
03ウ06 04オ04 04オ07 05オ02 05オ05 05オ06
05オ07 05オ08 06オ02 06オ02 06オ05 06オ08
07オ04 08オ07 08オ07 09オ06 09ウ07 09ウ09
10オ07 10オ09 10オ10 10ウ07 10ウ08 10ウ10
11オ07 14オ08 14ウ03 14ウ03 14ウ04 16オ02
17オ06 17オ07 17オ08 17オ10 17ウ01 19ウ09
21ウ09 22オ01 22オ01 22オ01 22オ03 22オ03
22オ05 22オ05 22オ07 22ウ01 22ウ02 25オ06
25オ07 25オ08 25オ09 25オ09 25オ09 25オ10
94
( 31 )
25ウ01 25ウ02 25ウ02 26オ03 26オ08 26オ09
26オ10 26ウ04 26ウ06 26ウ06 26ウ08 26ウ08
26ウ09 27オ01 27オ01 27オ06 27オ06 27オ07
28ウ10 28ウ10 29オ05 29オ05 29オ06 29オ06




〔上〕01オ02 03オ02 04オ05 12ウ10 16ウ02
21ウ06 25ウ11 28オ11 28オ12 28ウ05 30オ10
30ウ03 30ウ03 30ウ04 30ウ05 〔下〕23オ06









〔上〕09オ10 19ウ04 25オ09 26オ01 27オ07
30ウ10 〔下〕06オ01 06オ06 08ウ03 09オ05
09オ06 09オ08 09ウ06 09ウ08 12オ01 21ウ08
30ウ04
【奈】(4)
〔上〕01オ06 03オ07 13オ12 〔下〕23オ04
【奉】(31)
〔上〕06オ05 06オ05 08ウ02 08ウ08 08ウ10
09ウ03 09ウ10 13ウ07 25オ11 30オ05 32オ05
32ウ03 〔下〕03オ08 03オ08 03ウ02 05オ07
07ウ01 07ウ03 12オ07 13ウ06 17オ10 17ウ08
17ウ09 18オ02 18オ10 21オ03 23ウ06 24オ09
27オ02 27ウ06 30ウ09
【奏】(5)
〔上〕17ウ05 17ウ10 32オ02 32ウ03 32ウ04
【契】(8)











〔上〕01ウ04 03ウ07 06ウ01 10ウ02 14ウ06
14ウ06 16ウ02 16ウ07 21オ05 21ウ05 25ウ12
26オ04 26オ04 27オ10 29ウ03 29ウ09 29ウ09
29ウ10 30オ01 30オ04 30オ10 30オ11 30ウ02
30ウ07 〔下〕01ウ03 04オ08 08オ03 10ウ09
11ウ04 14ウ08 14ウ10 15オ04 16オ01 21ウ10
22オ08 22ウ03 23オ04 23ウ01 23ウ08 23ウ10
24オ01 24オ03 24オ08 24オ09 25ウ04 25ウ06
25ウ07 25ウ09 26オ01 26オ04 26オ08 26オ08
27ウ03 27ウ05 27ウ05 27ウ07 27ウ08 27ウ09
28オ02 28ウ02 28ウ08 28ウ10
【好】(4)
〔上〕06オ03 12ウ06 28オ12 〔下〕30ウ02
【如】(144)
〔上〕01オ09 01ウ03 03オ01 03オ06 03オ06
03オ07 03オ10 03ウ01 03ウ02 03ウ02 03ウ08
03ウ10 04オ01 04ウ02 04ウ06 04ウ07 04ウ08
04ウ09 05オ05 05ウ01 05ウ07 05ウ09 06オ02
95
( 32 )
06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06オ06 06ウ02
08ウ11 09ウ01 09ウ02 10オ02 10オ12 10オ12
11オ02 12オ02 12オ03 12オ03 12ウ02 12ウ06
12ウ07 12ウ08 12ウ11 13オ11 15オ08 16オ10
16オ10 16オ10 16ウ08 17オ04 18オ10 18ウ09
19ウ03 20オ07 20オ08 20ウ07 21オ02 21オ11
21ウ03 21ウ04 22オ05 22オ11 22ウ01 22ウ05
22ウ08 23オ04 23ウ01 23ウ08 23ウ09 24オ02
24オ03 24オ04 24オ11 25オ02 25ウ05 25ウ07
25ウ11 25ウ12 26オ04 27オ03 27オ07 27ウ02
27ウ08 27ウ08 28オ10 29オ07 31オ05 31ウ05
32オ06 32オ09 〔下〕01ウ10 01ウ10 02ウ02
04オ09 04ウ07 06オ02 06オ02 06オ03 06オ06
06オ09 07オ03 07オ06 07ウ03 07ウ04 08オ06
08ウ05 08ウ06 10オ10 10ウ01 11オ06 13オ07
15ウ06 16ウ05 17ウ03 17ウ05 18ウ04 18ウ10
19ウ02 20オ02 20オ05 20オ11 21オ03 21オ10
22オ05 23オ09 23ウ04 23ウ05 24オ03 24オ08
24オ08 24ウ05 25オ03 26ウ08 27オ03 28ウ07











〔上〕01オ02 01オ04 01オ08 04オ10 05オ04
05オ08 05ウ01 05ウ01 06オ01 07ウ02 08オ01
09オ07 10ウ08 11オ11 11ウ06 11ウ07 12ウ01
12ウ02 13ウ09 14オ04 14オ07 15ウ10 16オ04
16ウ09 18ウ01 19ウ01 19ウ02 19ウ11 24オ11
25ウ12 26オ01 26オ03 26ウ10 27オ02 27オ08
28オ07 29ウ02 29ウ07 31オ10 31ウ01 33オ01
〔下〕01オ11 02オ02 02オ09 02ウ07 04ウ08
04ウ10 05ウ08 08ウ02 10ウ09 13オ01 13ウ06
14オ05 14オ08 14オ09 18オ09 18ウ01 18ウ05
19オ01 21ウ04 21ウ08 23ウ07 26オ02 26オ08















〔上〕27オ05 27オ10 27ウ03 27ウ03
【始】(20)
〔上〕03オ05 04ウ03 07オ04 07オ08 09ウ02
10オ03 10オ04 11オ06 11オ09 17ウ06 19ウ09
28ウ05 33オ01 〔下〕04ウ07 14ウ01 15ウ05








〔上〕04オ09 04オ10 05ウ07 10ウ06 14ウ10
14ウ11 14ウ11 14ウ11 14ウ11 18オ09 18ウ01
20ウ01 23ウ06 29オ09 29ウ07 〔下〕06オ04







〔上〕04オ05 04オ06 04オ08 05ウ04 12ウ03
12ウ06 14オ10 28オ04 28オ05 30オ11 30ウ10
〔下〕01ウ10 12オ06 22ウ03 22ウ04 22ウ10
29オ09
【婦】(8)
〔上〕25ウ11 〔下〕01ウ03 18ウ03 22オ08




















〔上〕03ウ01 03ウ09 04オ06 05ウ04 09オ01
09オ03 09オ08 10オ02 10ウ02 10ウ08 10ウ09
11オ07 13ウ08 15オ09 16オ01 16オ02 18オ06
18オ06 18オ11 18ウ06 21ウ06 22オ07 22ウ11
24オ05 24ウ02 25ウ12 26オ06 29オ09 31ウ04
32ウ02 32ウ08 〔下〕01ウ06 02オ05 03ウ08
04オ04 04ウ01 05ウ05 06ウ10 08ウ09 09オ02
09オ05 09オ06 09ウ04 10ウ02 11ウ02 11ウ05
12ウ07 13オ06 15オ08 15ウ02 15ウ08 17ウ02
19オ10 19ウ09 20オ08 21ウ01 21ウ01 23ウ01





〔上〕04ウ05 04ウ06 04ウ08 14オ03 14オ05
14オ07 14オ11 27オ02 31ウ08 33オ01 〔下〕
18ウ02 24ウ03 29ウ05
【存】(12)
〔上〕17オ02 18ウ04 27ウ05 28オ09 29オ07











〔上〕22オ07 31ウ06 〔下〕21ウ01 23ウ09
23ウ10 24オ01 24オ02 24オ04 24オ08
【學】(15)
〔上〕08ウ05 09オ03 10オ03 10オ05 10オ06
10オ07 12オ07 12オ07 18オ07 19ウ08 23オ03
24ウ04 24ウ05 31ウ04 〔下〕04オ04
宀 部
【宅】(11)
〔上〕20オ01 25オ06 28オ10 〔下〕11ウ08





〔上〕10オ02 11ウ04 12オ01 18オ06 24ウ07
29ウ03 〔下〕02オ02 11オ02 19オ06
【安】(38)
〔上〕04オ09 04ウ03 06オ09 06オ09 07オ08
08オ11 08ウ11 10オ12 10ウ01 10ウ01 10ウ07
14オ02 14オ02 15オ08 18オ06 18オ08 19ウ06
23ウ11 24ウ07 26オ07 26オ07 26ウ04 30オ02
30オ10 30ウ11 31オ06 32ウ05 32ウ05 〔下〕
02ウ05 05ウ03 06ウ06 09ウ05 13ウ04 18オ06
18オ09 18ウ01 18ウ08 23ウ08
【宋】(8)





〔上〕13オ07 19ウ08 〔下〕01オ04 13ウ08
17オ11
【官】(11)
〔上〕10ウ11 11オ01 22ウ08 22ウ09 23ウ01
28ウ07 〔下〕11オ03 20ウ07 22ウ09 24オ05
25ウ09
【定】(26)
〔上〕01ウ01 03オ05 10ウ09 12ウ03 12ウ04
12ウ06 12ウ08 13オ01 13ウ11 14ウ04 15オ10
20オ08 22ウ06 22ウ08 23オ05 24ウ06 26ウ10
27オ11 28ウ03 30ウ04 31ウ09 〔下〕09オ03










〔上〕06ウ02 11オ07 14ウ04 19ウ11 22オ02
22オ02 23オ08 24オ03 24オ04 31ウ11 〔下〕
02ウ10 04ウ08 06ウ05 07オ02 08ウ04 10ウ05
22ウ06 25オ06 25ウ03 26ウ01 26ウ06 27オ07
27オ08
【宮】(15)
〔上〕08ウ08 08ウ09 08ウ09 18オ03 21ウ05
21ウ06 22オ04 22ウ02 25ウ07 26オ05 29オ03






〔上〕16ウ03 18ウ02 20ウ01 〔下〕17ウ03




〔上〕01ウ02 04オ08 04オ11 07オ05 08オ05
09オ04 09ウ02 10オ01 17オ04 17オ08 18ウ10
22オ07 22オ08 22オ10 23オ03 23オ10 23ウ11
24ウ05 24ウ11 26オ02 26ウ05 27ウ06 29オ06
31ウ04 31ウ10 32オ04 〔下〕02ウ09 07ウ10
10オ08 10ウ04 11オ04 15オ03 18オ08 18オ09
18ウ03 19オ03 19オ08 19オ10 20オ05 20ウ04
21オ02 21オ03 22ウ03 22ウ06 22ウ07 23オ02
23オ05 25ウ09 27ウ01 27ウ10
【容】(5)
〔上〕12オ06 31ウ07 〔下〕08オ02 25ウ10
27オ09
【寂】(10)
〔上〕09オ06 09オ09 11ウ09 12オ09 19ウ09
19ウ09 20オ07 31ウ08 〔下〕06ウ05 09ウ01
【寄】(5)





〔上〕03ウ06 10オ05 10オ06 11ウ08 13オ07
13ウ03 14ウ04 15オ07 18オ07 24オ02 24ウ10





〔上〕12オ06 27ウ06 27ウ07 31オ09 32オ04











〔上〕02オ05 04ウ07 08オ02 09ウ08 12オ05
14オ07 15ウ05 22オ03 28オ09 〔下〕12オ03
15ウ07 22オ04 26オ04 26ウ10 31オ01 31ウ03
31ウ03
【寧】(4)
〔上〕12オ07 〔下〕18ウ06 19オ02 27ウ01
【審】(5)
〔上〕05オ01 07ウ11 16ウ09 〔下〕04ウ05
04ウ07
【寫】(20)
〔上〕04ウ08 08ウ03 10オ11 10オ12 10ウ01
11オ04 32ウ05 33ウ02 〔下〕05オ09 06オ07
11オ09 13オ03 13ウ10 21ウ07 23オ05 25オ10








〔上〕04ウ05 05オ04 05オ05 05オ06 06オ06
07オ09 07ウ04 08ウ10 09ウ06 11オ03 12オ03
12ウ01 12ウ01 14ウ07 17ウ04 17ウ07 19オ05
21オ02 21ウ08 21ウ08 23オ10 25ウ10 28ウ02
29ウ06 29ウ06 31オ06 32オ11 〔下〕02オ02




〔上〕25オ01 26オ01 〔下〕04ウ03 11ウ03
15オ02 21ウ03
【寺】(80)
〔上〕01ウ06 04ウ04 06オ10 07オ03 07ウ06
07ウ07 08ウ05 10ウ11 11オ01 12ウ04 14ウ07
15オ01 15オ02 16オ04 16オ05 16オ06 16ウ04
17オ03 17オ04 17オ09 17ウ02 17ウ03 18オ05
19オ02 19オ06 19ウ08 19ウ10 20オ07 21オ06
21オ11 21ウ05 21ウ05 21ウ10 21ウ10 22オ01
22オ01 23オ03 24オ07 24ウ04 24ウ05 24ウ10
25ウ01 26オ04 26オ05 26オ07 26ウ04 26ウ05
26ウ06 26ウ09 28ウ01 29ウ05 29ウ06 29ウ09
〔下〕02オ11 02ウ01 04オ04 04ウ10 05ウ02
07ウ09 07ウ10 11オ03 14オ10 14ウ02 16ウ07
16ウ08 17オ09 18オ02 19オ08 21オ02 23ウ08
23ウ09 24オ09 28オ03 28オ03 28オ05 28オ05




〔上〕11ウ03 15オ01 15ウ07 16オ01 17ウ03
17ウ08 18ウ04 18ウ10 20ウ08 22オ11 22ウ08
22ウ08 23ウ06 27ウ10 28オ07 28オ08 28オ10
28オ11 28ウ03 28ウ05 29ウ05 32オ03 〔下〕
10オ10 17ウ03 23ウ04 26ウ08 26ウ09
【專】(15)
〔上〕01オ08 14ウ01 14ウ01 15ウ06 15ウ10
15ウ10 20オ07 24オ01 24オ05 24オ08 24ウ05
〔下〕04ウ03 11オ04 14ウ05 16ウ03
【尊】(29)
〔上〕01オ03 02オ10 03ウ06 11オ11 11ウ09
13ウ07 13ウ09 13ウ10 20オ02 23オ10 23ウ03
23ウ04 23ウ06 23ウ07 23ウ08 26オ04 29オ09
31ウ07 〔下〕05オ01 05オ07 07ウ01 08ウ02
12オ06 14オ01 15オ08 15ウ08 17オ10 20ウ09
21ウ04
【尋】(13)
〔上〕04ウ08 10オ01 11オ09 11ウ04 16ウ07
19オ11 20オ03 22オ05 〔下〕18オ06 26オ06
27ウ09 28オ01 28オ01
【對】(4)





〔上〕03オ06 22オ02 〔下〕01ウ07 04オ01
04オ02
【少】(42)
〔上〕01ウ06 03オ10 10ウ11 11オ02 11オ06
12オ05 13オ05 15ウ11 16オ02 17オ08 17ウ07
18ウ08 20オ03 21ウ02 21ウ10 23オ01 23オ03
23ウ11 24ウ11 26オ10 26ウ04 27ウ06 28オ03
100
( 37 )
29オ03 30オ10 31オ06 〔下〕03オ08 05ウ06
09オ02 09オ07 11ウ08 12ウ01 13ウ06 14オ10
15ウ03 16ウ05 16ウ09 17オ04 18ウ07 19オ08
22ウ07 24オ07
【尚】(20)
〔上〕02オ04 08ウ02 08ウ05 10オ07 10ウ04
10ウ10 10ウ11 11オ06 11オ07 11オ08 11オ10
11ウ02 11ウ03 11ウ07 16オ03 〔下〕05ウ03
22オ05 24オ01 24オ07 24ウ06
尢 部
【尤】(4)
〔上〕18ウ01 22ウ07 23ウ02 〔下〕18オ05
【就】(9)
〔上〕04オ02 08ウ01 16オ03 17オ03 17ウ09
26オ10 28ウ09 〔下〕12オ09 20オ02
尸 部
【尸】(5)
〔上〕04オ06 05ウ04 12ウ06 15オ09 31ウ07
【尺】(5)
〔上〕07ウ03 26オ01 〔下〕05オ09 07ウ02
11ウ10
【尼】(29)
〔上〕02ウ01 02ウ02 03オ01 05オ05 12ウ09
25ウ10 26オ02 26オ05 26オ08 26オ08 26オ08
26オ09 26ウ01 26ウ01 26ウ04 27オ05 27オ10
28ウ01 28ウ04 28ウ05 〔下〕01オ11 16オ01
16オ03 18ウ01 19オ01 19オ08 19オ10 21ウ05
21ウ05
【尾】(5)







〔上〕08オ05 10オ11 11ウ01 11ウ07 24オ03
24オ08 25オ04 26オ07 31オ08 31ウ11 31ウ11
32ウ05 32ウ05 〔下〕04オ06 04オ09 04ウ03
04ウ09 05ウ07 12ウ08 15ウ02 16ウ10 24オ03










〔上〕07オ04 07ウ07 11ウ01 17ウ06 18オ04




〔上〕02オ11 02ウ05 03オ09 04ウ02 06ウ08
06ウ12 07オ03 07オ05 07オ06 07オ07 07オ08
07オ09 07ウ02 07ウ10 08オ01 08ウ05 08ウ10
09オ02 09オ09 10オ04 10オ04 10オ06 10オ06
12オ05 12オ05 12オ09 13オ05 13オ08 14ウ07
15オ02 15オ03 16オ02 16オ06 17ウ02 17ウ03
17ウ06 18オ02 18オ08 19オ02 19オ06 19オ10
19オ11 19ウ10 19ウ11 20オ09 22オ02 22オ02
101
( 38 )
23オ02 23オ03 24オ08 24ウ03 24ウ03 24ウ04
24ウ10 25ウ03 25ウ06 25ウ11 26ウ04 26ウ06
26ウ06 27ウ02 28オ01 29ウ05 31オ06 31ウ10
32オ06 32ウ06 32ウ06 32ウ07 〔下〕01ウ05
02オ08 02ウ05 03ウ09 04オ09 05ウ07 06オ06
06オ10 06オ10 06ウ01 06ウ04 06ウ10 06ウ10
07オ01 07オ04 07オ05 07ウ06 08オ03 08オ10
08オ11 08ウ07 09オ01 09オ03 09オ04 09オ09
10オ03 10オ03 10オ04 11ウ02 12ウ08 14ウ07
16ウ07 18オ01 21オ04 24ウ01 24ウ02 24ウ07
24ウ08 25オ06 25オ07 26ウ02 28オ02 29オ02
29ウ02
【宿】(37)
〔上〕07オ07 09ウ01 13ウ02 16ウ04 19ウ06
19ウ10 21オ04 24ウ11 25オ02 25オ06 28ウ02
29オ09 29ウ01 29ウ08 29ウ09 31ウ02 〔下〕
04オ03 09ウ01 10ウ05 10ウ05 11ウ07 13オ01
14ウ08 14ウ08 14ウ09 14ウ10 15ウ03 16ウ08
18ウ04 20ウ04 21オ07 25ウ06 27オ10 27ウ02
27ウ02 28ウ01 29オ02
【岐】(4)
〔下〕16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01
【岳】(7)





〔上〕08ウ11 16オ06 19オ10 〔下〕01オ06
















〔上〕07オ03 11オ09 19オ09 20オ05 〔下〕
07ウ09
【州】(28)
〔上〕10ウ11 12ウ04 13オ05 14オ01 26ウ04
27オ10 27ウ01 28ウ06 〔下〕01ウ01 01ウ03
01ウ04 04ウ10 05ウ02 06ウ09 12ウ01 12ウ07
13ウ06 14オ10 16オ06 16オ06 16オ07 16オ08





〔上〕04オ10 11オ09 14オ03 15オ07 16オ01











〔上〕03ウ01 03ウ03 07ウ02 08ウ11 09ウ01
09ウ07 10ウ05 11オ05 13オ03 13ウ11 14オ01
15オ10 18ウ09 19オ08 19ウ06 19ウ08 21ウ01
21ウ03 21ウ03 22オ04 23ウ04 24オ02 24オ06
24オ11 24ウ08 25ウ09 26オ02 27オ04 29オ08
30オ07 31オ05 31ウ03 32ウ04 32ウ06 33オ02
〔下〕02オ06 02オ07 03ウ02 05ウ02 05ウ03
06ウ03 08ウ04 09オ04 09ウ07 11オ07 11オ09
12オ08 13オ09 14ウ05 14ウ05 15ウ05 16ウ07
17オ06 18オ04 18オ04 18ウ08 18ウ09 19オ03
19ウ08 22ウ07 24オ08 25オ01 25オ08 25ウ02







〔上〕01オ06 13オ09 20ウ09 27ウ02 32オ11
〔下〕08ウ03
【希】(16)
〔上〕03ウ10 11ウ04 11ウ05 14ウ10 18ウ01
19ウ02 19ウ04 26ウ08 〔下〕02ウ06 08ウ08
08ウ10 09ウ08 12オ02 15ウ05 15ウ08 18オ05
【帝】(12)
〔上〕10オ09 17ウ01 17ウ04 17ウ05 17ウ05
17ウ06 17ウ08 18オ01 18オ03 18オ03 18オ04
25ウ07
【師】(163)
〔上〕02オ03 02オ08 02オ09 02オ11 03オ01
04オ01 04オ05 04オ09 04ウ07 04ウ08 04ウ09
05オ02 05オ10 05ウ01 06ウ04 06ウ04 06ウ05
06ウ08 06ウ12 07オ03 07オ05 07オ06 07オ08
07オ09 07ウ08 07ウ10 08ウ04 08ウ06 08ウ08
08ウ11 09オ01 09オ11 09ウ02 09ウ03 09ウ03
09ウ05 09ウ06 09ウ11 09ウ11 10オ02 10オ04
10オ04 10オ04 10オ05 10オ05 10オ08 10オ09
10オ09 10オ11 10ウ03 10ウ05 10ウ05 10ウ06
10ウ07 10ウ08 10ウ11 11オ01 11オ02 11オ04
11オ04 11オ05 11オ07 12オ05 12ウ07 12ウ09
13オ05 13オ07 14ウ10 15ウ01 17オ08 17オ08
17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ05 17ウ07
17ウ08 18オ04 18オ06 18ウ10 19オ02 19オ06
19ウ11 20オ07 20オ07 20オ07 20オ10 20オ11
20ウ04 21オ04 21オ08 21ウ10 23オ03 24ウ04
24ウ04 24ウ04 24ウ05 25オ01 25ウ01 25ウ03
25ウ03 25ウ05 26オ08 26オ08 26オ11 28オ06
30オ11 30オ11 30ウ02 30ウ02 30ウ03 30ウ03
30ウ06 30ウ06 30ウ09 30ウ09 31オ04 32ウ10
〔下〕01ウ06 03ウ03 03ウ04 04オ08 04オ10
04ウ10 04ウ10 05オ01 07ウ02 07ウ09 09オ02
10オ08 10オ08 11ウ04 13ウ06 13ウ09 14ウ01
15オ03 15オ03 15オ04 15オ05 15オ09 17ウ02
17ウ05 17ウ07 18オ01 18オ02 18オ04 18オ06
18オ06 18オ07 18オ07 18オ08 18オ08 18オ10





〔上〕01オ02 05オ11 05ウ03 05ウ07 12オ05
13オ06 14ウ04 16オ04 16オ10 16ウ10 23オ04
23ウ08 24オ08 24ウ06 26ウ05 27オ01 27オ01
27オ08 28オ03 30オ11 〔下〕01オ05 03オ04
03オ06 06ウ09 06ウ09 06ウ10 07オ01 08オ01
09ウ02 10オ09 10ウ09 11ウ03 11ウ07 13ウ02
103
( 40 )
14ウ01 15オ05 21オ09 21オ10 22ウ05 23オ06









〔上〕31オ08 31オ08 31オ08 31オ11 31ウ02
〔下〕26オ06 30オ04
【平】(15)
〔上〕10ウ08 14オ01 18ウ04 21ウ07 26オ09
29オ05 〔下〕01オ08 03ウ08 08ウ02 12ウ07
12ウ09 13オ01 22オ10 23オ09 24ウ05
【年】(126)
〔上〕01オ02 01オ04 01ウ05 03オ03 03オ09
03オ10 04オ04 04オ05 04オ05 04ウ03 04ウ03
04ウ04 04ウ05 07オ04 07オ12 08オ05 08ウ04
08ウ07 09オ09 09ウ02 10オ02 10オ06 10オ06
10オ07 10ウ04 10ウ10 10ウ10 11オ06 11オ06
12オ05 12ウ05 13オ05 13オ11 13ウ03 13ウ08
14オ02 15ウ01 16オ02 16オ03 16オ03 16オ03
16ウ09 17オ05 17オ08 17オ09 17オ11 17オ11
17ウ02 19オ01 19オ01 22オ02 23オ11 23ウ04
24オ09 24ウ05 24ウ05 25オ06 25オ10 25ウ03
25ウ10 26ウ04 26ウ06 27オ01 27ウ01 28ウ06
29オ03 29オ04 29ウ07 29ウ10 30オ01 30オ10
30オ10 30ウ01 31オ01 31ウ05 31ウ08 33ウ01
〔下〕02オ05 02ウ05 03オ09 03ウ08 04オ02
04オ03 04ウ06 04ウ09 05ウ06 05ウ08 07オ02
07オ04 07ウ10 08ウ04 08ウ11 09オ01 09オ03
09オ07 10オ07 10ウ01 11オ01 11オ05 11ウ08
12オ05 12オ08 12ウ03 12ウ08 13ウ05 13ウ06
14ウ01 15ウ04 15ウ06 16ウ09 16ウ09 18ウ03
19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ05 21オ09 22オ09
23オ07 23オ08 23オ10 23ウ02 26ウ09 26ウ10
27オ09 31ウ01
【并】(6)










〔上〕16オ04 〔下〕05ウ07 08オ11 08ウ01
08ウ07 25オ04
【幾】(6)

















〔上〕01オ03 08オ12 09オ04 09ウ09 13ウ01
15ウ01 17ウ10 18オ04 22ウ06 22ウ06 22ウ11
29ウ10 〔下〕02オ01 02オ09 02オ09 06オ10
11ウ05 12オ08 19オ05 21オ02 21ウ06 28オ05
29ウ03 29ウ06
【座】(20)
〔上〕03オ05 03オ06 06ウ03 08ウ05 10ウ07
15ウ06 15ウ07 15ウ07 16オ01 23ウ04 26オ09
30ウ06 〔下〕04オ04 09オ01 16オ08 16オ08
18ウ10 24オ05 26ウ10 27オ01
【庭】(10)
〔上〕08ウ09 12オ08 16オ05 19ウ03 24ウ06
〔下〕08ウ02 08ウ03 09ウ04 14ウ02 20ウ03
【庵】(4)








〔上〕06ウ02 10オ01 10オ02 10オ03 10オ05








〔上〕08オ05 08ウ04 08ウ07 12オ05 24オ07
25オ05 25オ08 25オ10 〔下〕02ウ08 04オ04
06オ10 22オ08
【建】(4)
〔上〕17オ08 26ウ04 〔下〕13オ04 16ウ07
【廻】(14)
〔上〕08オ10 10オ06 13ウ04 19オ03 24オ08
24オ09 30ウ07 〔下〕03オ07 08ウ06 09ウ07





〔上〕02オ09 02オ10 02オ11 04ウ03 07オ05
08ウ04 08ウ07 19オ01 19オ09 20オ07 21ウ05
22オ06 23オ03 23オ10 23ウ11 24オ07 24ウ04
24ウ10 26ウ06 28オ04 31オ01 33ウ01 〔下〕
01オ10 01オ11 01ウ01 08ウ04 10ウ01 10ウ02
14ウ07 16オ06 16ウ07 17オ11 17ウ07 18ウ01


















〔上〕04ウ03 08オ02 08ウ06 08ウ07 09オ05
09オ09 09ウ04 12オ05 14オ09 19ウ08 25ウ08
26オ09
【弟】(25)
〔上〕03ウ09 04オ01 09オ01 09オ03 10ウ02
10ウ09 11オ07 13ウ08 15オ09 16オ02 18オ06
21オ08 24オ05 24ウ02 26オ05 〔下〕04オ04









〔上〕01ウ06 06ウ11 07ウ07 10オ08 10ウ07
10ウ08 12オ10 12ウ01 13ウ05 13ウ08 13ウ09
14オ08 14オ9 18ウ08 19オ03 23オ07 24ウ08
5オ05 27オ11 27ウ06 29オ04 30オ08 30ウ02
31オ01 31オ02 31オ03 〔下〕04ウ01 05オ03
05オ03 07ウ03 09オ04 13オ05 14オ06 14オ07
16オ07 16オ10 16ウ01 17オ11 18オ07 18ウ08
19オ04 19オ06 21オ02 21ウ03 21ウ05
彡 部
【形】(16)
〔上〕06ウ12 07オ01 10オ05 19ウ04 23ウ07
26オ03 〔下〕02オ05 06オ04 06オ05 06オ08








〔上〕06オ04 10オ07 10オ12 11オ05 12オ05
14オ01 14ウ09 15オ04 15オ10 16オ05 16ウ06
16ウ06 16ウ07 18オ04 19オ03 20ウ04 28オ10
29ウ09 31ウ01 33オ01 〔下〕01ウ08 05ウ01
08オ09 11オ08 11オ09 11ウ03 11ウ04 11ウ09
13ウ04 15オ03 15ウ06 15ウ07 17オ08 17オ10
22オ07 26オ06 28オ06 28ウ01
【往】(53)
〔上〕04オ01 07オ11 11ウ01 13オ08 13オ09
13オ09 13ウ08 14オ02 15オ08 17オ06 19オ10
20オ02 22オ08 22オ10 23オ10 25オ03 25オ06
25オ08 25オ10 25ウ12 28オ08 28オ09 28オ10
28オ11 28ウ03 28ウ04 28ウ05 32オ07 32オ09
〔下〕04ウ06 05オ02 06オ08 06オ08 08オ11
08ウ07 10オ03 10ウ02 11オ02 13オ03 13オ09
14オ09 15ウ07 15ウ08 16ウ08 16ウ08 17オ03





〔上〕09ウ03 30ウ09 〔下〕21オ10 27ウ08
27ウ08
【律】(4)
〔上〕07ウ10 18オ06 23オ03 〔下〕19オ02
【後】(122)
〔上〕01オ07 01ウ01 03ウ09 03ウ10 03ウ10
04オ04 04ウ02 05ウ03 05ウ04 05ウ08 06ウ05
06ウ09 06ウ09 06ウ10 07ウ07 07ウ07 08オ02
09オ01 09オ01 10オ10 10ウ05 10ウ05 11オ05
11ウ09 12オ10 12オ10 12ウ02 12ウ09 14ウ02
15オ06 15ウ03 16ウ08 16ウ08 19ウ09 20オ07
20オ10 20ウ11 22ウ05 22ウ11 23ウ08 23ウ08
23ウ09 23ウ10 24オ03 24オ03 24オ08 24オ09
24ウ01 24ウ01 25オ03 25オ04 25オ08 25ウ07
25ウ10 25ウ10 25ウ11 26オ01 26オ07 26ウ05
26ウ06 26ウ09 27ウ03 28オ05 28ウ07 30オ06
30オ08 31オ09 31ウ05 32ウ05 33オ02 〔下〕
01ウ07 02オ07 02ウ04 03ウ02 03ウ08 04オ03
04オ09 04ウ01 04ウ03 05ウ05 06オ10 06ウ01
06ウ03 06ウ05 08オ09 08ウ02 09オ04 09ウ02
09ウ07 10ウ04 11オ01 11オ03 12オ04 12オ08
14オ03 14オ05 15ウ06 15ウ06 16オ03 16オ07
16ウ03 17オ03 18ウ08 19オ03 19ウ02 19ウ07
20オ04 21ウ07 22オ10 22ウ06 23オ09 23ウ04
24オ01 24オ09 25オ03 26ウ04 28ウ01 29オ05




〔上〕07ウ04 09オ11 19ウ08 21オ09 22ウ08
25ウ06 28ウ01 〔下〕05ウ01 17ウ01 23オ06
【得】(87)
〔上〕01オ07 03オ03 03オ06 03オ07 03オ09
03ウ09 04ウ07 05オ11 05ウ03 05ウ04 05ウ10
06オ06 06オ07 08オ07 08オ07 08オ08 08オ08
08オ10 08オ12 08オ12 09オ02 11オ04 11オ05
11オ06 11ウ02 11ウ05 11ウ06 11ウ06 12オ03
13オ07 15ウ02 15ウ04 15ウ08 15ウ09 16ウ05
16ウ06 16ウ09 17オ04 17オ06 17オ10 18ウ07
19ウ05 20オ03 20ウ09 22オ01 23オ05 23オ09
23ウ07 24オ02 25ウ04 26ウ07 27オ02 27オ04
27ウ07 28オ11 28ウ04 29オ01 29ウ01 30ウ06
30ウ06 30ウ11 31オ02 31オ04 31ウ04 32オ09
〔下〕05オ08 09オ07 12オ10 13ウ07 14ウ09
15オ08 16オ09 17ウ04 17ウ08 17ウ09 18ウ02
19ウ03 19ウ07 20オ02 20ウ05 21オ08 22オ03
23オ02 24ウ03 28ウ05 29ウ04 30ウ07
【從】(57)
〔上〕03オ03 03オ09 06オ02 06オ03 06オ04
06オ05 06ウ03 07オ01 08ウ08 10オ05 11オ09
11ウ01 12ウ06 12ウ08 14オ03 14オ11 15オ02
15ウ01 15ウ06 16オ09 16ウ01 17オ01 17オ02
18ウ06 20オ10 21ウ05 22オ02 22オ09 23オ02
23ウ05 24ウ05 26オ06 26ウ08 28オ06 29オ03
29オ03 30オ11 〔下〕02オ05 05ウ06 05ウ10
06オ01 06オ03 08オ10 08ウ07 10オ08 11ウ02
11ウ10 14ウ01 16オ02 17ウ02 24オ05 25オ09
27オ10 27ウ02 27ウ02 28オ08 28ウ05
【御】(10)
〔上〕13オ05 〔下〕02ウ08 03オ08 04オ04
09オ01 12オ01 15オ03 18オ03 18オ05 27ウ06
【復】(9)
〔上〕05ウ07 07オ07 14オ08 29オ02 〔下〕
17ウ03 22オ10 24オ06 24オ08 24ウ05
【微】(22)
〔上〕05ウ01 05ウ09 10ウ04 14オ04 16オ04
17ウ10 19ウ01 27ウ08 28オ07 29ウ07 33ウ02
〔下〕03ウ06 04オ10 05オ04 05オ04 05ウ06
07ウ06 08ウ02 09ウ02 20ウ09 26オ08 30ウ04
【德】(40)
〔上〕03ウ05 05ウ07 06オ07 07オ12 07ウ10
107
( 44 )
07ウ12 08オ09 10オ08 11オ02 11ウ05 12オ04
12オ09 13オ07 13オ12 13ウ04 13ウ06 14オ09
15ウ04 15ウ05 15ウ06 18オ09 19ウ10 26オ11
28ウ02 28ウ11 29オ09 29ウ08 31オ03 31オ06
〔下〕01ウ07 02ウ07 05オ07 08オ04 10オ05





〔上〕01オ08 03オ04 04ウ08 05オ09 05ウ08
06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06オ07 06ウ04
07オ09 08オ06 08オ08 08ウ02 09オ06 09オ06
10ウ07 11ウ03 12オ04 12オ09 12オ10 12ウ01
12ウ02 12ウ03 13オ05 13オ06 14オ11 15ウ10
15ウ11 16オ07 16オ11 16ウ03 16ウ05 16ウ09
17ウ10 18オ09 18オ11 19オ03 19ウ01 19ウ06
19ウ09 20オ03 20オ05 21オ10 21ウ03 23オ06
23オ07 23オ10 23ウ10 24オ02 24オ05 24オ07
24オ08 24オ11 24ウ06 24ウ10 26ウ09 27オ05
27ウ07 28オ04 28オ04 28オ06 28ウ03 28ウ04
28ウ05 28ウ06 30オ02 30オ08 31オ03 31オ04
31ウ01 32ウ07 〔下〕01ウ09 03オ08 03ウ01
04ウ02 06ウ09 07ウ05 08ウ01 08ウ04 09オ02
09オ09 09ウ05 11オ04 11ウ03 12オ01 12ウ09
13オ02 13ウ07 14ウ05 14ウ06 14ウ09 16オ08
16ウ03 16ウ04 17オ02 17オ05 17ウ02 17ウ04
18オ04 18オ10 18ウ09 19オ01 19オ06 20オ04
21オ03 21オ04 21オ05 21ウ02 21ウ08 22オ10
22ウ07 23オ04 23オ09 23ウ06 23ウ10 25オ02
26ウ01 28ウ06 28ウ08
【必】(39)
〔上〕01オ07 07オ11 08オ12 09オ03 09オ06
13ウ10 16ウ06 17ウ09 19オ07 19ウ09 20ウ01
21ウ01 23ウ06 24オ06 24ウ08 25オ06 25オ06
30ウ04 30ウ05 32オ07 32ウ03 〔下〕03ウ02
03ウ05 08オ08 13ウ03 13ウ04 14オ04 14ウ04
15ウ01 15ウ04 15ウ05 16ウ04 17ウ07 17ウ08
26オ02 26ウ09 27ウ06 29オ04 30ウ08
【心＋刀】10305 (6)





〔上〕12オ06 22オ01 31ウ04 05ウ08 〔下〕
06オ02 20ウ01 25ウ10
【志】(13)
〔上〕11オ08 24ウ08 27オ11 30ウ02 〔下〕
01ウ07 01ウ07 02ウ10 03ウ04 08オ01 10オ06
15ウ05 18ウ08 27ウ02
【忘】(4)






〔上〕05ウ06 05ウ10 19ウ07 22オ07
【念】(53)
〔上〕01オ08 04オ01 10オ08 10ウ08 10ウ09
11オ08 11オ10 11オ10 11ウ02 11ウ03 12オ10
13オ09 14オ01 14ウ06 16ウ10 17ウ02 17ウ09
18オ09 19オ03 21オ08 24オ08 24オ10 25オ04
27オ06 28オ08 28ウ03 28ウ09 29オ04 29オ05
〔下〕04ウ06 08ウ01 09オ03 11ウ04 12オ08
12ウ10 13オ05 15オ07 15オ10 16ウ03 16ウ10
17オ04 17オ05 18オ01 19オ04 19オ06 21オ09





〔上〕01オ05 07ウ02 13オ10 14ウ11 16ウ02
27ウ07 28ウ07 〔下〕02ウ04 08オ06 09オ02





〔上〕20オ03 21ウ03 23ウ02 25オ02 27オ05
32オ07 〔下〕06ウ02 06ウ02 17オ02 18オ04
18オ07 24オ02 25オ01 28オ01 28オ07
【思】(28)
〔上〕06オ03 07オ06 07オ06 07オ09 07オ10
07オ11 07ウ10 07ウ12 11オ09 11ウ07 12ウ11
17ウ09 19オ04 20ウ01 21ウ09 21ウ09 24オ08
24ウ06 28オ08 31オ04 〔下〕02オ09 06オ02
12ウ10 16オ09 25ウ08 26ウ07 27オ06 28ウ02
【怠】(6)
〔上〕12オ10 15ウ10 26ウ11 〔下〕10ウ04
16ウ03 30オ07
【急】(4)
〔上〕15オ02 15オ03 16ウ02 〔下〕26ウ08
【性】(18)
〔上〕01ウ01 03オ04 03オ06 03オ10 12オ06
13オ06 18オ07 20オ04 27ウ10 29ウ03 〔下〕
03ウ03 05ウ05 07オ04 10オ07 12ウ07 23オ04
24ウ02 26ウ02
【怨】(4)






〔上〕08ウ01 11ウ10 15オ08 21ウ09 21ウ10
31オ09 〔下〕03ウ08
【恐】(9)
〔上〕01ウ03 15オ04 20オ07 28オ03 31オ08










〔上〕03ウ10 08オ06 09オ04 09オ08 09オ11
11オ05 13オ10 30ウ06 32ウ08 〔下〕20ウ09
25オ05 25オ08 26オ03 26オ09 26ウ07 28ウ04
30ウ06 30ウ08
【恭】(13)
〔上〕04ウ06 16オ05 16ウ02 17ウ02 20オ10
21ウ07 〔下〕06オ09 14オ01 16オ08 16オ08
17オ10 20ウ07 28ウ09
【息】(18)
〔上〕15ウ03 15ウ09 16オ01 18オ06 18ウ05
18ウ07 18ウ07 29ウ04 〔下〕03ウ01 03ウ05





〔上〕06オ03 19ウ01 24ウ01 32オ10 〔下〕
03オ10 04ウ05 25ウ05 30オ08 30ウ09
【悉】(9)
〔上〕07オ12 08オ10 10ウ03 21ウ07 23ウ08
〔下〕11ウ06 18ウ09 19ウ01 28オ10
【悔】(18)
〔上〕05ウ08 12ウ04 13オ01 13オ02 14ウ07
17ウ09 18オ11 19オ09 19ウ09 20オ05 25オ02
28オ03 〔下〕04オ10 18オ07 20オ04 22ウ08
23オ02 30オ10
【悟】(11)
〔上〕05オ10 06ウ10 07オ09 08ウ03 10オ03
13ウ02 21ウ02 24ウ05 31オ10 31ウ02 〔下〕
10オ07
【患】(11)
〔上〕16ウ04 21ウ01 23ウ08 28オ05 29オ05
32ウ01 〔下〕05オ05 12オ08 28ウ05 29ウ06
30ウ06
【悩】(15)
〔上〕03ウ07 13オ12 16ウ02 16ウ03 16ウ08
18ウ04 30オ07 〔下〕03オ06 04オ01 04ウ04
10ウ08 13オ10 14オ05 22オ09 27ウ05
【悲】(54)
〔上〕01ウ06 04オ01 08オ05 09オ10 11オ03
13ウ02 14ウ03 14ウ04 20オ08 21ウ02 21ウ03
22オ05 22オ06 22オ09 22ウ01 22ウ10 25ウ02
26オ09 26ウ11 28ウ02 33オ01 33オ02 33オ02
〔下〕01ウ10 02オ01 02オ01 02オ07 02ウ10
03オ07 03ウ07 04ウ10 10オ06 11オ10 12オ07
14オ10 15オ09 18オ04 19オ01 20オ01 20オ06
20オ07 21オ01 22ウ04 22ウ08 24オ03 25オ05







〔上〕05オ11 05オ11 08ウ10 15ウ05 〔下〕











〔上〕02オ04 04オ09 04オ10 06オ07 09オ06
10ウ08 10ウ11 13オ05 15ウ06 16オ01 17オ08
18ウ10 19オ06 20オ07 20オ07 21オ11 23オ03
24ウ06 25ウ02 25ウ04 25ウ05 27オ05 28オ09
〔下〕01オ07 01オ09 05ウ07 07ウ09 11オ03
13ウ01 14オ10 14ウ03 14ウ05 26ウ02 27オ02
【惡】(34)
〔上〕05ウ05 16ウ02 16ウ03 17オ05 18オ10
20オ02 20ウ03 22ウ07 22ウ09 23ウ02 25オ02
25オ05 28オ01 28オ02 32ウ01 〔下〕03オ06
03ウ01 05ウ07 15オ02 15オ09 16ウ05 19ウ09
20オ08 20ウ01 21オ01 22ウ07 22ウ09 23オ02
24ウ08 25オ02 27ウ04 28ウ02 30オ09 30ウ07
【惣】(4)




〔上〕14ウ01 28オ10 〔下〕03オ05 03ウ01




〔上〕29オ05 30オ07 〔下〕23オ09 24ウ04
【愍】(8)
〔上〕14ウ05 15ウ10 22オ06 32オ11 〔下〕
07ウ02 11ウ06 13ウ02 21ウ01
【意】(33)
〔上〕03オ11 03ウ08 04オ05 05オ05 06オ03
06オ07 07ウ11 09ウ01 11ウ09 13オ07 13オ09
17オ03 20オ01 20オ04 22ウ07 24オ06 28ウ07
29ウ02 30ウ11 33オ03 〔下〕10オ10 19ウ09
20オ01 20オ02 20オ04 20オ07 20オ08 20オ08
20ウ08 20ウ09 27ウ03 30オ09 31オ01
【愚】(9)
〔上〕01ウ01 01ウ03 26オ10 〔下〕04ウ05
09オ02 15オ08 20オ08 22ウ08 30オ09
【愛】(6)
〔上〕01ウ02 21オ10 26オ03 31オ09 〔下〕
21ウ01 29オ03
【感】(19)
〔上〕05ウ11 06ウ05 06ウ11 07オ10 12ウ11
15オ05 17オ07 24オ04 25オ11 31ウ03 〔下〕







〔上〕01ウ06 04オ01 09オ11 09ウ10 09ウ11
10ウ10 11オ03 11オ07 11オ11 11ウ09 13ウ07
13ウ09 13ウ10 14ウ04 16オ01 17ウ10 20オ02
22オ06 25ウ02 〔下〕02オ07 02ウ10 04オ01
04ウ10 05オ01 05オ07 05オ07 10オ06 19オ01
20オ01 21オ01 22ウ04 30オ08
【慕】(4)






































〔上〕11オ07 11オ10 20ウ01 20ウ02 24オ04
〔下〕07オ04 08ウ11 10オ10 13オ06 16ウ05
17ウ05 20ウ09 27ウ01
【懸】(4)
〔上〕06オ08 〔下〕25オ04 29ウ05 30ウ04
【懺】(14)
〔上〕10オ08 12ウ04 14ウ07 19オ09 25オ03
25ウ02 28オ03 〔下〕04オ05 04オ10 13オ05







〔上〕01オ04 03オ05 03ウ04 04オ02 05オ04
05オ05 06オ01 08ウ01 09ウ08 11オ04 12オ03
12オ04 14オ02 14オ07 14ウ08 14ウ09 15オ03
15オ09 22オ03 22ウ08 23オ05 26オ02 28ウ09
31オ05 32ウ08 〔下〕02オ02 03ウ02 06オ04
06オ08 07ウ05 08オ02 12オ09 13ウ04 13ウ09
14オ10 14ウ02 15オ09 16オ01 17オ01 19オ05
27オ01 27オ05 27ウ10 28オ02 28オ03 28オ05
28ウ02 28ウ08 29ウ02 29ウ02 29ウ03 29ウ05
29ウ08 30オ03
【我】(171)
〔上〕03ウ02 03ウ02 03ウ02 03ウ03 03ウ11
07オ10 08オ07 08ウ06 09オ01 09オ02 09オ04
09オ05 09オ07 09オ08 09オ08 10オ07 11オ04
11オ10 11ウ03 12ウ06 12ウ07 12ウ09 13ウ03
13ウ05 13ウ06 13ウ09 14オ03 14オ03 14オ05
14オ09 14ウ06 15オ06 15オ09 15オ09 16オ10
16ウ02 16ウ03 16ウ05 16ウ06 16ウ06 16ウ07
16ウ09 17オ02 17オ10 18オ09 18オ10 19ウ07
19ウ08 19ウ09 19ウ11 20オ01 20オ01 20オ03
20オ09 20ウ04 21ウ09 21ウ10 22オ01 22オ01
22オ02 22オ03 22オ03 22オ04 22オ06 22オ07
22オ07 22オ10 22オ10 23オ05 23ウ06 27オ01
28ウ01 29ウ05 29ウ05 29ウ08 29ウ10 30オ02
30オ04 30オ06 30オ06 30オ07 30ウ04 30ウ06
30ウ07 30ウ09 31ウ10 32オ06 32オ10 32オ11
32ウ02 32ウ02 32ウ08 33オ01 33オ02 02オ02
02オ07 〔下〕02オ08 02オ08 02オ09 02オ10
02オ11 02ウ01 03オ04 03オ10 03ウ05 03ウ09
05オ01 07オ06 07オ09 08オ08 08ウ11 09オ10
09ウ09 09ウ10 10オ09 11オ06 14ウ03 15ウ04
16オ09 16ウ01 17オ06 18オ01 18オ04 18オ08
18ウ08 18ウ09 18ウ09 18ウ09 19オ05 19ウ06
20オ07 20オ08 20ウ07 20ウ08 20ウ09 21オ02
21ウ02 22オ02 22オ02 22オ03 22ウ09 22ウ09
22ウ09 23ウ01 23ウ02 24オ05 24オ05 25ウ06
112
( 49 )
25ウ07 25ウ07 25ウ08 25ウ10 26オ01 26オ02
26オ02 26オ04 27ウ01 27ウ02 28ウ02 28ウ02
28ウ03 28ウ05 28ウ09 29オ05 29ウ02 30オ01
30オ04 30オ06 30オ06 30ウ05 30ウ05
【戒】(20)
〔上〕07オ05 08オ07 09オ02 10オ09 10ウ02
10ウ05 12ウ05 17オ03 18ウ11 20オ01 20ウ08
23オ04 26オ07 26ウ05 27オ05 29オ06 〔下〕
04オ08 12オ09 12ウ01 19オ02
【或】(36)
〔上〕01オ06 01オ06 04オ09 07オ01 07オ01
07ウ04 07ウ04 09ウ09 13ウ01 13ウ02 13ウ02
13ウ02 15ウ08 20オ11 22オ10 27オ07 27オ07
〔下〕04ウ02 04ウ02 04ウ07 05ウ09 05ウ09
05ウ10 06オ01 09ウ06 09ウ06 11ウ05 13ウ08





〔上〕21ウ06 28オ01 〔下〕25ウ10 27ウ05
戸 部
【戸】(4)
〔上〕21オ07 24ウ06 〔下〕21オ06 28オ07
【房】(11)
〔上〕10ウ05 12オ06 18オ06 18オ08 29ウ06
〔下〕04オ08 08ウ02 08ウ09 12ウ09 12ウ10
20オ03
【所】(118)
〔上〕01オ04 01ウ01 03ウ02 04ウ07 04ウ08
04ウ10 05ウ01 05ウ04 05ウ06 06オ06 06ウ03
06ウ04 06ウ08 07オ07 08オ09 08ウ03 10オ02
10オ08 10ウ03 11オ10 11ウ01 11ウ01 11ウ03
11ウ06 11ウ08 11ウ10 11ウ10 13オ03 13オ08
13ウ01 13ウ08 14オ05 15ウ01 15ウ08 16オ09
16ウ07 17ウ04 17ウ04 17ウ08 18ウ04 18ウ06
19オ04 19ウ05 19ウ08 19ウ08 19ウ10 20ウ09
21ウ01 22オ01 22オ05 22オ08 22オ10 22オ11
22ウ03 22ウ04 22ウ05 24ウ02 25オ11 26オ10
27オ01 27オ11 29オ01 29オ10 30オ02 30オ07
30ウ11 31ウ02 32オ07 〔下〕02オ09 04ウ02
04ウ06 04ウ06 05オ03 05ウ04 06オ07 07オ10
09オ03 10オ09 10ウ06 10ウ08 11オ05 11ウ01
11ウ06 11ウ09 12オ04 13オ06 15オ04 16オ01
16オ07 16ウ02 16ウ05 17オ06 17オ07 17ウ05
18オ02 18ウ07 20ウ03 20ウ06 22オ05 22ウ06
22ウ08 22ウ09 23オ03 23オ07 23オ08 23ウ03
24オ05 24ウ09 25オ01 25オ05 25ウ02 25ウ06
26ウ02 26ウ09 27ウ03 28オ09 28ウ03 29ウ07
【扇】(4)





〔上〕06ウ10 08ウ10 09オ07 09ウ01 10ウ05
10ウ09 14ウ11 15オ07 15オ07 15オ10 17オ02
18ウ08 21オ03 21オ04 21オ05 21オ08 22ウ04
23ウ03 24オ06 24オ07 26オ06 〔下〕04オ02
04ウ08 05オ05 05ウ01 05ウ02 05ウ05 07オ08
13ウ08 14オ06 14オ08 19オ02 19オ06 21ウ03










〔上〕10オ06 10オ07 11オ10 〔下〕01ウ08






〔上〕16ウ01 17ウ06 21オ08 25オ12 〔下〕
06ウ04 20オ06
【抜】(6)











〔上〕04ウ06 11オ11 13ウ09 16オ11 16ウ02
17ウ05 19オ10 21ウ07 26ウ01 27オ09 〔下〕
03オ04 06オ09 06ウ05 08ウ06 09ウ05 09ウ08




〔上〕03ウ01 08オ01 13ウ08 14ウ08 15ウ11
20ウ11 22ウ10 25ウ11 27オ11 31オ03 31オ04
〔下〕11オ05 12ウ02 13オ03 13ウ07 15オ09
15ウ04 15ウ08 17オ03 20オ05 20オ07 21ウ01
22オ01 24オ09 24ウ06 27オ05 28ウ07
【持】(75)
〔上〕01オ09 01ウ05 03ウ07 05ウ05 06ウ08
10ウ01 11ウ11 12オ03 12オ06 12ウ10 13オ02
13ウ05 14オ12 14ウ09 15オ07 16オ08 17オ03
18ウ04 18ウ11 19ウ07 21ウ01 22オ06 23オ11
23ウ03 24オ10 25オ03 25ウ03 27オ05 27ウ06
28オ03 28ウ04 30オ05 30ウ10 31オ07 32オ03
〔下〕02オ06 04オ04 04オ07 05オ02 05オ09
05ウ07 05ウ10 09ウ04 10オ05 10ウ03 12オ01
12オ09 12ウ01 12ウ08 13オ02 13オ06 13ウ08
15オ06 16オ01 16オ10 16ウ09 17オ02 17オ05
17オ07 17オ08 17ウ07 17ウ08 18ウ01 18ウ02
20オ09 20オ10 20オ10 20オ10 22ウ04 22ウ06
22ウ08 23オ05 23ウ03 26ウ09 28ウ03
【指】(17)
〔上〕08ウ04 14ウ05 14ウ06 14ウ06 14ウ07
14ウ07 18オ02 19オ04 23オ04 24オ01 25オ11
















〔上〕09ウ01 14ウ11 15オ04 22ウ04 23ウ01







〔上〕08ウ07 12ウ07 12ウ09 13オ01 23ウ04
24オ06 25ウ09 28ウ09 30オ11 〔下〕05オ05
17ウ05 18ウ02 24ウ03
【掌】(24)
〔上〕05オ01 05オ09 05オ09 10ウ07 16オ05
18オ01 18オ08 19オ05 22ウ01 23ウ05 25オ09
27オ08 〔下〕02ウ03 04ウ09 09ウ05 12オ01


















〔上〕01オ05 03オ02 03オ02 04オ08 08オ06
08オ10 12オ10 12ウ03 15ウ10 19ウ09 21ウ05
24オ09 24オ10 24ウ10 28オ04 28オ05 30オ09
30オ11 30ウ10 33ウ03 〔下〕02ウ08 05オ06






〔上〕13ウ03 18ウ05 〔下〕13オ07 26オ05
30ウ02
【損】(4)








〔下〕01ウ10 02オ01 20ウ02 29ウ08 30オ05
【摩】(11)
〔上〕03オ01 03オ02 04ウ01 10オ03 11ウ10





















〔上〕10オ06 18ウ02 22ウ09 23オ06 26オ04
28オ10 〔下〕14オ02 28オ08
【擬】(7)
〔上〕05オ04 05オ05 05オ07 05オ07 05オ08
18オ05 〔下〕26ウ10
【攝】(6)







〔上〕11オ05 17ウ02 〔下〕01ウ10 11オ04
12ウ04
【放】(20)
〔上〕07オ01 09ウ05 12ウ01 12ウ02 16ウ03
22オ03 25オ05 26オ08 28オ12 〔下〕17オ02
19ウ07 20ウ09 20ウ09 22ウ02 23ウ03 25オ09




〔上〕01オ05 03オ05 03ウ01 03ウ07 05ウ09
06ウ10 07オ10 11オ02 11オ07 11ウ02 11ウ05
12ウ07 12ウ09 13オ03 13オ03 13ウ06 13ウ10
14オ02 14ウ04 15オ02 17オ06 18ウ06 20ウ01
20ウ02 20ウ03 20ウ11 21オ02 21ウ08 22オ03
24オ02 24ウ06 24ウ10 26オ09 26ウ07 28ウ04
30ウ11 31オ10 31オ11 31ウ01 31ウ02 31ウ11
32オ01 32オ04 32ウ01 〔下〕05オ07 05オ08
06オ02 06オ04 06オ06 07オ03 11オ09 14オ03
15オ09 15オ10 20オ01 21オ01 23オ01 23ウ09
24オ06 24ウ08 24ウ10 25ウ08 26ウ07 29オ06




〔上〕22ウ11 〔下〕19ウ07 19ウ07 20ウ08
23オ01 26オ02 30オ06 30オ06
【教】(30)
〔上〕01オ03 02オ03 03オ03 03オ08 03オ09
03オ10 03ウ08 03ウ09 03ウ09 04オ08 06ウ04
116
( 53 )
08ウ02 08ウ04 09オ01 09オ03 10オ01 10オ04
10オ06 13オ07 17オ10 21ウ09 26ウ02 27オ02
28ウ09 32オ09 〔下〕04オ05 18ウ03 24ウ04
30オ08 30ウ01
【敢】(10)
〔上〕01ウ01 12オ08 26ウ01 29オ05 〔下〕
08オ08 11ウ03 20オ02 20オ06 21ウ07 28オ10
【散】(13)
〔上〕05ウ06 05ウ07 06オ08 06ウ05 10ウ06





〔上〕04ウ06 05オ09 10オ02 11オ01 16オ06
16ウ02 17ウ01 20オ10 21ウ07 23オ02 24ウ05
26ウ01 26ウ02 28オ04 28オ06 〔下〕01ウ08
02オ10 03オ07 06オ09 10オ04 14オ01 16オ08
17オ10 20ウ07 20ウ09 28ウ09
【數】(38)
〔上〕10ウ06 13ウ06 14ウ08 14ウ10 15オ04
19オ02 19オ11 23オ11 27オ06 29オ07 29ウ04
30オ01 33ウ02 〔下〕02オ03 02ウ05 04オ09
05ウ08 08オ02 09オ09 09ウ03 09ウ08 12ウ08
13オ08 13ウ09 15ウ06 16オ02 19オ05 19ウ01
19ウ06 21ウ07 22オ09 23オ09 23オ10 26ウ03





〔上〕03ウ11 04オ08 04ウ07 06ウ03 06ウ12
07オ01 07ウ01 08ウ03 08ウ07 09ウ04 10オ08
10ウ01 12オ07 13オ10 13ウ01 14オ03 14オ03
14オ05 14オ11 15オ08 24ウ04 28オ05 28オ06
28ウ09 32ウ10 〔下〕11オ02 12オ10 13ウ09








〔上〕01オ07 10オ02 30ウ10 30ウ12 31ウ05
31ウ06 〔下〕03ウ06 17ウ05 27オ07
【新】(9)
〔上〕04ウ04 06ウ11 09ウ04 10ウ05 15オ06
25ウ06 〔下〕18オ03 23オ10 23ウ08
【斷】(12)
〔上〕11オ08 11ウ02 12オ04 17オ11 17オ11




〔上〕01オ02 03オ03 03オ08 03ウ01 03ウ03
04オ07 06ウ03 06ウ03 07オ11 07ウ04 07ウ11
12オ01 12オ02 12オ03 12ウ03 12ウ04 12ウ10
13オ01 13オ02 13オ03 13オ04 13オ09 13ウ04
14オ04 15ウ02 16オ06 17ウ08 19オ04 19オ07
20オ01 20オ02 20ウ03 20ウ04 21ウ02 22オ09
22ウ11 25オ11 25ウ02 27ウ04 28オ08 29オ02
30ウ08 30ウ08 31オ10 32ウ09 〔下〕04オ09
04ウ06 07オ09 07オ10 07ウ01 07ウ01 07ウ01
07ウ02 09ウ09 09ウ10 12ウ04 13オ10 14オ06
117
( 54 )
14ウ07 15ウ09 20オ11 22オ10 23ウ10 28オ09
【於】(108)
〔上〕01オ07 01ウ03 01ウ03 03オ02 03オ02
03オ08 03ウ08 03ウ11 03ウ11 04ウ01 04ウ03
04ウ04 06オ06 06オ10 06ウ03 06ウ05 06ウ05
07オ01 07オ08 07オ11 07ウ02 07ウ04 07ウ07
08オ01 08オ02 08ウ01 08ウ01 08ウ08 09オ04
09オ06 09オ07 09オ09 09ウ01 10オ01 11オ01
11ウ09 12ウ05 12ウ10 14オ11 15オ02 15オ08
15オ09 15ウ02 16オ02 16オ11 16ウ02 17ウ02
18オ01 19オ02 19オ07 21ウ05 21ウ05 23オ06
23オ07 23ウ08 24ウ01 24ウ01 24ウ03 26ウ05
26ウ07 27ウ01 29ウ01 29ウ01 30ウ04 31オ04
32オ01 32ウ06 〔下〕02オ02 02ウ02 02ウ05
03オ01 03オ07 03ウ06 04オ08 05オ08 05オ09
05オ09 05ウ07 05ウ07 06オ08 06ウ04 07オ08
08オ03 08オ05 09ウ05 10ウ04 11オ01 11オ04
11ウ01 13オ04 14ウ02 16オ09 16ウ02 16ウ03
16ウ08 17オ06 17ウ05 18オ01 18ウ05 19オ10
19ウ07 20ウ03 21オ05 23ウ08 27オ06 27オ10
28オ03 30オ08
【施】(27)
〔上〕01オ06 03ウ06 08オ10 08ウ08 09ウ08
15ウ06 20ウ09 21オ02 21オ03 27オ01 27オ07
32オ11 〔下〕03オ05 03オ07 03オ08 07ウ03
07ウ04 08オ03 11ウ06 12オ07 15オ01 15ウ01









〔上〕03ウ01 03ウ02 03ウ05 05オ03 06オ05
06ウ10 07オ04 07オ05 08オ10 09オ07 09ウ08
10オ05 10オ10 11ウ10 12オ08 12オ10 13オ10
13オ12 13ウ07 13ウ10 14ウ05 15ウ06 15ウ10
16オ03 16オ05 16ウ02 16ウ03 16ウ05 16ウ08
17ウ02 17ウ09 18オ10 18オ11 18ウ08 19ウ09
20ウ02 20ウ07 21オ08 21ウ02 22オ01 24オ07
24ウ04 24ウ10 25オ01 26オ04 26ウ05 26ウ07
27オ02 27オ03 28オ06 28ウ03 28ウ11 30オ05
30オ08 30オ10 30ウ04 30ウ07 31オ02 31オ04
31オ10 31ウ08 32オ05 32オ6 32オ10 32ウ01
32ウ02 〔下〕02オ08 02オ11 03ウ05 03ウ07
04ウ05 04ウ06 05オ05 08オ05 10オ07 10オ08
10ウ04 12オ10 13オ04 13オ06 13オ09 13オ10
13オ10 15オ07 15オ10 15ウ01 16ウ02 16ウ08
16ウ09 17オ11 18オ06 18ウ06 18ウ07 19オ04
19ウ01 20ウ02 20ウ05 21オ05 21オ10 21ウ05
23オ02 23オ06 23ウ03 24ウ03 24ウ08 25オ02
25ウ02 26オ09 26ウ07 27オ05 28ウ04 29ウ05
30ウ06
【既】(32)
〔上〕03オ04 03ウ09 06ウ05 07オ11 09ウ09
14ウ08 15オ10 17オ10 17ウ07 18オ03 22ウ06
28ウ04 28ウ08 〔下〕02オ01 02オ06 04ウ06
05オ07 06オ06 06ウ07 14オ07 15ウ09 17オ01
18オ04 19オ09 20オ05 20オ09 20ウ08 24ウ04
26オ09 27オ01 28ウ09 29オ04
日 部
【日】(127)
〔上〕01ウ06 04ウ03 06ウ01 06ウ05 06ウ12
07ウ12 08オ02 08オ03 08オ06 08ウ04 08ウ09
09オ03 09オ09 10オ07 12オ07 12ウ05 14オ02
14ウ09 14ウ11 15ウ03 16オ08 17ウ02 18オ03
18オ04 18ウ07 18ウ09 19オ01 19オ02 19オ11
19ウ06 19ウ08 20オ05 20オ08 22ウ01 22ウ05
23オ11 23ウ07 23ウ09 24オ03 25オ06 25ウ02
25ウ02 25ウ11 25ウ11 25ウ11 26オ08 26オ08
118
( 55 )
27ウ01 27ウ01 27ウ08 28オ03 28オ04 29オ02
29オ04 29オ05 29オ06 29オ07 30ウ01 30ウ08
31ウ11 32オ01 32オ03 32オ04 32オ05 32オ06
32ウ05 33ウ01 33ウ02 33ウ04 〔下〕03オ03
03ウ07 04オ05 04オ10 04ウ04 05オ05 05ウ03
05ウ06 05ウ08 08オ03 08オ03 08オ07 08オ09
08ウ01 09オ09 09オ09 10ウ03 11ウ02 12オ06
13オ07 13オ08 14オ04 14オ10 14ウ09 15オ01
15ウ04 17ウ07 17ウ08 18ウ04 18ウ10 19オ04
19ウ03 20オ06 20ウ10 21オ05 21ウ04 22オ09
22ウ04 22ウ07 22ウ07 23オ09 23ウ01 23ウ05
24オ08 25オ03 25オ03 25ウ04 26オ07 26オ08





〔上〕04ウ07 06ウ11 08オ03 09オ05 〔下〕
03オ08 26ウ10
【早】(22)
〔上〕04オ02 08ウ07 10ウ06 11ウ07 13ウ09
17オ02 18オ10 29オ02 29オ03 29ウ10 32ウ08
〔下〕02ウ09 06ウ06 09オ08 09オ10 10オ06




〔上〕11オ11 11ウ02 11ウ03 15ウ07 15ウ07
20オ02 〔下〕10オ03 11ウ10 12オ01 17オ04




〔上〕03ウ06 04オ01 04ウ05 05ウ03 06ウ05
06ウ09 07ウ12 08オ11 09ウ03 10ウ01 11オ03
11オ09 11オ10 11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ03
11ウ05 12オ01 12オ09 12ウ06 12ウ07 12ウ08
12ウ10 13オ08 14オ12 16オ06 16オ07 16オ08
16オ10 17オ11 17ウ02 18オ02 18オ02 18オ04
19ウ10 22ウ04 25ウ11 26オ05 26オ07 26オ10
27オ08 27ウ04 27ウ04 28オ07 30オ03 〔下〕
03オ04 03オ10 03ウ03 04ウ06 06ウ07 11オ06
13オ08 15オ08 16オ02 17オ06 17オ07 21オ06
21オ07 21オ08 21ウ10 22ウ02 23ウ03 24オ03
24オ03 26オ03 26オ04 26オ06 26ウ02 26ウ02
26ウ04 26ウ05 26ウ07 26ウ09 26ウ10 26ウ10




〔上〕03ウ02 04ウ01 05ウ01 05ウ05 05ウ06
06ウ12 07オ07 07ウ10 07ウ11 08ウ05 10オ05
11オ02 11オ03 17オ06 20オ11 20ウ11 29オ08
31オ01 31オ06 31ウ02 〔下〕06ウ06 18ウ09
21ウ10 23オ02 24ウ06 27ウ02 29ウ09 30オ02
【星】(6)





〔上〕01オ04 04ウ05 08ウ09 09オ10 10ウ09
12オ09 14ウ02 19オ02 22オ06 22ウ02 22ウ04
22ウ06 22ウ11 23オ08 28オ01 〔下〕31ウ01
【昧】(11)
〔上〕07オ08 07オ11 08オ06 09オ04 11ウ06







〔上〕01オ06 03オ05 03オ10 03オ11 03ウ01
03ウ03 03ウ04 03ウ05 03ウ06 03ウ08 03ウ08
03ウ09 05オ02 05ウ01 05ウ07 06オ10 06ウ04
06ウ05 06ウ12 07オ09 07オ11 07ウ11 07ウ11
07ウ12 07ウ12 09ウ05 09ウ06 10オ02 10オ04
10ウ03 12オ01 12ウ04 12ウ06 12ウ07 12ウ09
12ウ11 12ウ11 13オ09 13オ11 13ウ06 13ウ10
14オ07 14オ08 14ウ06 14ウ10 15オ01 15オ05
15ウ05 16オ08 16オ10 16オ10 16オ10 16ウ02
16ウ08 17オ04 17ウ04 18オ09 18オ11 18ウ04
18ウ07 18ウ09 19ウ08 20オ09 20ウ05 21オ02
21オ11 21ウ01 21ウ02 21ウ03 21ウ08 22オ03
22オ04 22オ04 22オ06 22オ07 22ウ05 22ウ08
22ウ11 23オ06 24オ04 24オ11 24ウ06 24ウ08
25オ08 25ウ08 26オ05 26オ09 26ウ01 27オ07
28オ06 28オ08 28ウ04 28ウ08 28ウ09 29オ10
29ウ02 29ウ08 30オ01 30オ02 30ウ03 30ウ04
30ウ11 31ウ01 31ウ02 31ウ03 31ウ09 31ウ10
32オ01 32オ04 32オ10 32ウ06 〔下〕01ウ10
02オ03 02オ04 02ウ07 03オ03 03オ04 03オ07
03オ08 03ウ03 04オ01 04オ01 04オ09 04ウ07
05オ02 05オ08 05ウ02 06オ03 06オ04 06オ05
06オ06 06ウ02 06ウ04 07ウ07 08オ07 08ウ06
09オ01 09オ07 09ウ06 09ウ08 10オ03 10ウ05
11オ06 12オ03 12オ09 13オ05 13オ07 13オ09
14オ03 14ウ03 14ウ04 15オ03 15オ09 15ウ03
16オ09 16オ09 16ウ03 16ウ08 17ウ05 18オ01
18オ05 18オ09 19オ05 19オ10 20オ03 20オ07
20ウ07 21オ01 21オ09 22ウ10 23オ01 23オ02
23オ09 23ウ04 24オ04 24オ05 24ウ10 25オ07
25オ07 25ウ06 26ウ04 26ウ05 26ウ05 26ウ09
27オ04 28ウ02 28ウ10 29オ06 29オ08 29ウ10
30オ05 30ウ05 30ウ06
【時】(236)
〔上〕01オ07 01ウ01 01ウ05 03ウ09 04ウ03
05オ03 05オ04 05オ04 05ウ02 06オ02 06オ03
06オ05 06オ10 06ウ01 07オ01 07オ01 08オ05
08オ12 09オ01 09オ09 09オ10 09ウ02 09ウ06
09ウ11 11オ02 11オ04 11ウ04 12オ02 13オ12
13ウ01 14オ03 14オ04 14オ10 14ウ01 15オ04
16オ11 16ウ04 16ウ07 17オ07 17オ08 17オ10
17ウ06 17ウ10 18オ03 18オ08 18オ09 18ウ02
19オ06 19ウ02 19ウ03 20オ10 21ウ03 21ウ06
21ウ07 22オ03 22オ03 22オ05 22オ07 22ウ02
22ウ06 22ウ09 23オ06 23オ08 23オ09 23オ10
23ウ04 24オ02 24オ04 25オ04 25オ11 25ウ07
25ウ11 26オ03 26オ06 26オ11 26ウ01 26ウ07
26ウ08 27オ08 27オ08 27オ08 27ウ01 27ウ03
27ウ03 28オ02 28オ05 28オ09 28オ10 29オ01
29オ03 29オ05 29オ06 29オ06 29オ07 29オ08
29ウ01 30ウ08 30ウ10 30ウ10 31オ01 31オ04
31オ08 31オ09 31ウ03 31ウ06 32オ02 32オ03
32オ03 32オ05 32オ08 32オ09 32オ10 32オ11
32ウ02 32ウ03 32ウ07 33オ01 〔下〕01ウ09
01ウ09 01ウ10 02オ01 02オ04 02オ07 02オ10
02ウ02 02ウ08 02ウ10 03オ02 03オ10 03ウ02
03ウ06 03ウ09 04オ02 04オ05 04ウ04 04ウ04
05オ06 05オ10 05ウ01 06ウ01 06ウ02 06ウ04
06ウ05 07オ01 07ウ05 07ウ09 08ウ09 09オ04
09ウ02 09ウ02 09ウ07 10オ02 10オ03 10オ03
10オ10 10ウ02 10ウ07 10ウ08 10ウ08 10ウ09
11オ01 11オ07 11オ09 11オ10 11オ10 11ウ01
11ウ03 11ウ09 12オ02 12オ06 12ウ10 14ウ02
14ウ05 15オ04 15オ05 16オ02 16ウ01 16ウ02
17オ01 17オ05 17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ04
18オ01 18オ10 18ウ08 18ウ10 19オ06 19オ10
19ウ01 19ウ06 20オ01 20オ07 20オ09 20ウ02
20ウ06 20ウ06 20ウ10 21オ04 21オ06 21オ09
21ウ10 22オ01 22オ02 22オ04 22オ06 22ウ05
23オ07 23オ07 23オ09 23ウ05 23ウ08 24オ04
24オ05 24ウ04 24ウ04 25オ03 25オ06 26オ10
27ウ02 27ウ07 28オ01 28オ04 28オ06 28オ07
28ウ03 29オ04 29ウ01 29ウ04 29ウ07 29ウ09















〔上〕06オ04 07オ04 07オ05 07オ07 07ウ05
07ウ12 13オ02 14ウ05 20ウ03 22ウ03 22ウ05
23ウ11 25ウ02 25ウ08 27オ07 27オ07 28オ01





〔上〕01オ02 02オ08 02オ11 04オ09 04オ09
06オ07 07オ03 07オ03 08ウ06 10オ01 10オ02
12オ08 13ウ02 14ウ05 18ウ10 24ウ04 26オ01

















〔上〕08オ05 08ウ04 08ウ07 24オ07 27ウ04
27ウ04 〔下〕04オ04
【曇】(4)
〔上〕03ウ10 12ウ04 13オ01 〔下〕17オ11
【曉】(9)
〔上〕19オ06 20オ08 24ウ07 26ウ11 〔下〕





〔上〕01ウ04 04オ04 04オ06 04ウ01 04ウ06
04ウ07 04ウ08 04ウ09 05オ01 05オ02 05オ10
05オ10 05オ11 05ウ01 06ウ04 06ウ05 06ウ08
06ウ08 06ウ09 07オ07 07オ10 07オ11 07ウ10
07ウ11 08オ07 08ウ05 08ウ06 09オ01 09オ07
09ウ07 10オ01 10オ03 10オ07 10オ12 11オ07
11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ04 11ウ10 12ウ02
12ウ06 12ウ10 13オ12 13ウ03 13ウ05 13ウ07
14オ06 14ウ06 15オ01 15オ05 15オ09 15ウ03
15ウ03 15ウ04 15ウ04 15ウ05 15ウ07 15ウ09
16オ06 16ウ02 16ウ07 17オ02 17オ10 17ウ04
17ウ08 17ウ10 18ウ01 18ウ06 19オ04 19オ05
19オ05 19オ06 19オ09 19ウ04 19ウ08 19ウ08
121
( 58 )
20オ09 20オ09 20オ11 20ウ07 20ウ10 21オ01
21ウ01 21ウ05 21ウ07 21ウ10 22オ09 22ウ02
22ウ06 22ウ11 23オ05 23ウ06 24オ01 24オ05
24オ10 24ウ07 25オ04 25オ10 26オ05 26オ09
26ウ01 26ウ07 26ウ10 27オ01 27ウ09 28オ11
28ウ01 28ウ03 28ウ09 28ウ11 28ウ11 28ウ11
29オ01 29ウ01 29ウ04 29ウ09 30オ01 30ウ06
30ウ07 31オ03 31オ03 31オ05 31ウ05 31ウ07
31ウ10 32オ01 32オ02 32オ05 32オ10 32ウ08
32ウ09 32ウ09 32ウ10 〔下〕02オ01 02オ08
02オ08 02オ10 02ウ02 03オ02 03オ03 03オ07
03オ10 03ウ05 03ウ09 04オ03 04オ07 04オ10
05オ01 05オ02 05オ02 05オ06 07オ06 07オ09
08オ08 08ウ07 08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ06
09オ06 09オ07 09オ09 09オ10 09ウ08 09ウ09
09ウ10 10オ01 10オ09 10ウ02 11オ06 12オ02
12オ05 13オ01 13オ09 13ウ03 14オ05 14オ08
14オ09 14ウ03 14ウ06 14ウ08 14ウ09 15オ03
15オ08 15ウ07 16ウ01 16ウ04 18オ04 18オ08
18ウ02 18ウ05 19オ05 20オ01 20オ07 20ウ01
20ウ04 20ウ07 21ウ08 21ウ10 22オ03 22オ03
22オ05 22ウ08 22ウ10 23オ06 23オ10 23ウ01
24オ04 24オ04 24オ05 24ウ05 25オ01 25オ07
25オ07 25オ09 25オ10 25ウ01 25ウ06 25ウ07
25ウ08 25ウ09 25ウ10 26オ01 26オ04 26オ04
26オ09 26ウ04 26ウ08 26ウ08 26ウ09 26ウ09
27オ02 27ウ01 27ウ03 27ウ05 27ウ09 28オ01
28ウ02 29オ04 29オ05 29オ07 29オ09 29ウ01
29ウ02 29ウ03 29ウ04 29ウ05 29ウ06 29ウ09
30オ02 30オ06
【更】(49)
〔上〕01ウ01 04ウ07 12オ10 13オ02 14オ11
15オ09 15ウ02 17オ11 17ウ01 17ウ09 18オ04
18オ11 18オ11 18ウ01 19ウ06 20オ08 20ウ04
21ウ02 24オ01 24オ07 28オ06 28ウ03 30オ06
30オ08 〔下〕02オ07 02オ08 02オ11 02ウ01
02ウ03 02ウ06 04オ05 04ウ03 05オ04 08オ04
10ウ03 11オ05 12ウ05 13オ02 14ウ08 16ウ01
16ウ10 21ウ05 23オ07 24オ02 24ウ03 27ウ01
27ウ04 27ウ07 30ウ02
【書】(29)
〔上〕04オ03 07ウ06 08ウ03 10オ11 10オ12
10ウ01 13オ08 18ウ10 23ウ02 32ウ05 33オ01
33ウ02 〔下〕01ウ01 05オ09 06オ07 11オ09
13オ03 13ウ10 19ウ05 23オ05 25オ10 26オ02





〔上〕06オ11 06ウ01 12ウ05 15オ05 17ウ09




〔上〕05ウ03 09オ01 09ウ01 10ウ05 11ウ08
12ウ09 15オ06 16オ08 23ウ10 28オ05 〔下〕
06ウ05 07ウ07 11オ01 12オ08 14オ03 14オ05
21ウ07 22オ10 23オ09 27オ04
【會】(21)
〔上〕03オ05 03オ09 04ウ07 06ウ11 07ウ01
07ウ02 08オ03 08オ08 10オ08 11オ05 18オ04
18ウ03 26オ07 〔下〕06ウ02 08オ03 09ウ03
09ウ07 12ウ01 13オ04 13オ08 28オ03
月 部
【月】(35)
〔上〕01ウ05 04ウ03 04ウ05 06ウ01 07ウ12
09オ09 10ウ04 10ウ10 12オ08 12ウ05 13オ11
14ウ08 17ウ02 19オ01 25オ06 25ウ10 26オ01
27ウ01 29オ04 29オ06 29オ07 29ウ10 33ウ01
33ウ04 〔下〕03オ02 05ウ08 12オ06 12オ09





〔上〕03ウ10 05オ10 05ウ02 05ウ08 05ウ10
06ウ05 06ウ10 07オ11 08オ10 09ウ02 09ウ05
10オ09 10オ10 10ウ10 11オ03 11オ03 11オ06
11オ10 11ウ03 11ウ04 11ウ05 11ウ10 12オ10
12ウ01 12ウ02 12ウ08 12ウ08 13オ11 13オ11
13ウ01 13ウ06 13ウ08 14オ11 14オ12 14ウ08
14ウ10 14ウ10 15オ02 15オ05 15オ10 15ウ04
16オ04 16オ06 16オ08 16オ10 16ウ02 16ウ09
16ウ10 18ウ01 19オ02 19オ04 19オ04 19オ09
19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ02 19ウ03 19ウ04
19ウ05 20ウ04 20ウ05 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 20ウ10 21オ01 21オ05 21オ05 21ウ02
21ウ05 21ウ05 21ウ06 21ウ06 22オ02 22オ02
23オ04 23オ07 23ウ03 23ウ10 24オ07 24オ08
24オ09 24オ10 24ウ02 24ウ02 24ウ09 24ウ10
24ウ10 25オ06 25オ09 25ウ12 26オ01 26オ04
26オ09 26オ10 26ウ05 26ウ08 27オ07 28オ06
28ウ01 28ウ02 28ウ07 28ウ08 28ウ11 29オ08
29オ09 30オ03 31オ01 31オ01 31オ03 31オ06
31オ07 31オ07 31オ08 32オ06 32ウ08 32ウ09
32ウ10 32ウ10 〔下〕01ウ09 02オ04 02オ08
02ウ05 02ウ06 02ウ10 03オ01 03オ02 03オ05
04オ02 04ウ02 05オ04 05ウ10 06オ04 06オ05
06ウ03 06ウ03 07オ01 08オ01 08ウ02 08ウ04
08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ06 09オ08 09ウ06
09ウ08 10オ03 10オ03 10ウ08 11オ06 11オ06
11ウ07 12オ02 12オ08 12ウ04 13オ06 13ウ02
13ウ03 14ウ02 14ウ03 14ウ07 14ウ08 14ウ10
15オ01 15ウ05 15ウ05 15ウ08 16オ06 16オ09
16ウ07 16ウ08 17オ01 17オ11 17ウ02 17ウ03
18オ05 18ウ02 18ウ04 18ウ07 19ウ01 19ウ02
19ウ03 19ウ05 19ウ09 19ウ09 20オ07 20ウ06
20ウ08 21オ10 21ウ10 22ウ03 22ウ10 23オ04
23オ08 23ウ01 23ウ08 24オ07 24ウ04 24ウ06
24ウ08 24ウ10 25ウ01 25ウ02 25ウ04 25ウ09
26オ06 26ウ04 27オ09 27オ10 27ウ01 27ウ02
27ウ04 28オ05 28ウ01 29オ02 29オ09 29ウ04




〔上〕05オ01 05オ08 08オ11 09オ02 20オ09
20ウ11 20ウ11 25オ01 27オ11 〔下〕03ウ03







〔上〕12オ10 14オ02 〔下〕22オ08 26ウ02
【朝】(33)
〔上〕07ウ01 08ウ08 10オ08 17オ08 17ウ03
18ウ10 22オ06 22ウ02 22ウ05 22ウ06 22ウ11
23オ03 23ウ11 27ウ10 28オ05 28オ11 28ウ03
28ウ06 29オ03 29ウ03 〔下〕07ウ07 07ウ09
10オ07 11オ03 12オ05 13オ05 13ウ01 15オ08
21オ09 21ウ02 22オ08 24オ03 26オ04
【期】(8)
〔上〕09オ06 27オ08 〔下〕04ウ04 05ウ07
09オ04 15ウ01 15ウ06 27ウ04
木 部
【木】(10)
〔上〕05オ06 07ウ06 09オ10 14ウ08 14ウ08
14ウ08 14ウ09 〔下〕12ウ02 19オ05 25オ05
【未】(36)
〔上〕01オ03 01オ03 03オ04 06オ11 06ウ01
07オ06 08オ07 08オ07 08オ08 08オ08 08ウ01
11ウ05 11ウ06 12ウ05 15オ05 15ウ09 19オ02
19オ06 19ウ01 24オ09 27ウ07 29ウ10 31ウ01
123
( 60 )
〔下〕02ウ08 03オ05 05オ03 11オ05 13ウ04
16ウ03 16ウ04 16ウ04 18ウ04 19オ02 26オ08
28ウ03 29ウ04
【末】(6)
〔上〕04ウ10 05オ06 05オ06 23オ08 〔下〕
12ウ03 22ウ05
【本】(57)
〔上〕03オ11 03ウ02 03ウ04 03ウ08 04オ01
04オ03 07ウ11 08ウ07 08ウ11 09ウ04 10オ07
11ウ05 11ウ07 12ウ07 12ウ09 14オ08 14オ10
14ウ06 15ウ02 15ウ09 16オ08 18オ05 19ウ10
21ウ09 22オ01 22オ02 22オ05 23ウ06 25オ04
28ウ08 30オ05 32オ06 〔下〕02オ02 02ウ08
07ウ07 08ウ02 09オ01 09オ03 11ウ10 14オ04
17オ10 18オ02 21ウ10 22ウ03 22ウ05 22ウ05
22ウ08 24オ06 24オ07 24オ08 24ウ02 25ウ02














〔上〕04オ09 08ウ06 08ウ11 09ウ04 10ウ11
18ウ10 19ウ01 20ウ04 22オ08 25オ09 30ウ11
32ウ09 〔下〕05ウ03 07ウ01 08オ03 08オ11
09オ01 16ウ10 26ウ06
【松】(5)





〔上〕02ウ03 03オ08 09ウ03 17オ09 19ウ10
21ウ04 24オ08 25ウ03 26ウ09 28ウ06 28ウ10
29オ01 31オ08 〔下〕03オ01 06ウ10 07オ05




〔上〕02オ04 05オ10 05オ10 05オ11 05オ11
05ウ01 05ウ01 05ウ04 06オ06 08オ11 09ウ08
10ウ11 11ウ02 11ウ07 11ウ07 14ウ09 20ウ09
26ウ10 〔下〕06ウ08 20オ08 20ウ01
【枝】(4)



























〔上〕05ウ02 05ウ02 25オ02 〔下〕07ウ06
【根】(29)
〔上〕03オ06 03オ10 03オ10 05オ06 08オ12
08ウ11 11オ04 11ウ06 13ウ04 13ウ08 16オ09
16ウ05 21オ05 26オ04 27オ05 28オ03 28ウ01
28ウ04 28ウ11 30オ02 30ウ07 32ウ03 〔下〕
05ウ05 06ウ07 13オ07 21ウ07 24オ06 28ウ09
30オ07
【案】(9)
〔上〕06オ09 14ウ04 22オ11 24オ03 〔下〕












〔上〕02オ07 12オ05 13ウ03 13ウ10 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16オ11 16ウ5 16ウ07
17オ01 17オ01 18オ06 18ウ02 18ウ03 18ウ04





















〔上〕05ウ09 05ウ11 07オ06 10ウ11 14オ07
15オ01 16オ09 17オ03 18オ10 18オ11 19オ01
20オ11 20ウ01 20ウ03 20ウ03 23ウ11 24オ01
25オ05 25ウ01 25ウ07 26ウ05 26ウ06 26ウ07
26ウ11 28オ01 28オ03 〔下〕03オ06 03ウ01
04ウ10 10オ08 12ウ02 12ウ08 13オ01 13オ02
15ウ01 16ウ02 20オ01 20オ09 20オ09 20ウ04
22オ06 23オ05 23ウ02 24オ06 24ウ08 29ウ06
30ウ01
【極】(35)
〔上〕04オ02 10オ05 11オ08 13ウ04 13ウ07
13ウ08 13ウ09 13ウ10 14オ04 20ウ07 22ウ09
24オ11 25オ06 25オ10 28オ12 28ウ02 28ウ03
28ウ05 29ウ08 30ウ07 32オ10 〔下〕02ウ04
04ウ05 09オ09 12オ06 13オ03 13オ06 13オ09
14オ01 14ウ09 15オ07 15ウ01 15ウ04 23ウ04
29ウ07
【榮】(7)





〔上〕04オ04 〔下〕11オ08 11オ09 16オ06
16オ10
【構】(4)
〔下〕09ウ04 10ウ05 13ウ10 24ウ02
【樂】(52)
〔上〕04オ02 05オ01 05オ08 05ウ05 05ウ06
05ウ10 06オ01 07オ08 08オ11 10ウ04 13ウ04
13ウ08 13ウ09 13ウ10 14オ02 14オ04 15オ08
15ウ08 18ウ10 19ウ07 22オ07 22オ07 23オ08
24オ04 24オ11 25オ06 25オ08 25オ10 26オ02
28オ08 28オ12 28ウ03 28ウ05 29オ06 29ウ08
30オ02 30ウ05 30ウ07 30ウ07 30ウ10 33オ02
〔下〕06ウ09 12オ06 13オ03 13オ07 14オ01
15ウ04 16オ02 23ウ04 25ウ09 26ウ07 29オ03
【樓】(4)






〔上〕03オ02 04オ04 11オ03 14オ04 14ウ09
〔下〕08オ09 08ウ03
【橘】(4)
〔上〕14ウ08 14ウ09 〔下〕03ウ08 05ウ05
【機】(4)
〔上〕03オ06 03オ08 03オ10 03オ11
【檀】(16)
〔上〕05オ06 05オ06 05ウ02 05ウ02 08オ08
28オ06 〔下〕01ウ09 01ウ09 02オ01 07ウ06
















〔上〕03オ07 03オ08 03オ09 08ウ09 15オ07
20ウ05 20ウ09 20ウ11 25オ03 27ウ08 27ウ08
〔下〕09ウ05 11ウ09 24ウ01 27ウ06
【欣】(5)
〔上〕18オ07 33ウ03 〔下〕07オ05 12ウ01
12ウ02
【欲】(41)
〔上〕03ウ02 04ウ08 04ウ09 13オ10 14オ10
15オ01 17オ10 17ウ08 18ウ10 21オ10 23オ06
27オ11 28オ11 28ウ06 30ウ07 〔下〕01ウ09
02オ04 05オ01 09オ09 09ウ01 09ウ10 12オ06
14オ04 15ウ08 16ウ01 17ウ03 17ウ06 19ウ05
19ウ07 20ウ06 21オ04 24オ01 25ウ07 25ウ10
26オ04 26ウ07 26ウ08 27オ06 28オ03 28ウ04
29ウ04
【歌】(4)
〔上〕18ウ11 25オ11 27ウ02 〔下〕26オ10
【歎】(24)
〔上〕05ウ01 08ウ03 13ウ02 15オ04 15オ05
19オ10 21ウ09 22オ09 23オ05 27ウ09 29オ08
32オ04 32オ05 32オ06 32ウ04 〔下〕02オ01
02オ01 02オ03 03オ04 09オ09 17オ09 18オ04
18ウ11 28オ08
【歟】(9)
〔上〕01オ09 13オ04 16ウ09 28オ12 29ウ08
29ウ08 〔下〕03オ03 04オ01 06オ05
【歡】(18)
〔上〕04ウ07 10オ05 15ウ06 24ウ01 24ウ08
25ウ12 30オ03 30ウ07 31オ05 32オ09 〔下〕




〔上〕07ウ01 08ウ03 11オ01 11ウ04 12オ09
15ウ09 15ウ09 17ウ10 20オ04 23オ06 24オ01
26オ10 29オ01 29オ2 30ウ11 〔下〕04オ05
06ウ06 16オ04 19オ04
【正】(31)
〔上〕03オ02 03ウ01 04ウ05 06オ03 06オ04
06オ05 06オ06 08ウ01 09オ03 13オ05 13オ06
16オ02 19オ04 19ウ02 19ウ06 20ウ11 22ウ08
26オ03 26オ09 27オ05 29オ04 31オ03 31ウ01
〔下〕04オ04 07ウ02 08ウ09 09オ05 13ウ04
22ウ01 23オ04 27オ09
【此】(173)
〔上〕01オ03 01オ03 03ウ04 03ウ09 04オ06
04ウ08 05ウ04 06オ06 06オ07 06ウ04 06ウ05
06ウ11 07オ08 07オ11 08オ12 08ウ02 09オ02
09オ05 09オ05 09ウ09 10オ03 11ウ05 11ウ07
12オ02 12ウ08 13ウ01 13ウ06 13ウ06 13ウ09
14オ05 14ウ01 14ウ02 14ウ06 14ウ06 15オ08
16オ07 16オ08 16オ09 16ウ05 16ウ07 16ウ10
17オ05 17オ10 18ウ02 19ウ03 19ウ11 20オ04
20ウ07 20ウ11 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ11
21ウ01 21ウ02 22オ03 23オ07 23オ08 23ウ06
25オ06 26オ05 26オ08 26オ11 26ウ07 26ウ10
26ウ11 27オ01 28オ11 28ウ02 28ウ09 29オ02
29オ05 29オ09 29オ09 29オ10 29ウ04 29ウ09
29ウ09 29ウ10 29ウ10 30オ02 30オ02 30オ05
30オ07 31ウ05 32オ07 32オ08 32ウ03 32ウ03
〔下〕02オ08 02オ08 02オ09 02オ11 02ウ01
02ウ02 02ウ05 03オ08 03オ09 03オ10 03ウ02
04オ01 05オ01 05オ07 05オ08 05オ08 06ウ03
07オ06 07オ09 08ウ07 08ウ07 08ウ10 09オ01
09オ04 09ウ01 09ウ02 09ウ05 12オ03 13オ01
13ウ03 14ウ08 14ウ09 15オ02 15ウ02 15ウ04
15ウ08 15ウ08 16オ04 16ウ02 16ウ08 17オ03
127
( 64 )
17オ09 17ウ02 17ウ04 17ウ05 17ウ06 18オ01
18オ05 18オ06 19ウ03 20ウ07 22オ02 22オ06
22ウ10 24オ08 24オ09 25オ02 25オ03 25オ10
25オ10 25ウ02 25ウ07 25ウ10 25ウ10 26オ08
26オ09 26ウ07 27オ07 27オ10 27ウ04 27ウ07
27ウ10 28オ01 28オ01 28オ02 28オ04 28ウ04





〔上〕17ウ01 〔下〕04オ09 26オ05 26オ06
【歳】(17)
〔上〕01オ06 01オ07 03ウ09 07オ04 08ウ06
09ウ02 10オ02 14オ01 24ウ04 26オ01 〔下〕
02オ05 03ウ08 04オ04 07ウ10 14ウ01 16ウ07
26ウ10
【歴】(5)
〔上〕06ウ11 19オ11 〔下〕08オ06 08オ06
15ウ06
【歸】(23)
〔上〕01オ06 08ウ08 09オ01 10オ07 10ウ07
11ウ08 15ウ09 15ウ11 26ウ02 29オ04 31オ03
31ウ10 32オ04 32ウ03 〔下〕01ウ08 02オ10




〔上〕15オ01 15オ01 15オ01 15ウ03 16オ09
18オ10 18オ10 18オ11 18ウ01 18ウ03 18ウ05
21ウ08 22オ02 24オ10 26オ07 27ウ09 28ウ07
28ウ08 29オ05 29ウ04 31オ10 32オ07 32ウ06
〔下〕03ウ05 04ウ04 06ウ05 07オ02 09オ04
09オ08 13ウ03 14オ05 16オ07 19オ09 19ウ04
20オ05 20オ09 22ウ07 23ウ05 24オ01 24オ03




〔上〕06ウ03 06ウ12 07オ01 07ウ01 10オ11








〔上〕19ウ06 25ウ11 〔下〕15オ10 17オ07
29ウ08 29ウ08
【殺】(12)
〔上〕05ウ08 16ウ03 20オ11 25オ05 25オ08
28オ01 28オ12 〔下〕17オ08 18オ01 18オ04
20オ01 20オ08
【殿】(6)






〔上〕03オ02 05ウ08 06ウ01 07オ03 09ウ01
09ウ11 10オ01 18オ08 18オ08 18ウ02 18ウ04
18ウ05 18ウ06 18ウ06 18ウ07 18ウ11 19ウ11
128
( 65 )
20オ11 23オ10 25ウ10 25ウ12 30オ10 30ウ04
30ウ05 〔下〕03ウ09 03ウ09 04オ01 04オ03
04オ07 05ウ06 07ウ09 10オ06 10オ08 11オ03
11オ04 11オ08 14オ10 14ウ06 18ウ01 19オ01
20オ05 20オ06 22オ01 22オ02 22オ03 22オ04
22オ04 22オ06 22オ06
【毎】(25)
〔上〕07オ06 08オ06 08ウ02 09オ03 12オ07
14オ02 16オ09 17オ09 18ウ09 22ウ05 22ウ06
23オ01 23オ04 23ウ09 24ウ02 28オ04 28ウ09
〔下〕03ウ05 04オ05 07オ05 08オ01 17ウ07
17ウ08 21ウ04 26オ07
【毒】(19)
〔上〕18オ11 18ウ01 18ウ02 32ウ02 〔下〕
20オ01 20オ01 20オ02 20オ04 20オ07 20オ08




〔上〕02ウ01 02ウ02 05ウ02 05ウ07 05ウ11
06オ09 10オ04 11ウ10 12オ08 19オ09 19オ11
19オ11 19ウ01 19ウ04 19ウ06 19ウ08 20オ03
20オ04 20ウ01 25オ02 25ウ10 26オ02 26ウ04
27オ05 27オ10 31オ09 32オ05 〔下〕01オ10
01オ11 03オ02 03ウ09 08ウ07 08ウ08 08ウ09
09オ04 09オ08 09オ09 09ウ01 09ウ08 09ウ10
10オ02 14ウ07 14ウ08 14ウ09 14ウ10 14ウ10
15オ03 15オ08 15ウ05 15ウ07 16オ04 16オ06
16オ08 16オ09 16ウ03 16ウ08 17オ02 17オ05
17オ08 17ウ07 18ウ01 19オ01 19オ08 20オ03
20オ07 24ウ06 24ウ10 25オ06 25オ07 25ウ03
【毘】(7)









〔上〕07オ03 09ウ10 11ウ09 20オ02 30オ10
〔下〕05オ01 05オ07 05オ07
【民】(5)




〔上〕10オ10 13ウ02 19オ06 19ウ05 23オ07
23ウ08 23ウ10 25オ09 27オ09 27ウ06 28オ08
〔下〕03オ02 05ウ04 06オ01 09ウ06 12オ08
17オ01 17オ02 18ウ02 28オ09
水 部
【水】(24)
〔上〕05オ03 05オ06 05オ07 05ウ09 06オ08
12オ08 13ウ02 15オ04 25ウ05 31ウ06 32オ01
〔下〕02オ11 02ウ02 02ウ03 02ウ04 07オ07





〔上〕10ウ09 11オ08 11オ10 18オ07 19ウ10
23オ10 27ウ10 28ウ05 〔下〕02オ10 05ウ07
09オ03 09オ04 11ウ04 12オ03 20オ01 21ウ02
129
( 66 )
23オ05 24ウ07 30オ10 30ウ07
【求】(19)
〔上〕18ウ08 19オ11 21オ02 30オ11 32ウ06
33ウ03 〔下〕04オ06 05ウ08 11ウ06 14ウ08
17オ05 18ウ03 21ウ05 22オ09 22オ10 25オ04
26オ06 26ウ01 29ウ01
【汝】(75)
〔上〕07オ11 09オ05 11ウ03 12ウ02 12ウ07
12ウ07 12ウ09 12ウ09 12ウ09 14オ07 14オ09
15ウ07 15ウ09 16ウ02 16ウ02 16ウ06 19オ10
19ウ09 23オ05 23ウ06 26オ05 26ウ07 26ウ07
28ウ03 28ウ08 30オ01 30オ04 30オ05 30オ06
30ウ04 30ウ06 30ウ06 31ウ01 32オ01 32オ02
32オ03 32オ05 32オ06 32オ07 32ウ03 33オ02
〔下〕02オ01 02オ02 02オ10 02オ11 02オ11
02ウ01 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 11オ07
11オ07 11オ08 11オ09 13オ01 14ウ03 14ウ04
18ウ02 20ウ01 20ウ04 22オ02 23オ01 23オ01
23ウ02 24オ04 24オ05 25オ01 25オ07 29オ04
29ウ01 29ウ09 30オ02 30オ06 30オ06
【江】(7)
〔上〕17ウ01 25ウ05 30ウ11 〔下〕10オ06
11ウ05 13ウ06 18オ01
【池】(10)
〔上〕03オ09 16ウ10 16ウ10 16ウ10 17オ01






〔上〕12オ08 13ウ01 23オ05 26ウ10 28ウ03
〔下〕14オ05
【沈】(5)
〔上〕01ウ01 05オ07 15オ04 18オ10 〔下〕
23ウ05
【沐】(6)
〔上〕15オ06 21オ03 25オ03 〔下〕14オ05
15オ05 23オ10
【沙】(54)
〔上〕01ウ06 02オ10 08ウ07 09ウ04 11ウ05
11ウ05 15オ08 19オ09 19オ09 20ウ07 20ウ08
20ウ10 20ウ11 21オ01 21ウ09 21ウ10 22ウ02
23オ10 23ウ03 23ウ11 24オ07 24オ10 25オ05
25オ10 27ウ06 29ウ09 31オ01 31オ02 31オ03
31ウ07 33ウ03 〔下〕01オ05 01オ08 03ウ06
06ウ09 07オ04 08オ10 08ウ03 10ウ02 11ウ02
12ウ07 13ウ01 13ウ06 15ウ08 16オ07 16オ10





〔上〕15オ02 15オ03 15オ05 15オ08 18ウ10
〔下〕11ウ02 13オ04 13オ08
【油】(5)
〔上〕17ウ01 17ウ01 17ウ03 17ウ08 27オ11
【治】(4)
〔上〕22ウ07 23オ02 28オ02 32ウ01
【況】(15)
〔上〕01オ07 06オ06 11ウ01 12オ08 13オ08
18オ11 〔下〕02ウ03 08ウ08 09オ09 10ウ05
10ウ06 19オ03 22オ05 29ウ05 30オ10
【泉】(5)





〔上〕01オ01 01オ02 01オ03 01オ07 01オ08
01オ09 01ウ04 02オ02 02オ09 03オ04 03オ06
03オ07 03ウ05 04オ04 04オ04 04オ06 04オ07
04オ08 04オ11 04ウ04 04ウ05 04ウ08 04ウ09
06オ06 06ウ04 06ウ08 07オ05 07オ07 07オ08
07オ08 07オ10 07オ11 07オ12 07ウ10 08オ01
08オ01 08オ02 08オ05 08オ06 08オ06 08オ08
08オ11 08オ11 08オ11 08ウ01 08ウ02 08ウ03
08ウ03 08ウ05 08ウ07 08ウ07 08ウ08 08ウ09
08ウ09 09オ02 09オ03 09オ03 09オ03 09オ04
09オ08 09ウ03 09ウ04 09ウ06 09ウ07 10オ03
10オ07 10オ08 10オ08 10オ11 10オ12 10オ12
10ウ01 10ウ06 10ウ07 10ウ08 10ウ08 10ウ10
11オ01 11オ02 11オ04 11ウ06 11ウ07 11ウ10
12オ01 12オ01 12オ03 12オ04 12オ07 12オ08
12オ10 12ウ01 12ウ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04
12ウ04 12ウ05 12ウ10 13オ01 13オ02 13オ02
13オ03 13オ04 13オ06 13オ07 13オ07 13オ10
13ウ01 13ウ02 13ウ05 13ウ09 14オ02 14オ03
14オ07 14オ09 14オ10 14オ11 14ウ04 14ウ05
14ウ10 15オ05 15オ07 15オ07 15オ09 15オ11
15ウ01 15ウ02 15ウ04 15ウ10 16オ04 16オ04
16オ07 16オ07 16オ08 16ウ01 16ウ04 16ウ05
16ウ09 17オ04 17オ05 17オ09 17ウ05 18オ04
18オ07 18オ08 18オ09 18ウ01 18ウ04 18ウ05
18ウ05 18ウ06 18ウ08 18ウ11 18ウ11 19オ03
19オ10 19ウ08 19ウ09 19ウ11 19ウ11 20オ03
20オ04 20オ08 20ウ02 20ウ11 21オ10 21ウ10
21ウ10 22オ10 22オ11 22ウ03 22ウ09 23オ04
23オ05 23オ06 23オ10 23ウ02 23ウ10 23ウ11
24オ05 24オ07 24オ11 24ウ02 24ウ03 24ウ04
24ウ06 24ウ11 25オ03 25オ03 25オ06 25オ07
25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ06 25ウ07 25ウ08
26オ02 26オ03 26オ07 26オ09 26オ09 26ウ04
26ウ05 26ウ07 26ウ08 26ウ10 26ウ10 26ウ10
27オ01 27オ02 27オ08 27オ10 27ウ07 28オ03
28ウ04 28ウ06 29オ04 29オ04 29オ09 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ10 30オ01 30オ04 30オ08
31オ03 31オ03 31オ05 31オ05 31オ06 31オ09
31オ10 31ウ01 31ウ01 31ウ02 31ウ11 31ウ11
32オ02 32オ02 32オ03 32ウ01 32ウ04 32ウ05
33オ04 〔下〕01オ01 01オ05 01オ11 01ウ07
02オ02 02オ02 02オ04 02オ09 02オ11 02ウ06
02ウ07 02ウ07 02ウ09 03オ04 03オ05 03オ07
03オ07 03オ08 03オ09 03オ10 03ウ03 03ウ04
03ウ05 03ウ09 04オ05 04オ05 04オ06 04ウ08
04ウ10 05オ03 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09
05オ09 05ウ08 06オ10 06ウ01 06ウ02 06ウ03
06ウ04 06ウ06 06ウ09 06ウ09 07オ05 07オ08
07オ10 07ウ09 07ウ10 08オ10 09ウ02 09ウ07
09ウ10 10オ05 10オ07 10オ09 10ウ03 10ウ06
10ウ09 10ウ10 11オ04 11ウ05 11ウ08 12オ05
12オ07 12ウ02 12ウ09 13オ01 13オ02 13オ03
13オ04 13オ05 13オ05 13オ06 13オ08 13ウ01
13ウ05 13ウ07 13ウ09 13ウ10 14オ01 14オ07
14オ07 14オ07 14ウ01 15オ03 15オ03 15オ04
15オ05 15オ06 15オ06 15オ06 15オ09 15ウ09
17オ02 17オ05 17オ08 17ウ07 18オ09 18オ10
18ウ01 18ウ03 18ウ05 19オ04 19ウ01 19ウ05
20オ02 20オ03 20ウ08 21ウ02 21ウ03 21ウ04
21ウ04 21ウ06 21ウ06 21ウ08 21ウ10 22オ02
22オ05 22オ08 22オ09 22ウ04 22ウ10 23オ05
23オ06 23ウ09 24オ06 24オ07 24オ10 24ウ02
24ウ06 24ウ09 25オ08 25オ10 25ウ01 25ウ02
26オ02 26オ07 26ウ02 26ウ03 26ウ07 26ウ09
27オ03 27オ04 28ウ03 28ウ05 28ウ05 29オ03
29オ03 29オ04 29オ06 30オ08 30ウ01 30ウ01
30ウ07 31オ01 31オ02 31ウ04
【波】(8)
〔上〕03オ07 05ウ08 23オ06 28オ12 28ウ04
31ウ05 31ウ06 〔下〕17ウ09
【泣】(10)
〔上〕08ウ03 22ウ01 22ウ10 26ウ11 32ウ07

























〔下〕05ウ01 20オ02 20オ06 20ウ10 22ウ08
23オ02 29ウ09
【流】(22)
〔上〕04オ08 13オ09 13ウ11 14オ10 15ウ10
16オ04 16ウ01 17オ09 18オ02 22ウ09 26オ03
28ウ01 31ウ06 32オ01 〔下〕02オ11 02ウ04




〔上〕03オ01 06ウ06 12オ09 14オ09 15オ03
〔下〕05オ06 20ウ01
【浴】(6)
〔上〕15オ06 21オ03 25オ03 〔下〕14オ05
15オ05 23オ10
【海】(7)
〔上〕03オ05 05オ02 〔下〕29オ10 29ウ02
29ウ03 30オ02 30ウ05
【涅】(5)
〔上〕04オ04 〔下〕11オ08 11オ09 16オ06
16オ10
【消】(5)












〔上〕11ウ08 12ウ02 13ウ03 13ウ11 14オ10
14ウ03 15ウ10 16オ04 16ウ01 17オ07 17オ09
18オ02 18ウ05 19ウ05 22ウ09 25オ11 26オ03
26ウ11 28ウ01 31ウ03 〔下〕10オ04 13オ07







〔上〕03オ01 05オ03 05オ03 05オ07 05オ09
06オ08 06ウ02 06ウ02 07オ10 07ウ04 07ウ12
08オ07 08ウ01 09ウ06 10ウ05 12ウ10 14オ01
15オ02 15オ06 15オ06 16ウ09 17オ04 19オ05
19オ07 19ウ10 20ウ08 20ウ08 21オ05 21オ06
21オ09 21オ10 21オ11 23オ09 23オ10 24オ06
24オ06 24ウ02 24ウ08 25オ03 27オ02 27オ02
28オ04 28オ06 30ウ07 30ウ09 31ウ11 〔下〕
03オ09 06ウ07 06ウ07 07オ07 10ウ02 11オ02
11オ08 14オ05 14オ06 14オ07 14オ09 14ウ04
14ウ10 15オ06 15オ06 15オ08 15ウ08 16オ01
16オ01 16ウ04 17オ11 18ウ09 20オ07 23オ10
28ウ04 28ウ09
【深】(73)
〔上〕01オ09 04ウ07 06ウ11 08オ03 08オ05
08オ06 10オ03 11オ08 11ウ02 11ウ08 12オ06
13オ10 13オ11 13ウ02 13ウ05 13ウ08 14ウ04
17ウ01 18オ07 18オ10 19ウ01 20オ07 22オ06
22オ09 23オ02 23オ05 23オ11 24ウ01 24ウ05
24ウ10 25オ02 25オ08 26オ02 27オ05 27オ06
27オ10 28オ03 28オ04 28オ07 29オ04 30オ10
31オ01 31オ10 32ウ04 33ウ03 〔下〕01ウ05
02オ08 02ウ06 02ウ08 04オ04 04オ06 04ウ07
05ウ07 06オ06 06オ08 08ウ05 08ウ07 10オ04
12ウ08 16ウ03 16ウ10 18オ07 19オ02 20オ04







〔上〕06オ05 07オ03 07ウ06 10オ08 11オ01
12オ07 12ウ10 15オ01 15オ06 19ウ03 19ウ10
24オ07 24ウ02 25オ03 27オ02 〔下〕02ウ04

























〔上〕01ウ06 02オ10 13オ05 23オ10 23ウ03
133
( 70 )







〔上〕01オ07 04ウ02 05ウ04 06ウ04 07ウ07
08オ02 08オ05 08ウ06 09オ01 09オ01 09ウ09
11ウ09 13ウ02 13ウ03 13ウ11 15オ10 21ウ01
23オ11 24ウ01 25ウ07 27オ09 27ウ04 28オ05
28オ06 28オ09 31ウ05 〔下〕04ウ09 06ウ06
09オ08 12オ04 12オ06 12オ10 12ウ05 16オ04




〔上〕03オ10 03ウ03 04オ10 08ウ05 09ウ06
11オ10 12オ03 12オ04 12オ09 12ウ06 14オ07
14オ12 16オ05 16ウ10 17ウ06 18オ09 21オ04
21オ11 22ウ03 23オ08 24オ02 24オ04 24オ04
29ウ08 29ウ10 30ウ10 31ウ09 〔下〕03ウ03
05ウ02 05ウ09 07オ02 07ウ06 11オ07 11ウ02





〔上〕01ウ02 05ウ03 05ウ08 13オ09 21ウ06
21ウ07
【漸】(19)
〔上〕11ウ02 19ウ02 22ウ05 25オ09 27オ11
27ウ04 32ウ08 〔下〕10オ02 10オ02 13ウ07
14ウ02 14ウ07 16オ03 16オ03 16ウ05 18ウ03
24ウ03 24ウ04 26ウ04
【潔】(5)
〔上〕05オ03 05オ07 05オ10 25オ03 〔下〕
19オ01
【潛】(4)
























〔上〕05オ07 05ウ09 13オ10 15オ03 17ウ08
18オ03 20ウ06 20ウ10 21ウ03 25ウ03 27ウ03
27ウ03 27ウ04 〔下〕11オ10 12ウ04 12ウ04
12ウ05 12ウ05 19ウ02 19ウ07 19ウ07 20オ02
20オ10 20オ10 20オ10 20オ11 20オ11 20オ11
20ウ01 28オ09 29ウ05 29ウ08
【灰】(5)




















〔上〕04オ02 07ウ07 08ウ10 09オ10 10ウ10
11オ06 11ウ09 13ウ11 14ウ07 15オ11 15ウ11
17オ07 22オ08 23ウ10 24ウ03 26ウ03 27ウ04
29オ07 30オ09 〔下〕01ウ08 06オ10 10オ05




〔上〕26ウ01 27ウ06 〔下〕09ウ01 12ウ08




〔上〕01オ09 03オ04 03オ11 03ウ03 03ウ04
04オ10 07ウ02 11オ02 11ウ05 12オ09 13オ02
13オ11 13オ12 13ウ04 15オ02 15オ04 16ウ03
16ウ03 16ウ04 17オ04 17オ04 17ウ09 18オ11
18ウ01 20ウ02 20ウ06 22ウ07 23オ11 23ウ02
24オ03 26オ01 27ウ04 27ウ07 27ウ10 28オ03
28ウ01 28ウ06 29オ05 31オ09 31ウ11 〔下〕
02オ09 03オ01 03オ04 04ウ04 05ウ09 06オ01
07オ01 08オ06 09オ07 11オ09 12ウ04 16オ08
16ウ02 16ウ03 16ウ07 16ウ10 18オ04 18オ06
19オ08 20オ05 22オ09 22ウ09 23オ07 23ウ09



















〔上〕19ウ03 23ウ11 〔下〕02ウ04 03オ02
28オ09 28オ10 29ウ07 29ウ10
【熾】(5)
〔上〕20ウ06 20ウ10 〔下〕12ウ04 22ウ05
28オ09
【燃】(4)
〔上〕18オ01 27ウ03 〔下〕08オ05 28オ09
【燈】(7)
〔上〕13オ10 13オ11 13オ11 13ウ02 14ウ07
〔下〕23ウ04 27ウ06
【燒】(28)
〔上〕05オ01 05オ07 10ウ06 15オ09 17オ10
17ウ03 17ウ05 18オ04 21オ01 25ウ06 27ウ02
32ウ07 〔下〕03ウ06 07オ06 07オ08 07ウ08
08オ01 08オ02 08オ08 08オ09 12ウ04 16ウ02

















〔上〕01オ04 01ウ04 03オ01 03オ02 03ウ08
03ウ10 03ウ10 04ウ05 05オ07 05オ07 05オ09
06オ07 06ウ10 07オ08 08オ05 08オ06 08ウ02
08ウ04 09オ04 09オ04 09オ08 09ウ03 09ウ03
10オ04 10オ09 10ウ11 11オ02 11オ03 11オ04
11オ04 11ウ02 12オ01 12オ05 12ウ07 12ウ09
13オ08 13ウ06 14オ03 14オ12 14ウ07 14ウ08
14ウ10 15オ05 16オ07 16オ08 18オ08 18ウ01
19ウ07 19ウ11 20オ01 20オ11 20オ11 20ウ01
20ウ03 20ウ08 21ウ04 22オ07 22ウ04 22ウ11
23ウ09 23ウ09 23ウ11 25ウ01 25ウ06 25ウ07
25ウ12 26オ09 26ウ05 27ウ05 27ウ07 28オ05
28オ09 28ウ10 30ウ03 31オ05 33オ01 33ウ02
〔下〕01ウ10 02オ09 03ウ04 03ウ05 04オ07
04オ08 04ウ10 04ウ10 05オ10 06オ06 08オ10
09オ06 09オ06 09ウ10 12オ10 12ウ03 12ウ05
13ウ09 15オ10 15ウ02 15ウ02 15ウ07 17オ08
17オ10 17ウ05 17ウ06 18オ02 18オ05 19オ06
19オ09 19オ10 19ウ03 20オ01 20オ03 20ウ08
21オ02 23オ05 23ウ08 25オ08 26オ05 27オ01





〔上〕03オ01 05ウ08 10オ01 18オ08 18オ08
18ウ02 18ウ04 18ウ05 18ウ06 18ウ06 18ウ07
136
( 73 )
18ウ11 19ウ11 20オ11 23オ10 25ウ12 30オ10
30ウ04 30ウ05 31ウ01 32オ10 〔下〕03ウ09
03ウ09 04オ03 05ウ06 10オ06 11オ03 11オ04
11オ07 14オ10 14ウ06 20オ05 20オ06 22オ01
22オ02 22オ03 22オ04 22オ04 22オ06 22オ06
爻 部
【爾】(13)
〔上〕01ウ06 07オ10 09ウ01 21ウ06 26ウ01










〔上〕03ウ11 17ウ03 20ウ06 〔下〕09ウ03




〔上〕17オ04 20ウ08 22ウ07 〔下〕05ウ09
05ウ10 07オ01 10ウ06 15オ01 15オ03 15オ04








〔上〕14ウ05 20ウ02 20ウ08 21オ03 〔下〕
















〔上〕19ウ07 〔下〕01ウ05 26ウ03 26ウ05
【猶】(14)
〔上〕15オ09 18オ02 18オ10 24ウ03 24ウ11
29ウ10 31オ11 〔下〕06オ09 08ウ01 08ウ08
10ウ04 26オ01 30オ01 31ウ05
【獄】(25)
〔上〕05ウ09 08オ05 16ウ04 20オ07 20オ11
20オ11 20ウ02 20ウ05 20ウ11 21ウ02 22オ08
137
( 74 )
22オ09 22オ10 22オ11 22オ11 22ウ03 22ウ04
22ウ05 22ウ05 22ウ06 22ウ11 28ウ10 29オ01
〔下〕21オ04 30オ10
【獨】(8)
〔上〕03オ05 08オ10 08オ11 13オ08 〔下〕
12オ01 23ウ02 29ウ09 30オ02
【獸】(4)
〔上〕09オ10 19ウ07 〔下〕08ウ01 09ウ03
【獻】(5)
〔下〕01オ07 07ウ01 11オ03 11オ06 11オ10
【獼】(5)




〔上〕04オ10 08ウ03 09ウ03 12オ08 13オ06
31ウ06 〔下〕23ウ09 23ウ10 24オ01 24オ02
24オ04 24オ08
【率】(12)
〔上〕03オ01 09ウ09 13ウ05 13ウ07 17オ06






〔上〕01オ04 03オ01 03ウ05 03ウ06 04ウ07
04ウ08 05オ01 05オ10 05オ11 05ウ10 05ウ11
06オ07 06オ08 06オ09 06ウ01 06ウ02 07オ01
07オ08 07ウ01 07ウ12 08オ01 11オ09 11オ10
11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ03 11ウ05 15オ08
15ウ03 15ウ04 15ウ06 15ウ09 16オ06 17オ03
17オ09 17ウ01 17ウ04 17ウ06 17ウ06 18オ01
18オ05 18ウ07 20オ09 20オ10 20オ10 21ウ01
21ウ01 21ウ06 21ウ06 22オ05 22オ07 22ウ04
23ウ01 23ウ03 23ウ05 23ウ08 28オ02 28ウ08
28ウ11 28ウ11 28ウ11 29オ01 29オ10 31オ01
31オ03 31オ11 31ウ01 31ウ03 31ウ03 31ウ05
31ウ06 32オ01 32オ02 32オ04 32オ08 32オ10
32オ11 32ウ02 32ウ03 32ウ03 32ウ04 32ウ05
32ウ06 32ウ09 〔下〕01ウ08 03ウ05 07オ05
08オ01 08オ05 09ウ09 12ウ02 12ウ03 16オ07
17オ07 17オ08 19ウ09 20オ02 20オ07 20ウ02
20ウ06 20ウ06 20ウ07 20ウ09 21ウ02 22ウ09
22ウ09 22ウ10 24オ05 24オ05 29オ06
【珞】(7)
〔上〕04ウ10 05オ05 05オ05 05オ05 05オ06
06オ06 〔下〕30ウ04
【珠】(8)
〔上〕03ウ06 05オ05 05オ05 05オ05 23オ04
〔下〕19オ02 27オ02 30ウ04
【現】(25)
〔上〕04オ02 07オ01 07オ01 07ウ02 11オ11
14ウ01 15オ02 16オ06 18ウ09 20ウ08 22オ04
22ウ07 24ウ07 31オ10 31ウ03 〔下〕05ウ04
05ウ10 06オ05 10ウ08 10ウ09 11オ10 18ウ08
22オ06 27オ08 27ウ04
【理】(14)
〔上〕03オ04 05オ10 08オ08 08ウ03 09ウ07
10オ03 13ウ04 13ウ06 27オ06 31オ03 〔下〕


























〔上〕03ウ09 12オ06 18オ10 22オ06 24オ04
26オ03 31ウ07 32ウ04 〔下〕02ウ06 04オ06




〔上〕03オ02 03オ03 03オ07 03ウ03 03ウ04
04オ02 05ウ07 05ウ10 07オ04 08オ11 08オ11
08ウ01 08ウ06 09オ04 09オ05 09オ05 09オ06
09オ06 09オ07 09ウ02 09ウ08 09ウ09 10オ02
10オ02 11オ05 11ウ01 11ウ07 12オ01 12オ04
13オ08 13ウ01 13ウ04 13ウ04 13ウ06 13ウ07
13ウ08 13ウ08 13ウ10 14オ01 14オ03 14オ05
14オ07 14オ09 14ウ05 15ウ04 15ウ08 15ウ10
16オ09 16ウ03 16ウ03 16ウ06 16ウ08 16ウ09
17オ02 17オ04 17オ06 18オ10 18ウ03 18ウ08
19オ03 19オ05 19オ07 19ウ02 20オ02 20オ07
20ウ03 20ウ05 21オ08 21オ11 22オ01 23ウ07
24オ02 24オ06 24オ06 24オ10 24オ10 24ウ05
24ウ08 25オ02 25オ05 25オ06 25オ07 25オ08
25オ10 25ウ03 25ウ04 25ウ11 26オ09 26ウ06
26ウ07 26ウ08 27オ02 27オ03 28オ04 28オ05
28オ08 28オ10 28オ11 28オ12 28オ12 28ウ02
28ウ03 28ウ04 28ウ05 28ウ05 29オ07 29オ10
29ウ01 30オ02 30オ03 30ウ02 30ウ08 30ウ09
31オ02 31オ03 31オ10 31オ10 32オ11 32ウ09
33オ01 〔下〕01ウ01 02オ01 02オ10 02オ10
02ウ01 02ウ07 02ウ10 03ウ05 03ウ06 04ウ06
05オ01 05オ04 05オ05 05オ08 07ウ04 07ウ10
08オ08 08オ09 08ウ04 09オ02 09オ04 10オ07
10ウ02 10ウ03 10ウ10 11オ02 11オ07 11オ08
11オ08 11ウ05 11ウ07 12オ04 12オ06 12オ07
13オ02 13オ03 13オ06 13オ06 13オ09 13ウ02
13ウ03 14オ09 14ウ01 14ウ04 14ウ04 15オ01
15オ09 15ウ03 15ウ04 15ウ05 15ウ08 17ウ07
18オ04 18ウ02 18ウ09 18ウ10 18ウ10 19オ09
19ウ05 20オ01 20オ01 20オ06 20オ09 20オ09
20ウ03 20ウ04 21ウ01 21ウ02 21ウ05 21ウ09
22オ01 22オ02 22オ03 22オ05 22オ07 22オ08
22オ10 23ウ02 24オ02 25オ01 25オ08 25オ09
25オ10 25ウ09 25ウ10 26オ09 26オ10 26オ10
26ウ06 27オ06 27オ06 28オ01 28ウ03 28ウ10
29オ04 29オ06 29ウ04 30オ03 30ウ07
用 部
【用】(14)
〔上〕05オ03 05オ05 05オ06 05オ07 05オ08








〔上〕21オ04 25オ01 〔下〕15ウ01 17ウ09
【由】(17)
〔上〕17ウ05 22ウ04 30オ02 32オ02 32オ07
32オ08 32ウ03 〔下〕08ウ08 09オ07 09オ09







〔上〕01ウ04 10ウ02 21オ05 21ウ05 〔下〕
08オ03 19オ09 19ウ09 23ウ01 25ウ04 25ウ05
25ウ06 25ウ08 25ウ10 26オ02 26オ04 26オ05
26オ05 26オ07 26オ09 26ウ01
【界】(22)
〔上〕01オ07 03オ01 03オ04 08オ06 08オ11
08オ11 08ウ01 09ウ04 12オ03 12オ04 14オ02
21ウ08 25オ10 27オ08 28ウ10 32ウ10 〔下〕
02ウ10 04オ01 15ウ04 20ウ07 23ウ01 27オ06
【畏】(11)
〔上〕12オ10 20オ03 23ウ02 25オ02 32オ07
〔下〕02オ05 06ウ02 17オ02 18オ04 24オ02
28オ01
【留】(5)







〔上〕04ウ04 09ウ06 10ウ05 11オ05 13ウ03
15オ01 17オ05 17オ06 23オ10 25オ04 26オ02
30ウ09 〔下〕04オ04 04オ07 04ウ08 08オ07
08ウ05 11ウ09 15オ07 17オ04 17オ05 22オ06
【略】(7)
〔上〕04ウ10 09ウ07 13オ03 13オ03 33オ03
〔下〕26ウ10 31オ01
【異】(34)
〔上〕03ウ02 05ウ10 07オ04 09オ10 10オ05
12オ02 13オ11 17ウ01 17ウ09 18オ03 18ウ11
19ウ04 20オ08 23オ08 24オ04 24ウ11 26オ01
28オ07 29オ06 31ウ01 〔下〕04ウ02 06オ06
06オ10 07オ02 09オ05 09ウ02 11ウ07 12オ01
14ウ02 16オ03 16ウ10 17ウ06 26オ10 26ウ03
【當】(50)
〔上〕03ウ02 03ウ04 10オ02 11ウ07 12ウ10
13オ10 13ウ01 13ウ06 13ウ09 13ウ09 15ウ09
16ウ04 16ウ08 17オ03 17オ05 18ウ01 19オ09
19オ10 20ウ03 22ウ02 22ウ03 22ウ10 24オ02
24オ11 26オ04 26オ10 28オ12 29オ06 29ウ01
29ウ01 29ウ09 29ウ09 30オ02 30ウ04 30ウ10
32オ03 32オ07 〔下〕02オ02 03オ02 04オ03
05オ08 05ウ01 06ウ06 10オ01 12オ05 13オ06












〔上〕13ウ01 13ウ01 13ウ02 13ウ10 22ウ07









〔上〕18ウ02 19オ02 21ウ08 〔下〕05オ04
05オ04 12オ10
【病】(31)
〔上〕10オ10 13オ12 13オ12 15ウ03 16ウ06
18ウ03 21ウ08 23オ11 23ウ08 23ウ10 24オ01
27ウ08 28オ05 28ウ07 29オ04 29オ05 29ウ04
〔下〕09オ07 11ウ06 12オ07 12オ08 13オ10





















〔上〕08オ05 08オ11 08ウ05 10オ04 10オ06
12オ05 13オ05 16オ02 21オ04 32ウ06 〔下〕
03ウ09 04オ04 06ウ07 13ウ06 14オ02 25オ04
【發】(42)
〔上〕06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06ウ12
07オ09 07ウ07 08オ06 08ウ08 14ウ07 18オ09
19ウ09 22オ09 26ウ09 28ウ06 30オ08 30ウ04
30ウ08 31オ04 31オ05 〔下〕01ウ09 03ウ06
04オ08 04ウ01 07オ06 07オ09 09ウ07 10オ09
11オ04 11ウ03 11ウ03 15オ07 18オ10 21オ03




〔上〕01オ08 03オ09 06ウ01 07ウ03 11オ01
20オ10 21オ04 22オ01 22ウ03 22ウ04 24オ02
29オ08 30ウ01 30ウ03 30ウ06 30ウ08 32オ04
〔下〕02オ06 05オ10 05ウ10 06ウ10 08ウ03
141
( 78 )
12オ01 12ウ01 12ウ04 12ウ05 13オ08 16オ08
18ウ10 19オ01 19ウ02 20ウ09 22オ02 22オ04
28ウ09
【百】(40)
〔上〕01オ03 01オ05 01オ07 03ウ09 04オ04
04オ04 04オ05 04ウ02 05オ06 05ウ04 08ウ06
09ウ04 10ウ02 10ウ02 12ウ08 13オ08 14オ08
18ウ08 20ウ10 26ウ04 30ウ03 〔下〕02ウ05
03ウ04 09ウ04 14ウ02 14ウ03 16ウ07 18ウ07
19オ05 19オ05 23ウ03 26オ08 28オ06 29オ10




〔上〕03オ03 03オ11 03ウ03 05オ09 06オ01
06ウ09 08オ10 09オ02 09ウ01 10オ07 10オ09
12ウ07 12ウ08 13オ07 13オ08 13オ09 13ウ03
14オ01 14オ05 15オ01 16オ05 19ウ04 20オ08
20ウ06 21ウ07 22オ05 22オ08 22ウ09 23オ09
24オ01 24オ09 24オ10 25ウ12 27ウ08 28オ10
29オ01 29ウ02 〔下〕02ウ07 04ウ04 05ウ02
08オ07 13オ08 14オ03 16オ04 20オ07 20ウ07
20ウ07 21オ01 23ウ06 29ウ05 30ウ07
【皇】(6)









〔上〕03オ06 07オ11 07ウ01 07ウ05 07ウ12
15オ10 17オ08 17ウ05 17ウ09 18オ01 27オ04
〔下〕14オ10 23オ01
【盛】(10)
〔上〕04ウ06 06ウ10 09ウ04 20ウ10 27オ11
〔下〕19ウ07 22ウ05 25ウ06 26オ01 31ウ02
【盜】(4)




〔上〕03オ04 05ウ06 08ウ01 10オ07 15オ09
15ウ09 18オ03 19ウ04 20ウ02 21オ01 21ウ09
27オ08 27ウ04 〔下〕08オ08 12ウ05 13オ02










〔上〕01オ08 03ウ01 03ウ04 13オ06 15ウ10
18オ07 27オ05 27ウ10 28ウ03 28ウ04 〔下〕
08オ06 11ウ10
【相】(42)
〔上〕04オ07 06ウ12 07ウ03 07ウ05 08オ07
08オ09 08オ12 09オ06 09オ06 09ウ04 10オ01
142
( 79 )
10オ02 11オ07 11オ10 12ウ06 13オ09 14オ09
19ウ08 20オ07 20ウ04 22オ09 22ウ01 25オ01
28オ09 30オ07 30ウ03 30ウ04 33オ01 〔下〕
06オ02 06オ10 08ウ11 13オ09 16ウ04 20オ11





〔上〕03ウ06 04オ07 07オ09 07ウ06 09ウ07
10ウ02 10ウ09 14ウ09 15オ07 15ウ05 18オ06








〔上〕06オ11 14ウ01 14ウ01 16ウ01 19ウ05
20オ01 20オ08 27オ08 27ウ03 32オ06 〔下〕
13ウ09 22オ01 24オ03 24オ08 28オ08
【着】(23)
〔上〕08オ09 09オ02 10ウ05 15オ04 15オ06
17ウ08 23ウ01 25オ01 25オ03 27オ01 〔下〕
03オ09 03オ10 03オ10 05ウ08 07オ08 14オ06











〔上〕03ウ08 05オ10 06ウ06 07オ07 07ウ06
08ウ04 08ウ07 09オ07 09ウ10 10オ07 10ウ09
11オ04 11オ06 12ウ03 12ウ11 15ウ03 18オ05
19オ02 19オ08 20オ06 21ウ04 22オ05 23オ01
23オ02 23オ07 24ウ01 24ウ09 25オ12 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ08 25ウ09 27オ09 27ウ05
27ウ09 28オ06 28ウ05 29オ02 29ウ02 30ウ12
31ウ04 33オ02 33オ03 〔下〕03ウ04 03ウ07
04ウ09 05ウ04 06ウ06 07オ03 07オ07 08オ09
10ウ02 11オ02 11ウ01 12オ10 12ウ06 13ウ05
14オ07 14ウ06 16オ04 16ウ06 17オ10 17ウ05
18オ11 18ウ11 19オ07 19ウ04 21オ03 21オ08
21ウ09 22オ07 22ウ01 23オ03 23ウ05 24オ10
25ウ03 26ウ01 28オ08 29ウ10
【知】(59)
〔上〕03ウ02 03ウ04 04オ01 06オ07 09オ05
13オ10 14ウ04 15ウ01 15ウ09 16ウ09 18ウ01
19オ07 19オ07 19オ09 20オ01 20オ11 20ウ03
20ウ03 21オ01 21オ04 22オ03 26ウ08 26ウ10
27オ02 27オ06 28オ09 31オ02 32オ07 〔下〕
04ウ04 05オ08 05オ10 06ウ05 06ウ06 07ウ02
08オ03 08オ11 09ウ10 14オ02 15ウ07 16ウ08
17オ08 17ウ06 18オ07 21ウ06 22オ03 22オ04
22ウ01 23オ03 23オ06 24ウ10 25ウ10 26オ04








〔上〕07ウ07 10オ11 22オ02 31オ07 〔下〕
27オ07
【砌】(4)
〔上〕03オ04 14ウ01 31ウ08 〔下〕26ウ07
【破】(14)
〔上〕03ウ07 27ウ08 〔下〕01ウ09 01ウ10
01ウ10 02オ04 02オ07 02オ07 02オ09 02オ09







〔上〕07オ07 12オ01 13ウ03 15オ05 27オ02
















〔上〕03ウ07 07ウ10 08オ12 08ウ08 16オ06
16オ07 16オ08 16オ10 18ウ03 20オ05 23ウ06
26オ05 27オ11 31ウ03 〔下〕01オ03 01ウ07
01ウ08 02オ08 02オ11 02ウ02 02ウ07 03オ04
03オ10 03ウ01 04オ01 06オ05 09ウ03 09ウ10













〔上〕02オ09 03ウ08 11オ04 19ウ08 21ウ10
29オ09 31オ04 31オ11 〔下〕14オ10 14ウ02
15オ08
【禪】(33)
〔上〕02オ08 02オ11 07オ06 09オ03 17オ08
17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ05 17ウ07
17ウ08 18オ04 18ウ10 19オ02 19オ06 20オ07
20オ07 20オ08 23オ03 24ウ04 24ウ05 25ウ03
25ウ04 25ウ06 〔下〕03オ03 04ウ09 04ウ10




〔上〕04ウ06 10オ04 10ウ07 11オ01 11オ11
12ウ03 16オ07 16オ11 16オ11 16ウ02 17ウ05
19オ10 21オ11 21ウ07 22ウ09 26ウ01 27オ08
〔下〕03ウ02 06オ09 06ウ05 08オ10 08ウ06
09ウ05 09ウ08 10オ08 13オ07 14オ02 15オ07
















〔上〕04ウ01 04ウ03 04ウ07 06ウ01
【移】(6)







〔上〕01オ02 03オ08 04ウ10 06オ10 08オ06
09オ04 10ウ05 10ウ05 10ウ07 11ウ06 13オ07
13オ07 16ウ10 21オ04 22オ09 26オ11 32ウ07
32ウ07 〔下〕05ウ10 05ウ10 08ウ03 08ウ03
08ウ10 08ウ10 11ウ06 11ウ06 13ウ09 13ウ10
14オ02 17ウ09 17ウ09 18オ08 18オ08 25オ06
25オ06 25オ06 25オ06 27ウ05 27ウ05 27ウ08
27ウ08 30ウ01 30ウ01
【稱】(18)
〔上〕01ウ01 06オ06 07ウ05 12ウ11 16オ10
18オ02 19オ03 21オ09 21ウ09 28オ10 32ウ10







〔上〕18ウ09 19ウ10 23ウ04 29ウ04 30オ01





〔上〕21オ05 21オ05 〔下〕03オ09 19オ02
25オ04
【穩】(4)







〔上〕07オ06 12オ08 13オ06 24ウ04
【空】(44)
〔上〕03オ06 06オ10 07ウ02 07ウ03 12ウ01
12ウ06 14オ12 14ウ05 18オ03 18ウ06 19オ07
21ウ05 23オ08 24オ05 26オ06 26ウ04 26ウ08
26ウ10 26ウ10 27オ01 27オ03 28オ08 29オ06
31ウ08 〔下〕02オ03 02オ05 02ウ04 02ウ08
02ウ09 03オ03 05ウ05 08ウ06 09ウ09 10オ04
10ウ03 11オ06 12ウ07 14ウ02 16オ02 19ウ03



















〔上〕03ウ02 17オ01 22ウ04 25ウ05 〔下〕
02オ04 13オ04 16ウ07 18ウ05 21オ06 29オ07
【竟】(7)





〔上〕04ウ01 05ウ04 06オ04 09オ08 13ウ05
13ウ07 13ウ09 15オ04 15オ05 15オ06 18オ08
22ウ10 23オ10 24オ01 24ウ11 25ウ09 30オ06
30オ07 〔下〕02オ04 05オ05 06オ05 06ウ10
08ウ09 09オ05 09オ06 10ウ07 14オ08
【竭】(6)
〔上〕03オ02 〔下〕05ウ04 17オ11 17ウ02
17ウ03 19ウ09
【端】(17)
〔上〕13ウ11 14オ11 14ウ02 26オ03 27オ03
27ウ10 〔下〕04ウ09 05オ05 08ウ09 09オ05
11ウ07 12オ02 19オ06 23オ04 25ウ04 27オ09
30ウ03
【競】(5)



















〔上〕02オ02 02オ03 02オ04 02オ05 02オ06
02オ07 02オ08 02オ09 02オ10 02オ11 02ウ01
02ウ02 02ウ03 02ウ04 02ウ05 04オ04 06ウ06
06ウ08 16オ01 16オ09 16ウ01 18オ06 18ウ05
20ウ05 23ウ05 23ウ05 29オ10 29ウ03 〔下〕
01オ03 01オ04 01オ05 01オ06 01オ07 01オ08
01オ09 01オ10 01オ11 01ウ01 01ウ02 01ウ03
01ウ04 01ウ05 01ウ06 09ウ05 11オ07 14ウ04
22オ08 27オ06
【筆】(6)
〔上〕01ウ03 06ウ12 07オ01 09ウ03 10オ11
〔下〕06ウ01
【等】(94)
〔上〕03オ07 03オ08 03オ08 03ウ02 04オ11
04ウ09 05オ02 05オ03 05オ03 05オ04 05オ05
05オ06 05オ06 05オ07 05オ08 05オ08 05オ09
06オ02 08ウ04 09オ04 09オ05 09オ08 10オ08
10オ09 10ウ08 11ウ11 12ウ04 12ウ10 12ウ11
13オ01 13オ02 13オ03 13オ04 13オ04 13オ11
13ウ06 14オ05 15オ08 16ウ08 17オ11 17ウ06
18ウ09 20ウ01 20ウ09 21オ02 21オ06 21オ09
21オ11 21ウ01 22オ04 23オ04 23オ05 23ウ01
23ウ02 24オ11 25オ05 26オ06 26オ09 29ウ07
30ウ05 30ウ06 〔下〕01ウ06 03ウ05 04オ10
04ウ07 06オ03 06オ05 06オ07 07オ01 09ウ10
15オ01 15オ05 17ウ05 19ウ01 20ウ07 21オ03
21ウ05 21ウ07 23ウ02 28ウ05 28ウ09 29オ04
29オ06 29ウ01 29ウ02 30オ01 30オ02 30オ04
30オ04 30オ05 30オ06 30オ06 30オ09 30ウ05
【答】(36)
〔上〕06ウ09 07ウ01 07ウ11 12オ08 15ウ04
15ウ05 17ウ09 19オ05 20オ09 26オ11 26ウ01
28ウ11 31オ03 31ウ10 32ウ09 〔下〕03オ03
05オ02 08ウ08 08ウ11 09オ06 09オ07 09ウ09
13ウ03 18オ08 20オ06 20オ07 20ウ10 24オ04
25オ07 25オ10 25ウ01 25ウ07 29ウ02 29ウ04
29ウ06 30ウ05
【筵】(4)
〔上〕28ウ01 〔下〕04ウ06 13オ05 14ウ10
【箇】(8)



























〔上〕16オ04 16オ05 31ウ11 〔下〕04オ09







〔上〕07オ09 09オ03 10オ11 11オ08 12ウ05
17オ09 27オ11 27ウ06 30オ11 〔下〕05オ03























〔上〕11ウ09 13オ09 25ウ08 28ウ07
【紫】(10)
〔上〕08ウ08 08ウ09 08ウ10 09ウ02 09ウ11













〔上〕04オ04 07ウ02 07ウ07 09ウ06 11ウ09
12ウ03 14ウ01 15オ01 15オ08 18オ03 19オ02
19オ06 19オ08 22オ09 24オ04 25ウ02 26ウ06
29オ06 30ウ08 33ウ02 〔下〕04オ09 04ウ04
05オ02 05オ05 07オ01 10ウ01 11オ01 12ウ09
13オ10 13ウ05 14オ02 18ウ08 19オ06 21オ04
21ウ07 21ウ10 23オ03 26オ03 26ウ01 26ウ05




〔上〕08オ05 10ウ09 12ウ03 13ウ11 14オ11
14ウ03 14ウ09 15オ07 15オ10 19オ11 25オ07
26ウ11 30オ08 33ウ02 〔下〕04ウ09 06オ08
07オ08 13ウ05 13ウ10 15ウ05 16オ05 26オ03
31ウ04
【絶】(11)
〔上〕03ウ05 06ウ09 17ウ01 19オ06 19ウ02
23オ02 27オ09 〔下〕07ウ05 08ウ01 11ウ04
24ウ07
【給】(7)





〔上〕01オ02 01オ03 01オ04 01ウ05 03オ06
03ウ04 04ウ04 04ウ05 04ウ07 04ウ08 04ウ09
04ウ09 04ウ10 05ウ09 06オ09 06ウ02 06ウ08
06ウ10 06ウ10 06ウ12 07オ05 07オ08 07オ12
07ウ06 07ウ11 08オ02 08オ06 08ウ02 08ウ02
08ウ08 08ウ09 09オ03 09ウ03 09ウ04 09ウ05
09ウ07 10オ03 10オ03 10オ06 10オ11 10オ12
10オ12 10ウ01 10ウ01 10ウ03 10ウ03 10ウ08
11オ05 11ウ06 12オ07 12ウ01 12ウ03 12ウ04
12ウ10 13ウ05 14オ02 14オ12 14ウ02 14ウ02
15オ07 15オ07 15ウ03 15ウ04 16オ04 16オ07
16オ09 16オ10 16ウ01 16ウ05 16ウ06 16ウ06
16ウ07 16ウ08 16ウ10 17オ01 17オ02 17オ04
17オ05 18オ07 18ウ01 18ウ05 18ウ06 18ウ08
18ウ08 18ウ08 18ウ11 19オ01 19オ03 19オ10
19ウ02 19ウ06 21オ03 21オ06 22オ01 22オ01
22オ04 22オ06 22オ07 22オ08 22オ10 22オ11
22ウ06 22ウ09 23オ01 23オ02 23オ03 23オ06
23オ07 23オ09 23ウ03 23ウ04 23ウ04 23ウ04
23ウ06 23ウ08 24オ01 24オ02 24オ03 24オ05
24オ06 24オ09 24オ10 24ウ02 24ウ03 25オ04
25オ06 25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ07 26オ02
26オ02 26オ03 26オ08 26オ10 26オ11 26ウ11
27オ05 27オ06 27オ10 27ウ04 27ウ06 27ウ07
28オ03 28ウ04 28ウ06 29オ02 29オ04 29オ05
29オ07 29オ10 29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ10
30オ01 30オ01 30オ02 30オ04 30オ05 30オ05
30オ05 30オ08 30ウ01 30ウ02 30ウ03 30ウ05
30ウ06 30ウ08 31オ09 32ウ05 〔下〕01ウ07
02オ02 02オ04 02オ06 03オ10 03ウ04 03ウ04
03ウ09 04オ02 04オ05 04ウ08 05オ01 05オ02
05オ09 05ウ10 06オ01 06オ03 06ウ06 06ウ10
07オ02 07オ10 07ウ05 08オ01 08オ04 08オ06
08オ07 08ウ05 08ウ05 08ウ06 08ウ11 09オ07
09ウ07 10オ05 10オ09 10ウ03 10ウ06 11オ05
11オ05 11オ08 11オ09 11オ09 11ウ01 11ウ09
11ウ09 12オ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04 12ウ08
13オ03 13オ10 13ウ01 13ウ05 13ウ07 13ウ08
13ウ09 13ウ10 13ウ10 14オ07 14オ08 14ウ04
14ウ06 15オ06 16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01
16ウ02 16ウ09 16ウ10 17オ02 17オ04 17オ05
17オ11 17ウ02 17ウ05 17ウ06 17ウ07 18オ11
18ウ07 19オ04 19ウ01 19ウ02 19ウ03 19ウ05
19ウ06 21オ05 21ウ03 21ウ04 21ウ06 21ウ07
21ウ10 22オ02 22ウ04 22ウ06 22ウ07 22ウ08
22ウ10 23オ01 23オ05 23オ06 23オ07 23オ07
23オ10 23ウ03 23ウ04 23ウ05 24オ01 24オ06
24オ10 24ウ02 24ウ05 24ウ06 24ウ07 24ウ10
25オ02 25オ10 26オ02 26ウ03 26ウ03 26ウ05
149
( 86 )



















〔上〕02オ02 02オ09 03オ07 03オ08 06ウ04
07オ07 07オ09 07オ11 08オ09 14ウ03 19オ11
20オ04 21ウ10 22オ05 24オ08 24ウ10 25オ06
25オ07 25ウ06 27オ08 29オ02 31ウ02 33ウ02
〔下〕02オ07 06オ08 08ウ11 13ウ08 15オ04
15ウ03 15ウ05 16オ05 17ウ05 23オ02 24オ09



















〔上〕28ウ07 32ウ06 〔下〕14オ08 14ウ03
26オ08
【繩】(4)


















〔上〕05ウ09 05ウ10 12ウ07 12ウ09 14ウ06
14ウ06 15ウ08 17オ03 17オ04 17オ05 18オ10
20ウ02 20ウ02 20ウ07 20ウ10 21オ08 21オ11
21ウ01 22ウ11 25オ05 25オ08 27オ05 28オ03
32オ03 〔下〕15ウ01 15ウ01 19オ03 20ウ03
20ウ05 20ウ08 23ウ02 27オ05 30ウ01
【置】(23)
〔上〕06オ09 10オ12 10ウ01 10ウ01 17ウ03
22オ01 23オ02 24ウ02 27ウ01 30オ01 31オ06
〔下〕05ウ03 05ウ10 07オ02 08ウ05 08ウ06







〔上〕11ウ02 〔下〕04オ07 09オ08 26オ01
【羅】(29)
〔上〕03オ07 04オ06 04ウ01 05オ04 05オ04
05ウ03 05ウ03 05ウ04 05ウ08 05ウ08 11オ09
11ウ11 15オ06 15ウ02 20オ09 21ウ06 21ウ07
21ウ10 25オ02 25ウ06 28オ12 31ウ05 32オ10






〔上〕09オ02 16オ04 24ウ10 〔下〕05ウ09
08ウ09 22オ09 25ウ05 27ウ08 29ウ10
【群】(6)
〔上〕09オ04 09ウ08 09ウ11 〔下〕17ウ02
17ウ03 26ウ03
【義】(22)
〔上〕04オ07 04オ08 07オ05 08ウ03 08ウ04
09ウ07 13ウ02 13ウ05 15ウ07 15ウ08 17ウ01
24ウ04 26オ11 30オ05 〔下〕04ウ07 08オ10
08ウ01 08ウ03 10オ04 18ウ06 20オ03 27オ03
羽 部
【羽】(5)
















〔上〕01オ02 11オ07 12オ10 13オ11 14ウ04
16オ04 16オ11 16ウ01 18オ08 24オ09 26ウ09
28ウ02 31オ07 31オ08 31ウ08 〔下〕02ウ10
05ウ06 09オ03 09オ06 09オ08 11オ01 13オ03







〔上〕01オ02 01オ09 01ウ05 03ウ03 03ウ07
03ウ07 03ウ07 04オ09 04ウ01 04ウ08 04ウ09
05オ02 05オ03 05オ05 05オ07 05オ09 06オ11
07オ03 07ウ02 08ウ06 09オ11 10ウ11 11ウ03
11ウ06 12ウ07 13オ01 13オ03 13オ09 13オ10
13ウ01 13ウ05 14オ01 14オ12 14ウ02 15オ04
15ウ01 15ウ10 15ウ11 16オ01 16オ04 16オ11
16ウ06 17オ08 17オ10 17ウ07 17ウ10 18ウ04
18ウ10 19オ03 19ウ05 19ウ07 20オ07 20オ10
20オ11 20ウ04 20ウ07 20ウ10 21オ01 21ウ01
21ウ04 21ウ08 22オ01 22オ06 22オ06 23オ01
23オ03 23ウ11 24ウ04 24ウ06 24ウ06 24ウ07
24ウ08 25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 25ウ10 25ウ12 26オ03 26オ03 26ウ04
26ウ05 27オ05 27オ10 27ウ07 27ウ09 27ウ10
28オ03 28オ11 28ウ06 29オ09 29ウ03 30オ10
30ウ10 32オ03 32オ03 〔下〕01ウ04 03ウ04
03ウ07 03ウ08 04オ02 04ウ10 05オ09 05ウ05
06オ04 06オ05 06オ08 06オ09 06ウ09 07オ03
07オ04 07ウ09 08オ04 08オ05 08オ10 10ウ03
10ウ03 11オ03 11オ10 11ウ01 11ウ02 12オ06
12オ10 12ウ01 12ウ07 13オ08 13ウ01 13ウ03
13ウ03 13ウ06 14オ10 15オ04 15オ08 16オ10
16ウ09 17オ01 17オ02 17オ05 17オ06 17オ07
17オ08 17オ09 17オ11 17ウ05 17ウ05 17ウ07
18オ06 18オ06 18ウ01 18ウ11 19オ01 19オ08
20オ03 21オ04 22オ04 22オ08 23オ01 24オ02
24オ05 24オ09 24ウ01 24ウ02 24ウ04 25オ02




〔上〕03ウ08 06オ07 06オ10 06ウ05 07ウ03
07ウ05 07ウ06 07ウ06 07ウ07 08ウ02 09オ09
11オ06 12オ02 12オ02 12ウ03 12ウ06 12ウ08
13オ03 13オ09 13オ12 13オ12 14オ04 14ウ02
15オ10 15ウ01 15ウ03 16オ06 16オ08 16ウ03
17ウ06 18ウ11 19オ02 19オ05 19オ07 20オ10
21オ07 21オ11 21ウ03 22オ01 22オ03 22オ04
22ウ10 23オ08 24オ04 24オ05 24オ06 24ウ01
24ウ09 25ウ09 26オ04 27オ03 27オ04 27ウ04
27ウ09 27ウ10 28オ06 28ウ07 29オ05 30ウ09
31ウ03 32オ07 32ウ02 〔下〕01ウ09 02オ05
03ウ02 03ウ04 05オ05 05ウ02 06オ08 07オ01
07オ09 08オ02 08オ05 08ウ06 09ウ01 09ウ05
12オ10 12ウ03 13オ10 13ウ03 13ウ05 14ウ05
16オ02 16オ03 16オ04 16オ05 16ウ06 17ウ03
19ウ04 19ウ06 19ウ08 20オ04 20オ05 20オ05
20オ07 20ウ03 21オ07 22オ03 22オ09 22ウ01
22ウ06 22ウ07 23オ07 23ウ05 23ウ10 24オ02
25オ05 25オ06 25オ08 25ウ02 26オ01 26オ05
26オ07 26ウ03 26ウ03 26ウ05 26ウ08 27オ02






〔上〕06ウ01 13ウ07 15オ06 20オ01 21ウ10





〔上〕03オ02 04ウ09 05オ02 06ウ08 31オ06






〔上〕04ウ08 06ウ11 08ウ02 08ウ06 10オ03
10オ04 12ウ05 13ウ05 13ウ06 15オ02 17ウ10
19ウ04 20オ02 22オ06 22オ08 22オ11 22オ11
22ウ08 22ウ09 22ウ09 22ウ11 23オ02 24オ06
24ウ10 25オ02 25オ04 25オ06 25オ07 25オ09
25オ11 26オ04 26ウ01 26ウ10 27オ02 28オ06
28オ08 28オ10 29ウ07 29ウ08 31ウ06 31ウ07
31ウ09 31ウ10 31ウ10 32オ04 32オ05 32オ09
32ウ08 32ウ09 〔下〕01オ03 01オ04 01ウ07
01ウ07 02オ01 02オ04 02オ07 02ウ02 02ウ07
02ウ08 03オ02 03オ03 03オ06 03オ07 03ウ02
03ウ08 04オ03 04オ05 04ウ03 04ウ04 05ウ05
05ウ06 06オ06 06ウ01 06ウ02 06ウ05 08ウ04
08ウ08 08ウ10 08ウ11 09オ08 09オ10 09オ10
09ウ07 09ウ09 10オ01 10オ05 10ウ02 10ウ05
10ウ09 11オ07 11ウ08 12オ01 12オ04 12オ05
12オ06 12ウ07 13オ03 13オ09 13オ09 14オ03
14オ08 14オ09 16オ05 19オ01 28ウ04 29オ09
【聚】(4)
〔上〕21オ10 〔下〕08オ07 24ウ06 24ウ08
【聞】(140)
〔上〕01オ06 05ウ10 06オ07 06ウ01 07オ02
07オ10 08ウ06 10ウ04 11オ07 12オ04 12オ07
13オ03 13ウ08 13ウ10 14オ08 14ウ02 14ウ04
15ウ10 16オ04 16オ07 16オ07 16オ09 16ウ05
16ウ06 16ウ06 16ウ07 16ウ07 17オ01 17オ10
17ウ04 18オ03 19オ03 19オ11 19ウ01 19ウ06
20オ01 20オ03 20オ03 20オ07 20ウ03 21ウ02
21ウ03 21ウ04 22オ07 22オ08 22オ08 22オ10
22ウ10 23オ01 23オ04 23オ08 23ウ05 24オ05
24オ05 24ウ08 25オ07 25オ09 25ウ12 26オ03
26オ08 26ウ05 26ウ08 26ウ08 27オ02 27オ08
28オ08 28ウ05 29オ02 29オ06 29オ09 29オ10
29ウ02 30オ02 30オ05 30ウ08 30ウ10 31オ02
31オ03 31オ05 31オ09 31ウ02 31ウ11 32ウ04
33オ01 〔下〕02ウ06 02ウ08 03ウ04 03ウ07
04オ06 05オ10 05ウ04 06オ09 06オ09 07ウ07
09オ04 09オ07 11オ10 12オ03 13オ09 14ウ06
15ウ05 16オ02 16オ04 17オ08 18オ10 18ウ07
20オ04 20ウ05 20ウ08 21オ03 21ウ08 21ウ10
22オ02 22オ05 22オ05 22オ09 23オ08 23ウ09
24オ02 24オ09 24ウ09 24ウ09 24ウ10 25オ02
25オ02 25オ08 26オ10 26ウ05 26ウ07 27オ04
27オ04 27オ05 27ウ09 28オ02 29オ04 29オ06
29ウ03 29ウ05 30ウ01 30ウ07
【聡】(5)
〔上〕06ウ09 12オ06 〔下〕03ウ03 10オ07
26ウ02
【聲】(48)
〔上〕07オ10 08ウ09 12オ07 15オ11 15オ11
15ウ08 16オ04 16ウ01 16ウ05 16ウ10 17オ01
17オ02 18ウ05 19オ11 19ウ01 19ウ01 20オ01
22ウ01 22ウ09 23オ02 23オ05 23オ06 23ウ05
24ウ02 25オ09 25オ11 26オ03 27ウ04 29オ01
30オ04 30オ05 33オ01 〔下〕02オ04 02オ06
02ウ02 02ウ03 02ウ09 07ウ07 08オ06 08ウ05
08ウ08 11オ06 12ウ04 13ウ02 15オ07 18ウ07
21ウ08 24オ02
【聳】(5)







〔上〕03オ04 06オ11 07オ07 07オ10 07ウ04
07ウ10 13ウ08 16オ10 26オ08 29ウ03 〔下〕








〔上〕21オ08 25ウ11 〔下〕07ウ10 15オ05
15ウ02 15ウ09 20オ02 20オ08
【肝】(6)
〔上〕08ウ02 28オ04 〔下〕02オ01 03オ08
25ウ05 29ウ03
【肥】(4)
〔上〕24オ03 25ウ10 26オ07 〔下〕06オ04
【肩】(5)













〔上〕11オ10 11ウ01 11ウ02 11ウ11 11ウ11
12オ02 13オ06 15オ03 18ウ02 19ウ03 21ウ01
23ウ06 26ウ01 28ウ09 28ウ10 30オ05 〔下〕





〔上〕05ウ04 08オ10 16ウ06 21オ07 29オ01





















〔上〕06オ08 21ウ06 22オ05 27ウ10 28オ11
28ウ03 29オ03 29オ03 29ウ03 31ウ06 31ウ06
31ウ07 31ウ09 31ウ10 31ウ11 31ウ11 32オ02
32オ02 32オ03 32オ09 32オ10 32ウ03 32ウ06
〔下〕20ウ03 20ウ06 21オ09 22オ08
【臥】(10)
〔上〕09オ09 12ウ05 21オ04 〔下〕02オ06
03オ09 17オ07 19オ04 20オ05 27ウ01 27ウ02
【臨】(26)
〔上〕12ウ03 14ウ01 19ウ05 23ウ10 29オ03
29オ06 30ウ08 〔下〕01ウ10 02ウ10 04ウ04
06ウ05 07オ01 07オ08 07ウ09 10ウ01 11オ01
13オ03 13オ10 15ウ03 18ウ08 19オ06 21ウ07
25ウ08 26ウ07 27ウ01 30オ03
自 部
【自】(73)
〔上〕01ウ03 05ウ09 06オ03 06オ04 06オ05
06オ06 06オ09 06ウ02 06ウ10 07オ05 07ウ05
08オ07 08オ07 08オ08 08オ08 08オ12 08ウ10
09オ07 09ウ04 10オ11 10ウ11 13オ11 15ウ02
15ウ04 15ウ06 15ウ08 16ウ03 17オ04 19ウ10
20オ03 20オ05 20ウ01 21オ05 21オ08 21オ09
21オ09 23ウ10 24オ03 24ウ04 26オ01 28オ02
28オ03 28ウ08 28ウ09 29ウ04 30ウ02 31オ01
33オ02 〔下〕02オ07 02ウ03 03ウ02 06オ01
06オ06 06ウ03 07オ01 08オ04 10ウ08 11ウ07
14オ02 14オ05 16ウ03 19ウ07 21オ06 21オ06






〔上〕01オ08 01ウ04 03オ03 03オ05 03オ09
04オ07 04オ10 04ウ03 04ウ04 04ウ05 06オ01
06ウ05 06ウ08 06ウ10 07オ08 07オ09 07ウ01
07ウ01 07ウ04 08オ05 08オ12 10オ01 10オ06
10ウ08 12オ09 13オ06 15オ08 15オ08 16オ07
16ウ09 17オ08 17オ09 17オ11 17オ11 17ウ02
17ウ03 17ウ04 17ウ06 17ウ08 18オ02 19オ04
19ウ02 20オ02 20オ05 20ウ03 21ウ04 21ウ06
22ウ10 23オ07 23オ07 23オ11 23ウ05 23ウ10
24ウ07 25オ04 26ウ09 27ウ02 27ウ03 28オ02
28オ04 28ウ02 28ウ07 29ウ01 31オ05 〔下〕
02オ02 02ウ01 03ウ02 03ウ05 04ウ04 05オ07
05ウ06 06ウ05 07オ05 07ウ02 07ウ03 07ウ10
08オ01 08オ02 09ウ07 11オ05 11オ10 11ウ04
12オ08 12ウ02 12ウ03 12ウ03 14ウ05 15オ05
15ウ06 16オ02 16オ07 16オ10 16ウ03 17ウ08
19オ08 20ウ06 21オ07 23ウ06 24オ01 24ウ02
24ウ03 25オ03 26オ03 26オ05 26オ06 26オ07
27オ04 27オ09 28オ03 28オ05 30オ08 30ウ02
31ウ04
【致】(11)
〔上〕06オ03 06オ04 06オ05 06オ06 06ウ04
08ウ10 10オ11 12ウ01 14ウ10 25オ05 27オ11
【臺】(19)
〔上〕04オ09 07オ03 08ウ03 08ウ05 08ウ05
10オ06 10オ06 13オ11 14オ05 14オ08 14オ08










〔上〕07オ09 12ウ07 13オ01 19ウ06 20ウ04
21オ04 21オ05 21オ09 32オ03 32オ05 32オ09
32ウ05 33オ02 〔下〕02オ08 07ウ04 10ウ09








〔上〕14オ11 22オ03 25ウ07 27ウ04 〔下〕
07オ03 28オ08
【舍】(20)
〔上〕02ウ01 03ウ01 04オ08 10オ01 10オ08
23オ01 25ウ10 26ウ02 27オ03 27ウ07 31ウ05
32オ08 32オ10 〔下〕12ウ09 13オ04 17ウ01






〔上〕03オ09 08オ09 25ウ01 〔下〕03オ05
【船】(8)








〔上〕04ウ05 06オ11 07ウ02 12ウ06 13ウ02
14オ12 18ウ03 24オ10 25ウ07 28オ07 28オ08
30オ03 32ウ10 〔下〕04ウ05 06オ04 10オ07






〔上〕01オ01 01オ02 01ウ04 03ウ10 04オ04
04オ04 04オ06 04オ08 04オ11 04ウ04 04ウ05
04ウ10 05オ02 05オ03 05オ03 05オ03 05オ04
05オ04 05オ04 05オ04 05オ09 05ウ03 05ウ05
05ウ06 05ウ06 05ウ07 05ウ07 05ウ08 05ウ11
06オ01 06オ02 06オ02 06オ04 06オ07 06オ08
06ウ04 06ウ08 07オ05 07オ07 07オ08 07オ11
07オ12 07ウ02 07ウ03 07ウ10 08オ02 08オ06
08ウ02 08ウ03 08ウ03 08ウ08 08ウ09 09オ03
09ウ04 10オ03 10オ08 10オ11 10ウ01 10ウ06
10ウ08 11オ01 11オ04 11ウ06 11ウ07 12オ03
12オ04 12オ07 12オ10 12ウ01 12ウ02 12ウ03
12ウ04 12ウ10 13オ02 13オ02 13オ04 13オ06
13ウ05 14オ02 14オ03 14オ05 14オ09 14オ10
14オ11 14オ11 14オ11 14ウ04 14ウ09 15オ06
15オ07 15オ07 15オ09 15オ11 15ウ02 15ウ04
16オ04 16オ07 16オ07 16オ08 16ウ01 16ウ05
16ウ10 17オ04 17オ05 17オ05 17オ09 17ウ01
18オ08 18オ09 18ウ04 18ウ05 18ウ05 18ウ06
18ウ08 18ウ11 19オ03 19オ05 19オ10 19ウ09
19ウ11 20オ08 20ウ02 21ウ10 22オ10 22オ11
22ウ09 23オ04 23オ05 23オ06 23ウ10 23ウ11
156
( 93 )
24オ05 24オ07 24ウ02 24ウ03 24ウ06 25オ03
25オ06 25オ07 25ウ01 25ウ02 25ウ03 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ06 25ウ07 25ウ08 25ウ08
26オ02 26オ02 26オ03 26オ08 26オ10 26ウ05
26ウ06 26ウ07 26ウ09 27オ02 27オ10 27ウ07
28オ03 28オ05 28ウ04 28ウ06 28ウ10 29オ01
29オ04 29オ10 29ウ02 29ウ03 29ウ10 30オ01
30オ04 30オ08 30ウ01 30ウ02 30ウ06 31オ05
31オ07 32オ03 32オ05 32オ08 32オ08 32オ09
32ウ04 32ウ05 33オ04 〔下〕01オ01 01ウ07
02オ02 02オ04 03オ05 03オ07 03オ10 03ウ01
03ウ04 03ウ06 03ウ09 04オ05 04ウ08 04ウ10
05オ03 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 06オ10
06ウ06 06ウ09 07オ05 07オ10 08オ01 08ウ03
09ウ04 09ウ07 10オ07 10オ09 10オ10 10ウ03
10ウ06 10ウ10 11オ02 11オ04 11オ06 11ウ05
11ウ06 11ウ08 12オ05 12オ07 12ウ02 12ウ10
13オ02 13オ03 13オ05 13オ06 13ウ01 13ウ05
13ウ07 13ウ10 14オ07 14オ07 14ウ01 15オ06
15オ06 17オ02 17オ05 17オ08 17ウ07 18オ11
18ウ02 18ウ03 18ウ03 18ウ10 19オ04 19ウ01
19ウ05 20オ03 20ウ08 21オ09 21ウ03 21ウ04
21ウ06 21ウ06 21ウ08 21ウ10 22オ02 22オ08
22ウ04 22ウ10 23オ05 23オ06 23ウ09 24オ06
24オ07 24オ10 24ウ02 24ウ06 25オ06 25オ10
25ウ01 25ウ02 26オ02 26オ08 26ウ03 26ウ09
28ウ05 29オ03 29オ04 30ウ01 31オ01 31オ02
31ウ02 31ウ04
【芳】(5)
〔上〕17オ06 25オ10 〔下〕14オ03 16オ03
26オ01
【苔】(4)
〔上〕09オ07 19ウ04 22ウ02 〔下〕03ウ03
【若】(82)
〔上〕01オ08 03オ09 04ウ09 05オ03 05オ06
05オ07 06ウ12 08オ09 08オ12 08オ12 09オ01
09オ02 09ウ05 12オ04 13オ01 13オ10 13ウ01
16ウ09 16ウ09 18オ10 19オ06 19ウ09 21オ02
21オ03 21オ04 21オ05 21オ06 21オ07 21オ07
21オ08 21オ08 21オ08 21オ09 21オ09 21オ10
21オ10 21オ10 21ウ01 24オ05 24ウ08 25ウ01
27オ07 28オ11 28ウ09 29ウ08 32オ02 32オ03
32オ05 32オ06 〔下〕02ウ01 03オ03 03オ05
03オ07 04オ01 05オ02 05ウ03 06オ07 06オ08
06オ09 09ウ01 09ウ09 10ウ07 10ウ08 10ウ08
10ウ09 12オ03 12オ05 13オ06 13ウ02 13ウ03
14ウ04 15ウ04 20オ01 23オ08 25オ02 25ウ07
26ウ10 27オ04 27オ09 27ウ01 28ウ05 29ウ04
【苦】(56)
〔上〕03オ08 05ウ06 10ウ11 11オ08 11オ09
15ウ08 16オ09 16ウ03 16ウ04 16ウ05 16ウ06
17オ05 17オ09 18ウ03 19オ09 20オ11 20ウ04
20ウ05 20ウ07 20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ02
21ウ01 22オ06 22オ07 22オ09 22オ09 27ウ06
28ウ02 28ウ10 29オ01 30ウ05 32ウ01 32ウ03
〔下〕02オ06 03オ02 03オ06 08ウ01 12ウ01
14ウ02 14ウ06 17オ11 20ウ02 24ウ09 26オ02
26オ09 28ウ03 28ウ04 28ウ05 28ウ06 28ウ09












〔上〕04ウ04 05ウ06 05ウ11 07ウ06 08オ05











〔上〕03オ05 04ウ05 14オ04 19オ05 29ウ07
〔下〕08ウ02 26オ08
【莖】(4)
〔上〕05オ06 〔下〕18ウ01 18ウ06 18ウ10
【莫】(24)
〔上〕01オ06 03オ03 07オ10 09オ01 13オ06
15オ04 23オ02 23ウ05 24オ10 26ウ02 28ウ10
32オ07 33オ02 33オ02 〔下〕01ウ08 02オ01
03ウ04 04オ05 07ウ07 10ウ07 12オ02 17オ09
25ウ10 31ウ05
【菓】(6)





〔上〕01オ05 02ウ01 03オ02 04オ04 04オ05
04オ06 06ウ03 07オ10 08オ06 08オ10 10オ01
10オ09 11ウ01 12オ10 13ウ05 15ウ10 19ウ09
21ウ05 23ウ07 24オ09 24オ10 24オ10 24ウ10
25ウ10 26ウ02 28ウ08 28ウ09 29ウ07 30オ09
32ウ10 33ウ03 〔下〕02ウ08 05オ03 05オ07
05オ10 05ウ01 06オ05 13オ04 14オ01 17ウ09
23ウ04 29オ09 29ウ01 29ウ01 29ウ03 29ウ05




〔上〕05ウ07 09オ10 〔下〕03ウ07 18ウ10
【萬】(25)
〔上〕01オ03 03オ07 07オ10 07オ10 13ウ06
14オ08 18ウ03 18ウ08 24ウ08 25ウ06 25ウ12
27オ06 〔下〕01ウ08 08ウ11 10ウ10 12オ07
13ウ09 19オ05 20ウ03 21ウ06 23ウ03 23ウ06
29ウ02 30オ04 30ウ09
【落】(9)
〔上〕21オ10 24オ01 24オ02 27ウ08 28オ01
〔下〕03ウ07 18ウ10 24ウ06 29オ03
【葉】(9)
〔上〕01オ07 01ウ05 07ウ03 07ウ03 07ウ04
14オ08 14オ11 19ウ02 〔下〕07オ07
【著】(5)
〔上〕09ウ07 19ウ04 21オ07 21オ09 〔下〕
14オ06
【葛】(4)




〔上〕07ウ05 15オ02 27オ01 32ウ08 〔下〕






〔上〕05オ01 05オ07 05ウ11 05ウ11 05ウ11







〔上〕01オ02 01オ08 05オ03 05オ09 06オ04
07ウ03 14オ05 14オ11 14ウ10 16ウ10 17オ02
17オ05 19ウ09 25ウ08 27オ02 28オ05 28ウ10
30ウ01 30ウ02 30ウ06 32オ03 32オ05 32オ08
32オ09 32ウ04 〔下〕03ウ06 11オ02 13オ08




〔上〕05ウ09 〔下〕07ウ01 15オ08 28ウ03
【薗】(7)





〔上〕01オ04 〔下〕07オ08 08オ01 08オ05
08オ07 12ウ03 19ウ08
【薩】(40)
〔上〕02ウ01 04オ04 04オ05 04オ06 06ウ03
07オ10 10オ01 10オ09 11ウ01 11ウ10 13ウ05
23ウ07 24オ10 25ウ10 26ウ02 28ウ08 28ウ09
29ウ07 32ウ10 〔下〕05オ03 05オ07 05オ10
05ウ01 06オ05 07オ06 13オ04 14オ01 17ウ09
23ウ04 29オ09 29ウ01 29ウ01 29ウ03 29ウ05
30オ06 30ウ02 30ウ04 30ウ04 30ウ04 30ウ09
【薫】(15)
〔上〕05オ07 12オ04 14ウ05 16オ03 28オ07
29オ06 29ウ04 〔下〕05ウ01 05ウ03 07ウ06








〔上〕03ウ06 04オ07 04ウ01 08ウ10 09オ11
09ウ03 12オ01 13オ11 16オ06 22オ02 27ウ06






〔上〕16オ01 28オ11 29ウ03 〔下〕01ウ02
21オ09
【藥】(28)
〔上〕01オ02 03ウ06 04オ10 07オ08 07ウ12
08オ01 08ウ10 15オ08 17オ09 18オ01 18オ05
25オ05 25オ08 25オ10 28ウ08 〔下〕03ウ05
07オ05 08オ01 08オ05 10ウ08 11ウ04 11ウ04








〔上〕04オ10 05オ02 05オ05 07オ06 10ウ03
15ウ03 15ウ09 17ウ01 17ウ01 18ウ05 18ウ07






〔上〕03オ05 04オ09 05ウ07 07オ09 11ウ01
11ウ05 13ウ06 16オ07 16オ09 16オ10 16ウ06
18オ05 19ウ01 19ウ02 20オ04 20ウ03 20ウ04
27ウ02 29ウ09 30オ02 31ウ09 32ウ02 32ウ09
〔下〕02オ06 02ウ05 05オ07 05オ08 05オ08
06オ07 06オ07 08オ08 08ウ07 08ウ10 09オ01
09オ05 09ウ01 10ウ04 10ウ04 14オ02 14オ02
14ウ08 15ウ07 16オ04 24オ09 27オ07 28ウ10
29ウ01
【虚】(7)





〔上〕03ウ08 18オ05 19ウ08 26ウ02 29ウ01




〔上〕32ウ02 〔下〕13ウ03 19ウ03 24ウ08
24ウ09
【蛇】(21)
〔上〕16ウ06 16ウ08 〔下〕24ウ08 24ウ10
25オ01 25オ01 25オ02 25オ04 25オ04 25オ08
28オ01 28オ01 28オ02 28オ02 28オ03 28オ04






〔下〕29オ02 29オ03 29オ06 29オ07 29オ08
【蝠】(5)




〔上〕03オ04 21オ01 〔下〕01オ03 01ウ07













〔上〕07ウ06 19ウ04 〔下〕15オ05 17オ07
18オ03 20オ02 20オ05
【衆】(66)
〔上〕03ウ02 03ウ03 03ウ04 05ウ06 06オ08
06オ10 06ウ03 06ウ05 06ウ12 08オ11 08オ11
08ウ01 09ウ07 11オ02 11オ04 12オ01 12ウ05
13ウ01 13ウ03 14オ07 14オ09 14ウ06 15オ03
15ウ02 15ウ04 17オ10 18オ09 20オ01 20オ08
20オ09 20ウ05 21オ08 21オ09 21ウ03 24オ06
25オ05 25ウ04 26オ09 26オ09 27オ01 27オ02
27オ03 27オ04 27ウ02 27ウ05 29ウ07 32オ11
〔下〕04ウ03 04ウ05 04ウ08 05ウ01 07ウ04
08オ05 08オ07 09ウ02 09ウ05 09ウ08 09ウ10




〔上〕01ウ02 03ウ07 04オ02 04オ10 06オ10
07オ08 07オ08 07オ08 07オ09 08オ01 08オ06
08ウ05 09ウ07 09ウ08 10ウ11 11オ03 11オ08
11オ09 11オ09 11ウ03 11ウ06 11ウ08 11ウ10
12オ09 12ウ03 12ウ04 12ウ05 12ウ10 13オ01
13オ02 13オ03 13オ04 13オ07 13オ12 14オ04
14オ04 15ウ10 15ウ10 16オ02 16ウ10 17オ07
17オ07 17オ09 17ウ08 18ウ11 19オ09 19オ09
20オ04 20オ05 20ウ04 21オ03 21オ06 21オ06
21オ10 21ウ04 23オ04 23ウ10 24オ11 25オ04
25オ05 26ウ06 26ウ07 26ウ10 32オ11 〔下〕
01ウ07 03オ01 03オ09 04オ06 04ウ01 04ウ02
06オ06 06オ10 08オ04 08オ08 08オ10 08ウ03
09オ10 10オ02 10オ05 10ウ01 10ウ02 10ウ07
11ウ07 12オ09 12ウ01 12ウ03 13オ08 13オ08
13ウ01 13ウ07 14オ02 14オ07 14オ09 14ウ07
14ウ08 15ウ03 16オ01 16オ04 16ウ02 16ウ09
17オ11 19オ03 21オ02 21オ07 22ウ05 24ウ01
24ウ09 25ウ02 29オ09 30ウ09
【衍】(5)










〔上〕05オ01 05オ08 06オ03 10ウ05 15オ07
17ウ06 19ウ04 20ウ10 20ウ11 21オ04 25オ01
25オ03 27オ01 27オ06 27ウ06 27ウ07 〔下〕
03オ05 03オ05 03オ10 03ウ01 05ウ08 06オ02
07オ08 10ウ06 13オ03 14オ06 15オ02 15オ06
15オ10 15ウ09 16ウ02 19オ10 19ウ01 19ウ03











〔上〕17ウ07 24オ08 27ウ10 〔下〕01ウ10
161
( 98 )
01ウ10 02オ06 12ウ09 14ウ09 17オ03 18オ03



















〔上〕01ウ06 04オ07 08ウ11 10ウ07 12オ05
12ウ03 13オ09 13ウ04 14オ04 19オ03 19オ07
19ウ01 21ウ10 22オ01 22オ08 25オ11 26ウ04
26ウ09 27オ05 28オ08 30ウ08 〔下〕04ウ06
05ウ05 07オ09 07ウ02 08オ11 11オ01 12ウ04
13オ10 14オ06 15ウ09 16オ03 16ウ10 19オ03
19オ04 19ウ05
【要】(14)
〔上〕01オ01 01ウ03 01ウ04 03ウ11 09ウ07
13オ08 15ウ10 19オ01 28オ04 33オ04 〔下〕
01オ01 02ウ10 04ウ02 31オ02
【覆】(14)
〔上〕05ウ11 05ウ11 06オ01 06オ11 08ウ09
09ウ02 10オ01 19ウ03 28オ07 30オ03 〔下〕
06オ03 21オ01 26オ07 27ウ01
見 部
【見】(150)
〔上〕01オ04 04オ01 06オ10 06ウ01 07オ09
07ウ02 07ウ05 10オ01 10オ04 11オ01 11オ07
11オ09 11オ10 11ウ09 12オ02 12ウ02 12ウ05
12ウ05 13オ01 13オ10 13ウ07 13ウ08 13ウ10
14オ07 14オ08 14ウ01 14ウ02 15オ03 15オ05
15ウ03 16オ11 17オ01 18ウ04 18ウ07 19オ05
19オ07 19ウ01 19ウ09 19ウ09 20オ01 20オ02
20オ03 20ウ04 20ウ06 21オ11 21ウ04 22オ06
22オ07 22オ08 22ウ10 23ウ02 23ウ07 24オ11
24ウ11 25オ02 25オ09 25ウ12 26オ03 26オ05
26オ08 26オ11 26ウ10 27オ02 27オ08 27ウ07
27ウ09 28オ02 28オ12 28ウ02 28ウ11 29オ02
29オ09 29ウ06 30オ01 30オ03 30オ04 30オ06
31オ10 31ウ07 32オ07 32ウ01 32ウ06 〔下〕
02オ11 02ウ08 03ウ07 05オ07 05ウ04 05ウ06
05ウ10 06オ08 07オ03 07ウ07 08オ05 08オ06
08ウ03 08ウ04 08ウ07 08ウ10 11ウ04 11ウ08
11ウ10 13オ07 13オ08 14オ09 14ウ05 14ウ06
14ウ07 15オ03 15オ03 15オ04 15ウ07 16オ03
17オ06 17オ07 17オ09 18オ02 18オ03 18オ03
18オ10 18ウ10 20オ02 20オ09 20ウ04 21オ03
21オ05 22オ02 22オ04 22オ09 22ウ10 23ウ09
24オ03 24オ04 24オ09 25オ01 25オ04 25オ05
25オ09 26オ05 26オ07 26ウ04 27ウ02 28オ01











〔上〕04オ06 19オ10 20オ02 26ウ04 30ウ04
30ウ05 30ウ09 〔下〕04オ03 11ウ01 14ウ04
15オ02 20オ06 20ウ10 21オ01 21オ02 23ウ06
31ウ03
【覺】(39)
〔上〕01ウ03 03オ02 03ウ06 04ウ02 06オ03
06オ04 06オ05 06オ06 08オ11 08ウ02 09オ07
09オ11 09ウ11 10オ04 10オ10 10ウ07 10ウ10
11オ07 12ウ02 14オ10 16オ11 17オ07 18ウ04
18ウ07 21ウ02 24オ02 24ウ01 25ウ06 28オ08
30ウ01 30ウ06 〔下〕04オ03 04ウ01 05ウ10




〔上〕01オ07 03オ06 06オ04 07オ06 07ウ12
08ウ03 10ウ04 12オ09 12オ10 12ウ02 12ウ05
13ウ10 14オ11 14ウ01 15ウ01 18オ06 18ウ08
19オ04 19オ04 19ウ01 19ウ11 23ウ07 24ウ06
25オ04 27オ07 27オ10 27ウ01 28ウ06 30オ05
30ウ09 〔下〕04オ05 07ウ05 08ウ04 12ウ03
13ウ04 16オ07 16ウ01 17オ11 17ウ05 17ウ05
17ウ05 17ウ05 17ウ08 17ウ09 18オ02 18オ03








〔上〕03オ07 03オ09 05ウ03 06オ08 06ウ09
07オ09 08オ10 11ウ11 11ウ11 12オ01 12オ09
13オ06 13ウ05 14オ01 15ウ08 27オ06 29オ01
31オ10 〔下〕05オ09 10オ09 25ウ02 27オ03
27オ04
【觸】(4)
〔上〕14ウ05 14ウ06 21オ03 〔下〕05ウ03
言 部
【言】(80)
〔上〕03ウ01 03ウ06 09オ07 09オ08 09ウ08
10ウ02 10ウ09 11オ02 11ウ02 12オ02 12ウ09
13オ02 13ウ09 14オ09 14ウ09 15オ07 15オ10
16オ08 16オ10 17オ06 18ウ11 21オ08 22オ05
25ウ04 26オ01 26オ08 26ウ10 27オ03 28オ06
28オ06 28ウ08 28ウ09 29オ09 29オ09 30オ04
30ウ02 30ウ03 30ウ06 31オ05 32オ04 32ウ04
33オ02 〔下〕02オ06 03ウ02 04オ01 04オ01
04オ07 04オ08 04ウ06 05オ04 05オ05 05オ06
05オ07 05オ10 06ウ02 09ウ01 09ウ06 12オ01
12オ05 13オ05 14オ03 16ウ05 18ウ08 18ウ09
19ウ03 20ウ09 22オ02 22オ05 22オ06 23オ01
24オ03 24オ08 24ウ05 25オ02 25ウ05 25ウ10
26オ01 28ウ09 30ウ05 30ウ08
【計】(4)











〔上〕01オ01 01オ05 01ウ05 06オ06 07ウ05
12ウ07 12ウ09 12ウ11 13オ02 13オ02 13オ03
13オ03 23ウ02 25オ01 33オ04 33ウ03 〔下〕
01オ01 06ウ08 17ウ05 25ウ03 27オ07 27オ08
31オ02
【設】(5)
〔上〕06ウ03 11オ05 18オ04 26オ07 〔下〕
08オ03
【許】(15)
〔上〕10オ03 13ウ01 18オ01 18ウ11 19ウ06
〔下〕08ウ04 09オ04 09ウ02 11ウ10 15オ02













〔上〕07オ06 07オ12 10オ02 14オ04 16ウ04
17ウ02 19オ10 19ウ08 24オ09 26ウ04 28オ12
29オ08 〔下〕03オ08 05オ06 08オ11 16ウ08








〔上〕03ウ05 25ウ04 26オ04 30オ11 〔下〕
02オ05 02ウ06 12オ02 13ウ07 16ウ05 16ウ05
17ウ04 24ウ05
【誓】(12)
〔上〕03ウ02 08オ07 08ウ06 11ウ05 13ウ09





〔上〕07ウ05 08ウ06 09ウ01 09ウ06 13オ11
13ウ07 14オ09 15オ10 17オ02 17オ06 17オ11
19ウ06 19ウ06 20オ05 20オ07 21ウ03 22オ03
22オ04 24オ02 24オ11 24ウ08 25ウ04 26ウ07
28ウ01 28ウ05 30オ02 30ウ09 31ウ03 32オ10
〔下〕02オ08 02オ09 04オ02 04ウ03 05ウ02
10オ04 11オ09 11ウ07 12オ02 13オ01 13ウ08
14オ09 14ウ05 15オ08 17オ09 23オ10 23ウ04





〔上〕01オ06 06ウ10 07オ04 07オ05 07オ08
10オ03 10ウ08 10ウ09 10ウ09 11オ01 11オ06
11ウ06 11ウ07 11ウ11 12オ03 12オ07 12オ10
12ウ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04 12ウ10 13オ02
13オ02 13オ04 13オ06 14オ02 14オ02 14オ07
164
( 101 )
14オ10 14ウ01 14ウ02 14ウ04 14ウ08 15オ07
15オ07 15オ09 15オ09 15オ11 15ウ02 15ウ04
15ウ05 15ウ05 16オ02 16オ03 16オ04 16オ07
16ウ01 16ウ05 16ウ10 17オ01 17オ02 17オ05
17オ09 18オ01 18オ01 18オ07 18オ08 18オ09
18ウ05 18ウ06 18ウ08 18ウ11 18ウ11 19オ10
19オ11 20オ08 20ウ02 21ウ04 21ウ10 22オ01
22オ04 22オ11 22ウ09 23オ01 23オ02 23オ04
23オ04 23オ05 23オ05 23オ06 23オ09 23ウ03
23ウ05 23ウ06 23ウ07 23ウ08 23ウ09 23ウ10
23ウ11 24オ01 24オ02 24オ03 24オ05 24オ06
24オ08 24オ09 24ウ02 24ウ03 24ウ06 24ウ07
24ウ07 25オ04 25オ05 25オ07 25ウ01 25ウ03
25ウ04 25ウ05 25ウ07 25ウ08 26オ02 26オ03
26ウ05 26ウ07 27オ05 27オ06 27オ10 27ウ04
28オ05 28ウ06 28ウ08 28ウ09 28ウ11 29オ02
30オ11 30ウ01 30ウ01 30ウ05 30ウ06 30ウ08
31オ07 31オ09 31ウ08 〔下〕01ウ07 02オ02
02オ04 02ウ09 03オ09 03ウ09 04ウ08 04ウ10
05オ01 05オ02 05オ03 05オ06 05オ08 05オ09
06オ03 06ウ06 06ウ09 06ウ10 07オ05 07ウ05
07ウ05 07ウ10 08オ04 08オ05 08オ06 08ウ04
09ウ07 10ウ03 10ウ10 11オ04 11オ05 11オ07
11オ09 11ウ01 11ウ05 11ウ07 11ウ08 12オ09
12ウ03 12ウ04 12ウ09 13ウ01 13ウ05 13ウ08
14オ07 14ウ01 14ウ04 14ウ05 14ウ06 15オ06
16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01 16ウ02 16ウ03
16ウ04 16ウ10 17オ02 17オ04 17オ11 17ウ02
17ウ08 18オ10 18ウ04 18ウ04 18ウ05 18ウ06
18ウ07 19オ04 19オ04 19ウ05 20オ03 21オ04
21ウ03 21ウ06 21ウ08 22オ05 22オ08 22オ10
23オ05 23オ06 23ウ07 24ウ06 24ウ07 25オ02
29オ03 30ウ01
【説】(54)
〔上〕01オ03 01オ03 03オ03 03オ07 03オ08
03オ09 03オ10 03オ11 03ウ01 03ウ06 04オ07
04ウ09 04ウ10 06オ07 07オ08 07オ10 07ウ12
08オ01 08ウ03 08ウ09 11ウ10 12オ01 12オ02
14オ06 15ウ05 15ウ06 15ウ07 21オ10 21ウ02
24オ05 26オ10 29オ02 30オ07 30ウ02 30ウ03
31ウ03 31ウ11 32ウ05 〔下〕05オ03 05オ09
06オ09 11オ10 12オ05 15オ04 24オ09 25ウ02







〔上〕03オ11 06オ08 17オ03 20ウ01 〔下〕
08ウ05
【談】(6)
〔上〕13ウ01 31オ02 〔下〕04ウ05 04ウ07
14オ03 25ウ06
【請】(19)
〔上〕07ウ01 17ウ08 18ウ05 20オ09 20ウ04
22オ07 24オ09 25ウ07 26オ07 28ウ02 31オ02





〔上〕04オ04 04オ05 04オ06 09ウ03 09ウ04





〔上〕03オ08 03ウ03 03ウ04 05ウ01 05ウ02
06オ01 06ウ09 09オ01 09オ03 09オ04 09ウ06
10ウ08 11ウ04 12オ01 12オ02 12オ03 12ウ05
13オ06 14オ10 15オ08 17ウ06 18ウ11 19オ10
165
( 102 )
19オ10 19ウ07 20オ02 20ウ08 20ウ11 21ウ05
21ウ06 22オ10 22ウ03 22ウ11 26ウ01 30オ07
30ウ04 30ウ05 30ウ09 31オ11 〔下〕02ウ06
04ウ01 04ウ05 05オ04 05オ06 05オ08 06オ05
07オ06 07オ09 07オ10 08オ10 09オ06 11ウ06
14ウ07 16オ01 17オ09 17オ09 17ウ01 21オ02









〔上〕07オ03 09オ11 09ウ11 13オ05
【諷】(8)
〔上〕11オ06 12ウ04 21ウ04 23オ05 24オ05
24ウ07 〔下〕05オ03 14ウ05
【謂】(33)
〔上〕04ウ08 04ウ10 05オ02 05オ03 05オ05
05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 05ウ10 11ウ10
14オ03 18オ09 22オ06 22オ09 23オ09 25オ07
26ウ09 29ウ08 〔下〕02オ04 04ウ10 05オ04
06オ07 07オ10 08オ07 10ウ02 11オ10 16ウ05
20オ06 20ウ07 24オ02 29ウ07 31ウ03
【謗】(5)





〔上〕07オ12 07ウ06 07ウ11 08オ02 08ウ08
08ウ09 09ウ06 15ウ02 15ウ04 15ウ05 15ウ06
15ウ07 25ウ07 26オ08 26オ08 26オ11 26ウ10
28ウ01 29ウ06 30オ03 32ウ05 〔下〕03ウ04
04ウ06 10オ09 10ウ01 13オ05 13ウ10 13ウ10
21ウ06 23ウ08 23ウ10 26ウ02 26ウ05 26ウ07






〔上〕04オ01 06ウ11 08オ11 08オ12 11ウ02
12ウ07 26ウ10 30ウ05 〔下〕05オ10 06ウ07
【識】(7)







〔上〕01ウ03 04ウ03 04ウ04 06ウ10 06ウ12
09ウ03
【議】(10)
〔上〕12ウ11 19オ04 21ウ09 21ウ09 22ウ06
22ウ08 31オ04 〔下〕02オ09 03ウ08 28オ04
【護】(23)
〔上〕03ウ06 04オ01 06オ01 07オ01 12オ01
18ウ09 20オ01 22ウ03 24ウ08 27オ07 02オ02
〔下〕03ウ02 04オ07 04ウ01 11オ02 18ウ02





〔上〕01オ06 06ウ08 08オ06 08ウ02 09オ03
10オ03 11ウ06 11ウ07 11ウ11 12オ03 12オ10
15オ10 15ウ05 15ウ05 16オ02 17オ02 19オ11
23オ11 23ウ03 23ウ05 23ウ08 23ウ09 25オ07
29オ04 29オ05 29ウ03 30オ02 30オ04 30オ06
30オ08 30オ08 31オ07 31ウ08 〔下〕01ウ07
02ウ09 03ウ09 05オ02 05オ09 08ウ04 08ウ05
08ウ06 11ウ05 11ウ07 11ウ08 11ウ09 11ウ09
11ウ09 12オ07 12ウ02 12ウ08 13ウ08 16ウ10
17ウ07 18オ10 19オ04 21ウ03 21ウ05 22オ05
22オ10 23オ07 23ウ04 23ウ06 24ウ02 25ウ01
30ウ01 31ウ05
【變】(7)





〔上〕06オ09 09ウ09 16オ10 17オ10 19オ01
19オ10 22オ08 25オ12 27ウ02 29オ08 31オ05
〔下〕05オ06 07ウ06 14オ01 14ウ05 18ウ05
谷 部
【谷】(10)
〔上〕09オ10 17ウ06 18オ02 25ウ11 〔下〕





〔上〕15ウ05 15ウ06 18ウ02 18ウ09 30ウ08


































〔上〕32オ02 32オ04 〔下〕02オ10 09オ02
16ウ03 20ウ01 20ウ04 22ウ09 29ウ09 29ウ10
【貴】(19)
〔上〕01ウ02 01ウ02 16オ05 17オ02 18オ02
22オ08 22オ10 23オ02 23ウ03 23ウ06 23ウ07
26ウ02 〔下〕01ウ08 02ウ09 06オ07 08オ03
15オ07 22ウ03 31ウ03
【賀】(6)
〔上〕02ウ04 09ウ11 26オ07 29ウ03 〔下〕
01オ04 03ウ08
【資】(5)
〔上〕09オ11 〔下〕10ウ06 11ウ01 15オ10
31ウ07
【賜】(8)
〔上〕10ウ10 14ウ11 32オ08 〔下〕03オ04
03オ07 03オ10 20ウ09 22オ04
【賢】(28)
〔上〕04ウ02 06オ02 06オ04 06ウ10 07オ05
07オ06 07オ07 07ウ05 08オ02 09ウ09 12ウ10
13オ02 22ウ03 22ウ05 25ウ02 25ウ08 26オ04
27オ07 29ウ08 30オ05 33ウ03 〔下〕04オ02
04ウ01 10ウ09 11オ02 18ウ06 18ウ08 21ウ04
【賤】(12)
〔上〕01ウ02 16オ02 17ウ10 18オ02 22オ08
























〔上〕02オ02 05ウ08 06ウ12 18ウ02 21オ10
21ウ08 25オ02 27ウ05 〔下〕02オ06 05オ04
05ウ03 08ウ06 12ウ05 13ウ08 15オ05 20オ04
24オ03 27ウ03
【超】(6)














〔上〕03ウ03 03ウ08 07オ05 08オ07 09オ11
10オ05 10ウ06 12オ06 13オ10 17ウ10 21オ04
21オ06 22ウ07 22ウ09 24オ03 29ウ02 29ウ07
〔下〕02オ05 07オ10 11オ02 15ウ09 19オ04






〔上〕19ウ10 26ウ02 〔下〕05ウ07 08ウ08




〔上〕06オ08 09オ06 12オ09 12ウ04 15ウ09
23オ01 24オ08 24ウ11 31オ09 〔下〕03オ01
08オ11 08ウ08 10ウ07 10ウ08 13ウ08 14ウ07
14ウ09 17ウ01 20ウ10 21ウ04 23オ06 24オ07




〔下〕08ウ06 10オ02 11ウ10 12オ01
【踏】(7)










〔上〕03ウ01 04オ02 05ウ02 06オ01 07オ01
07オ02 07ウ04 07ウ05 07ウ06 08オ01 08オ10
09ウ02 10オ10 11オ11 11オ11 11ウ02 12オ06
12ウ10 13オ08 13ウ08 14オ03 14オ05 14オ05
14オ07 14オ08 14オ12 14ウ05 14ウ06 15ウ09
16ウ03 16ウ06 16ウ08 17オ10 17オ10 17ウ03
17ウ05 17ウ07 18オ04 19ウ06 19ウ10 20ウ10
21オ10 23ウ10 24オ03 26オ01 27オ06 27オ11
27オ11 27ウ02 27ウ06 27ウ08 27ウ08 28ウ09
28ウ10 29オ07 30オ04 30オ06 30オ11 30ウ07
31オ04 31ウ02 32ウ01 33オ01 〔下〕03ウ01
03ウ06 03ウ06 04オ07 04ウ04 04ウ09 05ウ03
06オ02 06オ03 06オ04 07オ06 07オ07 07オ08
07オ08 07オ09 07ウ03 07ウ08 08オ01 08オ02
08オ03 08オ08 08オ09 09オ09 10ウ06 10ウ10
12ウ05 12ウ10 13オ02 13ウ03 14ウ09 15オ02
15オ02 15オ08 15オ09 15オ10 15ウ03 15ウ08
16ウ04 18オ09 19オ10 19ウ02 19ウ05 20ウ05
21オ10 21ウ08 22ウ02 23オ09 23オ09 24オ07









〔上〕17オ01 17ウ03 20ウ06 20ウ09 21オ06








〔上〕06オ09 23ウ01 31ウ07 〔下〕22ウ02
【輕】(10)
〔上〕14オ03 16ウ05 27ウ09 31オ06 32オ02




〔上〕12オ08 〔下〕06オ08 18オ10 31ウ02
【輪】(6)





〔上〕06ウ08 08オ06 28ウ10 30オ08 30オ09















〔上〕13ウ06 23オ09 25ウ07 30ウ07 30ウ09
〔下〕05オ05 08オ07 10ウ02 11オ08 18ウ09
【近】(30)
〔上〕05オ10 05オ10 05オ11 06オ06 13オ12
13ウ10 16オ01 16オ10 19オ11 19ウ05 19ウ05
20オ02 20オ02 22ウ08 25オ09 27ウ10 28ウ03
〔下〕04ウ02 07ウ07 08ウ04 11ウ08 14ウ02







〔上〕03オ01 04オ06 05ウ04 08オ01 11オ09







〔上〕14ウ11 〔下〕08オ11 08ウ08 09オ09
10ウ07 14ウ07 14ウ09 20オ03
【追】(8)
〔上〕07オ07 19ウ11 22オ11 29ウ05 31ウ02
〔下〕28オ01 28オ02 28オ05
【退】(5)
〔上〕13オ12 21ウ05 24オ11 30オ09 〔下〕
26ウ08
【送】(13)
〔上〕01オ04 13ウ09 18ウ07 19ウ07 24オ11
30オ07 〔下〕02ウ05 05ウ08 07オ04 10オ01
14オ08 23オ07 23ウ01
【逆】(4)




〔上〕04ウ02 04ウ03 06オ11 06ウ02 28オ01
【途】(4)
〔上〕17ウ09 18ウ03 23オ11 28ウ02
【逕】(10)
〔上〕17オ05 18ウ07 23ウ07 25ウ11 26オ01




〔上〕02オ08 02ウ03 05ウ03 07オ05 08オ12
08ウ07 09オ05 11オ06 16オ03 17オ09 18ウ10
19オ08 23オ03 23ウ09 24オ07 24オ09 27ウ10
28ウ03 28ウ06 28ウ10 29オ01 31オ02 31ウ03
31ウ09 〔下〕04オ05 09オ05 11オ04 12ウ01
13ウ07 16オ01 18ウ06 19オ08 19オ10 24ウ07




〔上〕09ウ08 12オ04 28ウ09 32ウ03 〔下〕
05オ09 18オ06
【造】(17)
〔上〕04オ04 04オ05 04オ08 04ウ05 05ウ08
08ウ10 13オ08 16ウ03 18オ10 18オ10 〔下〕







〔上〕07オ09 09オ03 10オ11 11オ08 12ウ05
18ウ06 〔下〕05オ03 07オ04 10オ02 10ウ01
19オ02 21オ02 22オ05 27ウ03
【逸】(4)








〔上〕10オ04 11ウ09 12オ07 13オ09 17ウ02
17ウ10 18ウ10 20オ05 24ウ05 28ウ07 28ウ08
31オ04 31ウ04 〔下〕04オ07 06ウ10 07オ06
13ウ07 17ウ04 18ウ02 19ウ04 19ウ07 21オ08
22ウ05 23オ05 25ウ08 27ウ03 28ウ02
【遇】(19)
〔上〕03ウ09 08ウ05 17オ10 23オ06 23ウ11
28ウ01 31ウ06 〔下〕03オ05 09オ03 09オ07
18オ08 20オ04 21ウ06 24ウ01 25ウ04 25ウ06
27オ03 29オ10 29ウ03
【遊】(15)
〔上〕01オ08 04ウ02 07オ12 07ウ11 11オ01
21オ03 21オ06 21オ09 21ウ06 28オ01 28オ05
〔下〕06ウ10 12ウ01 21ウ01 29オ02
【運】(7)
〔上〕29ウ04 〔下〕04ウ10 05オ03 05オ10
05ウ01 05ウ01 05ウ02
【遍】(23)
〔上〕06ウ03 08ウ01 09オ11 12オ04 14オ02
14オ12 14ウ09 15オ08 20ウ09 25ウ06 27ウ02
27ウ08 28オ04 28オ07 〔下〕03ウ04 05ウ02
07ウ02 08ウ03 13ウ01 14ウ04 16オ02 18ウ05
19オ05
【過】(24)
〔上〕01オ05 03ウ08 06オ01 08オ02 11ウ04
14ウ08 19ウ06 19ウ08 27オ03 27ウ07 28ウ02
29ウ04 29ウ05 32オ03 32オ05 32ウ09 〔下〕
05ウ08 20オ05 22ウ08 24オ08 27ウ08 28オ02
29オ05 29オ10
【道】(101)
〔上〕01オ09 02オ07 03オ03 03オ05 03オ07
03ウ01 03ウ03 03ウ04 04オ10 04ウ06 05ウ05
06オ02 06オ04 06オ08 06オ08 08ウ01 08ウ05
09オ09 10ウ02 10ウ04 12オ04 12ウ05 13オ06
14ウ04 15ウ01 15ウ04 15ウ10 16オ01 16オ01
16オ02 16オ11 16ウ04 16ウ06 17オ03 17オ05
17ウ06 17ウ08 18オ07 18ウ10 19オ06 22オ09
23オ05 23ウ01 24オ02 24オ07 24ウ01 24ウ10
25ウ08 26オ04 26オ05 26ウ02 26ウ03 26ウ05
26ウ08 27ウ01 28オ11 28ウ05 30オ08 30オ11
31ウ04 〔下〕01オ09 02ウ09 03ウ09 04ウ01
04ウ02 04ウ04 06オ02 06オ07 07オ05 07ウ04
08オ04 10ウ04 10ウ07 11オ04 12オ10 12ウ01
13ウ08 14オ10 14ウ03 14ウ06 15オ09 15オ10
18オ10 18ウ08 19オ09 20ウ03 20ウ06 20ウ07
20ウ10 23オ02 23オ04 23ウ06 26ウ01 27オ05
28オ03 28オ05 28ウ06 28ウ08 28ウ09 29オ09
30ウ08
【達】(8)
〔上〕06ウ10 09オ11 11ウ10 26オ11 〔下〕
03ウ04 04オ05 13ウ01 17ウ01
【遙】(12)
〔上〕01オ05 04ウ03 06オ11 06ウ02 10オ01
19オ11 25オ08 28オ01 29ウ05 〔下〕01ウ08
24ウ08 26オ10
【遠】(24)
〔上〕03オ08 05オ10 05オ11 05ウ01 06オ06
07ウ05 08オ02 16オ09 20オ01 22ウ01 29ウ10
〔下〕01ウ02 02オ10 04ウ02 07ウ07 08ウ05
10オ06 16オ04 17ウ01 18ウ07 21オ09 23ウ06
27オ03 27ウ04
【遣】(4)




〔上〕08ウ07 09オ02 11ウ03 22ウ02 22ウ03













〔上〕04オ01 10ウ05 22オ01 28オ05 〔下〕







〔上〕01オ02 08オ07 08オ08 08オ08 08オ09
08ウ07 11ウ07 13ウ03 13ウ07 13ウ09 14オ09
14オ10 14オ10 15オ05 15ウ09 17オ07 18オ03
18オ08 18ウ06 20オ05 21ウ01 23ウ06 25オ04
26ウ08 28ウ02 29オ02 29オ08 29ウ10 30オ05
〔下〕05オ10 09ウ10 10オ04 11ウ10 12オ02
14オ04 15オ09 18オ02 18オ06 18オ09 20オ04
20ウ10 21オ02 22ウ06 24オ07 25オ01 25オ05
25ウ02 27オ07 27ウ06 27ウ07 27ウ09 27ウ09




〔上〕06オ07 16オ05 19ウ05 20オ03 23オ01
24ウ01 31オ11 〔下〕03オ01 11ウ08 26オ05










〔上〕16ウ06 28オ02 28オ12 31オ03 32ウ01
〔下〕28ウ09 30オ09 30オ09
【郡】(8)
〔上〕13オ05 25ウ10 26オ07 〔下〕01ウ07
03ウ06 17ウ09 19オ09 27オ10
【部】(52)
〔上〕04ウ04 07オ06 10オ12 10オ12 10ウ01
11オ05 12オ08 12オ10 13オ06 14オ02 16オ03
18ウ08 23オ11 23ウ08 23ウ09 23ウ09 23ウ09
24ウ02 24ウ07 24ウ08 25オ04 25ウ02 26オ02
26オ02 26ウ08 27オ06 29ウ04 30オ01 〔下〕
04オ05 05オ10 08ウ06 10ウ03 10ウ07 10ウ10
11オ07 12オ07 13ウ07 13ウ09 13ウ09 14ウ02
15オ07 18ウ04 19オ05 21ウ04 21ウ06 23オ05




〔上〕01ウ04 02オ05 09ウ09 09ウ11 11オ11
12オ05 12オ09 13オ05 13オ09 13ウ02 13ウ07
14ウ04 14ウ04 14ウ05 14ウ07 14ウ08 14ウ10
14ウ10 14ウ11 15オ02 15オ04 15オ05 17オ09
















〔上〕02オ06 03オ01 04オ05 04オ07 04オ08
04オ11 08オ01 11ウ11 12ウ01 12ウ04 12ウ09
13オ01 14オ01 15ウ01 25ウ01 25ウ02 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ07 25ウ08 30オ06 31オ04
〔下〕01オ07 03ウ03 10オ06 11オ03 12オ06
12ウ01 19オ01 20オ03 26ウ02 27オ03
里 部
【里】(13)
〔上〕18オ08 20ウ05 21ウ05 22オ02 26ウ04
〔下〕02ウ01 02ウ03 02ウ06 10オ04 11オ10
17オ08 18ウ07 21オ07
【重】(23)
〔上〕09オ05 13オ12 14オ04 15ウ10 16ウ08
17ウ05 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ04 22ウ10
25オ08 26オ04 26ウ01 29ウ07 32オ02 32オ04
〔下〕09ウ10 12オ08 14オ01 16オ08 20ウ04
20ウ05
【野】(23)
〔上〕05ウ06 09ウ11 16オ06 28オ01 29ウ05
31オ08 31オ08 31オ08 31オ11 31ウ02 〔下〕
07オ04 08オ10 11ウ02 14ウ07 15ウ02 17ウ01
17ウ03 26オ06 27オ09 27ウ07 28オ02 29ウ02
30オ04
【量】(22)
〔上〕03ウ05 06ウ11 07オ05 12オ06 18オ10
18ウ08 20ウ02 20ウ07 21ウ02 27オ06 30オ05
31オ04 〔下〕18ウ06 19ウ01 20ウ02 20ウ05
23ウ03 24ウ08 26オ09 28ウ05 28ウ07 30ウ06
金 部
【金】(25)
〔上〕04ウ05 05オ02 06オ08 07オ12 09ウ01
10ウ01 10ウ03 14オ12 16オ06 21ウ06 22オ03
24オ10 29ウ06 30オ03 32ウ10 〔下〕04ウ09







































〔上〕17ウ02 19オ03 29ウ06 〔下〕28オ04
28オ04 28オ06 28オ09 28オ10 28ウ02
【鐵】(12)
〔上〕20ウ06 20ウ06 20ウ06 20ウ06 20ウ09








〔上〕04ウ03 07ウ03 13オ10 14ウ04 15ウ07
16オ09 17ウ07 19ウ11 26オ01 30オ10 30ウ11




〔上〕01オ03 02オ10 03オ10 04オ06 04オ07
05ウ08 07オ04 07ウ12 08ウ05 08ウ07 09オ11
09ウ03 10オ06 11ウ04 11ウ05 11ウ05 12オ08
12ウ04 13オ07 15オ01 17ウ04 17ウ05 18オ11
18ウ05 19オ06 19オ09 19オ09 20ウ06 20ウ07
20ウ08 20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ06 22オ07
22ウ02 22ウ04 23オ10 23ウ03 23ウ11 24オ07
24オ10 25オ10 25ウ01 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 26ウ06 28ウ07 28ウ08 29ウ04 29ウ06
29ウ06 29ウ09 33ウ03 〔下〕01オ05 01オ08
06ウ09 07オ04 08オ10 10ウ02 11ウ02 12ウ07
13ウ01 13ウ06 15ウ08 17オ06 17オ10 17ウ08







〔上〕03オ05 03オ07 05オ11 06オ07 06ウ03
07ウ01 14オ12 14ウ09 15ウ02 15ウ04 15ウ08
16ウ10 19オ04 20オ08 23ウ02 23ウ04 25ウ12
30オ08 〔下〕05ウ05 05ウ06 08オ02 13オ05
16オ06 18オ02 21オ06 22オ04 26ウ10 27オ01
28オ07 31ウ02
【閑】(4)
〔上〕06オ05 31ウ08 〔下〕09ウ09 25ウ05
【間】(67)
〔上〕03オ10 07オ12 08オ09 08オ09 09オ05
11ウ11 13ウ04 14オ04 16ウ03 16ウ05 16ウ10
18オ07 18オ10 19オ11 19ウ11 21オ03 21オ09
23オ11 25オ02 26ウ07 26ウ08 28オ02 28ウ02
29オ02 31オ10 〔下〕02ウ08 03オ08 04ウ02
05オ08 05オ10 05ウ09 06オ07 06ウ09 08オ06
08オ11 08ウ01 08ウ02 09オ03 09ウ01 09ウ06
10オ01 10ウ03 10ウ07 11ウ05 11ウ08 12オ04
12オ05 12オ07 16ウ07 16ウ10 17オ05 17ウ07
20オ05 20ウ09 21オ05 21ウ05 22オ09 23オ08







〔上〕03オ01 06ウ05 14オ09 15ウ04 18ウ07
20オ09 23ウ01 23ウ03 23ウ05 23ウ08 〔下〕




〔上〕02オ07 12オ05 13ウ03 13ウ10 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16オ11 16ウ05 16ウ07
17オ01 17オ01 18オ06 18ウ02 18ウ03 18ウ03








〔上〕02オ07 05ウ03 10ウ08 12オ05 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16ウ04 16ウ05 18オ06
18ウ03 18ウ08 21ウ06 27ウ06 28オ09 29オ08
29オ10 〔下〕20オ09 20ウ05
【陀】(30)
〔上〕03オ08 05オ04 10オ08 10ウ07 10ウ08
11ウ10 13ウ08 14オ09 15ウ02 18ウ08 19オ03
25オ02 29オ04 〔下〕07ウ03 12オ10 13オ05
14オ06 14オ07 14オ9 15ウ06 19オ04 19オ06














〔上〕07ウ08 09オ09 10オ11 10ウ01 10ウ05
10ウ05 11オ11 11ウ01 11ウ04 11ウ04 11ウ06
11ウ06 13オ12 14ウ07 14ウ07 14ウ09 22ウ02
24オ07 26ウ07 26ウ09 26ウ11 〔下〕03オ01
05オ01 05オ06 13ウ06
【除】(8)
〔上〕08オ09 16ウ05 18ウ04 23ウ08 30オ07
32ウ03 〔下〕15ウ09 24ウ10
【陰】(4)
〔下〕06ウ10 21ウ03 24ウ08 25オ07
【陳】(9)
〔上〕07オ03 07オ11 07オ12 07ウ10 23ウ11
25ウ01 32オ07 〔下〕02オ08 16ウ01
【陵】(4)










〔上〕07オ03 07ウ10 18ウ10 24ウ04 〔下〕
16オ06
【階】(4)














〔上〕01オ05 03オ08 03オ10 03オ11 07オ02
08ウ09 10オ05 11オ09 11ウ03 13ウ11 14オ10
15オ05 15ウ05 15ウ09 16オ11 16ウ01 16ウ05
17オ08 18オ08 18ウ08 19ウ06 20オ04 22オ08
22ウ01 22ウ10 23ウ06 26ウ02 28ウ05 29オ02
31オ02 〔下〕02オ10 07オ03 07オ05 07ウ07
10オ02 10オ06 11ウ03 13オ09 15ウ07 20オ11
21オ07 21ウ02 21ウ05 25ウ07 27ウ06 30オ08
【隱】(10)
〔上〕22オ04 24オ08 27オ06 30オ06 〔下〕









〔上〕17ウ09 27ウ10 28オ11 28ウ03 28ウ05
【集】(22)
〔上〕03ウ11 04オ01 13オ08 13オ12 15ウ03
18ウ03 21ウ02 21ウ07 22ウ03 22ウ10 32ウ02
32ウ04 〔下〕02ウ06 04ウ05 06ウ02 09ウ03




〔下〕01ウ01 06ウ09 12ウ01 19ウ05
【雖】(51)
〔上〕03オ04 03オ11 05ウ09 11ウ05 13オ11
13ウ07 15オ09 16オ08 17オ03 17オ04 18オ11
18ウ01 19ウ01 20オ04 20ウ01 23ウ10 24オ08
25オ05 25オ07 25オ07 26オ03 28オ03 28ウ04
29オ07 〔下〕02ウ05 03オ04 03オ06 03オ09
03ウ03 07オ02 07ウ05 11ウ06 12オ08 15オ08
15ウ05 16ウ04 21オ10 21ウ02 21ウ02 23オ07
23ウ01 23ウ05 23ウ09 24ウ03 25ウ07 25ウ10






〔上〕06ウ05 11オ09 11オ09 11ウ11 11ウ11
11ウ11 11ウ11 11ウ11 12ウ11 13ウ01 16ウ03
17オ10 17オ10 19オ09 19ウ05 21ウ09 26ウ01
26ウ09 29オ08 〔下〕21ウ01 25ウ07 26オ01
26オ04 26オ07 27オ03 27オ03 27オ04 27オ06
【離】(14)
〔上〕03オ08 15ウ08 16オ09 18オ07 23オ10
24オ10 27ウ10 28オ03 〔下〕05ウ06 09オ02
21オ07 21ウ02 28ウ04 28ウ09
雨 部
【雨】(9)
〔上〕05ウ07 07ウ02 19ウ03 25ウ02 〔下〕
03ウ06 10オ10 11オ06 20オ01 25オ06
【雪】(4)
〔上〕31オ06 31オ09 31ウ08 〔下〕11オ06
【雲】(24)
〔上〕04オ09 06オ10 06オ11 08ウ09 09オ10
09ウ02 09ウ11 14ウ01 15ウ03 17ウ04 17ウ05
25オ09 25オ09 27ウ06 27ウ09 28オ07 28オ08
32ウ08 32ウ08 33オ02 〔下〕02オ03 02オ03
03オ01 07オ01
【雷】(12)
〔下〕01ウ09 01ウ10 02オ03 02オ04 02オ08
02オ11 02ウ01 02ウ02 02ウ03 02ウ03 02ウ05
10オ10
【電】(4)
〔下〕01ウ09 02オ03 02ウ01 02ウ03
【震】(4)
〔下〕06ウ02 06ウ03 06ウ04 10ウ01
【霜】(5)
〔上〕01オ05 31ウ08 〔下〕03オ06 03ウ01
29ウ01
【露】(4)






〔上〕03オ09 04ウ01 06ウ12 07オ04 07オ07








〔上〕06オ05 12オ09 24オ03 24ウ04 〔下〕
04ウ08 06ウ05 09ウ01 12ウ03 18ウ07 19オ08
非 部
【非】(39)
〔上〕07オ04 07オ10 07オ10 08オ01 09オ03
10オ02 12ウ07 15オ01 17ウ04 18ウ02 20オ03
20ウ01 22ウ02 22ウ03 22ウ06 22ウ06 22ウ10
24ウ06 24ウ11 24ウ11 26オ05 26ウ01 32オ08
32ウ01 〔下〕03オ09 06ウ02 09ウ02 09ウ06
12オ03 15オ04 15ウ03 16オ10 17ウ05 18オ09
18ウ06 25ウ07 27ウ02 28ウ05 30ウ08
面 部
【面】(21)
〔上〕11オ10 11オ11 13ウ01 13ウ08 24ウ07
26オ03 26オ06 27ウ02 30オ03 30オ06 〔下〕
04ウ05 07オ09 09オ07 13ウ02 14オ04 20オ02






〔上〕06オ01 07ウ12 10ウ04 12オ02 12ウ02
13ウ10 16オ06 17オ01 18オ02 23ウ07 24オ04
25オ08 27オ07 28オ08 29オ06 30ウ09 31オ09
〔下〕06オ09 07ウ05 16オ02 16オ07 16ウ01
17オ11 17ウ05 17ウ05 17ウ05 17ウ05 17ウ08
17ウ09 18オ02 18オ03 18オ05 18オ07 18オ09




〔上〕04オ09 06オ09 07ウ07 10オ03 10オ08
10オ09 10ウ02 10ウ03 10ウ07 14ウ08 16オ07
18ウ08 27オ07 27ウ03 27ウ03 32ウ07 〔下〕




〔上〕20オ04 31ウ04 〔下〕10オ07 25ウ06
26オ01
【須】(4)




〔上〕01オ09 〔下〕09オ02 20オ08 24ウ03
【頓】(5)









〔上〕03ウ07 08オ05 23オ07 24ウ11 25オ01
26オ06 31ウ07 32オ06 〔下〕02オ05 09ウ03







〔上〕13ウ10 15オ03 21ウ08 30オ04 〔下〕




〔上〕12オ06 〔下〕03オ04 05ウ06 10オ07
【類】(10)
〔上〕03オ09 05オ03 23ウ02 23ウ05 〔下〕
09ウ02 09ウ03 09ウ08 13ウ02 13ウ02 15オ05
【顗】(4)
〔上〕07オ03 07オ12 07ウ10 07ウ12
【願】(80)
〔上〕03ウ02 03ウ02 03ウ11 04オ02 06ウ05
07ウ07 08オ07 08オ07 08オ10 08オ12 09ウ01
09ウ08 09ウ09 11オ03 11オ04 11オ10 11オ10
11ウ02 11ウ03 11ウ08 13ウ04 13ウ08 15オ10
16ウ09 17ウ09 17ウ10 19オ03 22オ02 22オ07
22オ09 22オ10 23オ05 24オ10 26ウ09 27オ05
28ウ08 30ウ04 30ウ04 30ウ08 32オ08 32ウ02
〔下〕01オ08 02オ01 02オ02 02オ03 02オ09
03ウ06 04ウ06 05オ01 05ウ08 07オ06 07オ06
07オ09 07オ09 09ウ07 10オ09 11オ04 11ウ03
11ウ06 12オ08 12ウ07 12ウ09 13オ01 13オ07
13ウ10 14ウ09 15オ07 16ウ02 18ウ05 20ウ09
21オ01 21ウ04 22オ06 23オ05 25オ05 25ウ06




〔上〕03オ02 10オ05 10オ06 10ウ03 11ウ08




〔上〕15オ03 23オ06 31オ09 〔下〕07オ07









〔上〕10オ10 10オ10 17オ11 17オ11 17ウ01
18オ11 18オ11 19オ09 21オ05 21オ07 21オ09
21オ10 24オ03 24オ03 25オ01 27オ06 27ウ06
〔下〕03ウ03 05ウ09 05ウ10 07オ07 07ウ10
08ウ09 09ウ04 10ウ08 12オ07 15オ01 15オ04
15オ05 15オ10 15ウ02 15ウ09 17オ03 17オ05
20オ05 24オ08 24ウ02 24ウ08 25オ01 25オ03
180
( 117 )




〔上〕08オ11 09オ02 10オ10 21オ10 24オ03
〔下〕04オ02 09ウ04 14ウ10 24オ08 29ウ05
【飯】(5)









〔上〕03ウ07 04ウ06 04ウ09 04ウ09 05ウ01
05ウ05 05ウ09 06オ02 06オ07 06オ08 06オ10
06ウ03 08オ01 10オ02 10オ12 10ウ01 11オ11
11ウ10 12オ01 12オ02 12オ03 14オ02 14ウ07
19ウ07 22ウ04 25ウ12 27オ04 31オ05 32ウ07
〔下〕01ウ09 01ウ10 07オ06 07オ10 07オ10
07ウ04 10オ06 14オ01 14オ01 17オ10 19ウ06
22オ01 24オ06 24オ10 25オ03 25オ06 25オ08
26オ02 26オ07 28ウ07 30ウ04
【餓】(11)
〔上〕31オ10 〔下〕01ウ06 29オ10 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ06 30ウ01 30ウ02
30ウ06
【餘】(60)
〔上〕03オ09 03オ10 04オ08 04オ11 05ウ09
07オ04 07ウ03 07ウ03 07ウ03 08ウ06 10オ10
13オ08 14オ08 19オ01 19オ01 19ウ07 20オ02
22オ01 24オ01 24オ04 24ウ09 25ウ03 26ウ04
26ウ06 27オ03 27オ07 28オ06 31オ01 〔下〕
03オ09 04オ02 04ウ04 04ウ09 05オ04 05ウ09
07オ02 08ウ01 09オ01 10ウ01 10ウ06 10ウ10
12オ07 13オ06 13ウ01 16オ09 16ウ07 18ウ04
18ウ07 19オ03 19オ05 19ウ04 21ウ06 21ウ06










〔上〕02オ01 04オ01 09ウ01 10ウ09 12オ07
16オ04 29オ05 〔下〕05オ10 09ウ05
香 部
【香】(52)
〔上〕04ウ10 04ウ10 05オ01 05オ01 05オ02
05オ02 05オ02 05オ02 05オ02 05オ02 05オ03
05オ03 05オ06 05オ07 05オ07 05ウ02 05ウ02
05ウ03 05ウ04 05ウ05 05ウ08 05ウ10 06オ02
06オ03 06オ05 10ウ06 17ウ01 18オ03 21オ03
23オ08 24オ04 25ウ06 27オ11 28オ07 29オ06
30ウ10 〔下〕05ウ01 05ウ02 05ウ04 07オ02
07オ08 07ウ06 09ウ04 13オ08 16オ03 16ウ02





〔上〕09オ06 20オ10 20ウ06 20ウ08 21オ06





〔上〕29ウ05 〔下〕20オ10 22ウ09 24オ05
【驚】(19)
〔上〕19オ06 19オ11 21ウ03 22ウ05 25オ09
25ウ11 26オ11 32オ07 32ウ04 〔下〕03ウ09
04オ03 06ウ02 08ウ07 17ウ03 17ウ04 19ウ02
25オ01 27ウ03 28オ07
【驗】(11)
〔上〕01オ01 01ウ05 11オ08 16オ03 18オ11






〔上〕15オ09 19ウ04 22オ01 32ウ07 〔下〕
07オ06 12ウ05 22オ01 28オ10 30オ05
【骸】(5)









〔上〕05オ11 12オ06 16ウ01 21オ01 24ウ11
25オ12 25ウ11 〔下〕02オ05 02ウ08 03ウ01




〔上〕06ウ03 11オ03 13オ01 14ウ05 15ウ07
15ウ07 16ウ01 18オ06 22ウ01 23ウ05 24ウ10
26オ01 27ウ01 27ウ05 29オ03 31ウ09 32ウ05











〔上〕01ウ04 11オ01 11オ01 11オ02 11オ05
18ウ03 26オ06 〔下〕01ウ06 01ウ08 04オ01
09ウ03 09ウ10 16ウ07 17オ02 17オ05 17オ07
17オ08 20オ04 24オ02 24オ04 29オ10 29オ10




















〔上〕10オ01 19ウ07 28オ01 〔下〕07ウ06






















〔上〕03オ04 19ウ07 25オ08 28オ01 〔下〕
06ウ10 09ウ03
【麁】(4)










































〔上〕02ウ05 04オ04 17ウ04 17ウ05 25ウ07
32オ06 32オ08 32オ09 32オ10 32ウ01 32ウ04
32ウ06 32ウ06 32ウ07 33オ01 〔下〕06オ05
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